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FRANQUEO CONCERTADO 
E L T T T W P O (S. Meteorológrico O,).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos moderados y algunas neva-
das; resto de España, vientos moderados y frío. Má-
xima deJ lunes, 19o en Alicante y Sevilla; mín ima de 
ayer, 4o bajo cero en Avila. Madrid: máxima de ayer, 
40,6; mín ima. O0,?. L l u v i a recogida, inapreciable. 
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E L N U E V O C O D I G O P E N A L M 
Nos ha .producido, en principio, excelente impres ión la lectura del pro-
yecto de nuevo Código Penal, elaborado por la sección tercera de la Comisión 
general codificadora y presentado recientemente a la Asamblea Nacional 
por el ministro de Gracia y Justicia. 
Como ya advierte el señor Ponte en el preámbulo , el trabajo elevado al 
estudio del alto organismo consultivo no es sólo una nueva edición del vie-
jo Código del 70, con la adición de algunas disposiciones posteriores. La Co-
misión codificadora, sin alterar de un modo notable la forma extema dei 
cuerpo legal vigente, ha introducido en su esencia profundas modificaciones, 
que lo convierten en un Código Penal nuevo, abierto a todas las modernas 
corrientes científicas, y amoldado a las necesidades de la época presente. 
No pretendemos entrar hoy nosotros en un terreno reservado a loe téc-
nicos de la ciencia penal. Nn abrigamos tampoco el propósito de practicar 
an análisis minucioso, y menos de realizar un estudio crítico de las inno-
vaciones admitidas en el proyecto sometido a la deliberación de la Asam-
blea. Queremos sólo apuntar una impres ión favorable de conjunto y acen-
suar el elogio en algunos extremos, dignos especialmente de loa. 
I 'Recoge el proyecto que nos ocupa las reformas tantas veces solicitadas 
por la opinión pública y seña ladas certeramente en la real orden de 12 de 
•marzo de 192G. Y así nos es dado seña la r con franco elogio la mayor fle-
xibilidad de Jas normas relativas a la aplicación de las sanciones que per-
tnite a los Tribunales llegar a una verdadera individualización de la pena; 
la mayor s is tematización de las circunstancias modificativas de responsabi-
lidad criminal; la ampliación de la responsabilidad civi l en los delitos come-
tidos por medio de Ja imprenta; la simplificación de la escala de penas; la 
proporcionalidad de Ja sanción al daño causado por el delito en las infrac-
ciones legales contra la propiedad. Y t ambién el aumento dé las penas pe--
cuniarias; la m á s exacta de terminación de los delitos por imprudencia y 
•negligencia punibles en relación con la temeridad del agente y la inobser-
vancia de los reglamentos; la refundición de las normas, posteriores al Có-
digo, sobre huelgas, propiedad intelectual e industrial, «policía de ferrocarri-
les y espectáculos, protección de mujeres y n iños , abono de prisión preven-
tiva, suspensión de condena, libertad condicional, etcétera, e tcé tera . 
¿El proyecto de nuevo Código viene, en este orden, a llenar una necesi-
dad que ya se siente en E s p a ñ a con caracteres apremiantes. Mas, aparte 
[>4e|e6to, dos extremos en concreto merecen nuestra alabanza. E l futuro Có-
digo representa sobre el vigente un avance considerable en la protección a 
los sentimientos religiosos y en la tutela de la moralidad. 
iTÉl Código de 1870, influido por el espír i tu de los constituyentes del 69, 
que elaboraron la Constitución m á s liberal que ha habido en España , san-
cionadnra de una completa libertad religiosa, se limitó en este orden a de-
finir y sancionar en sus artículos 236 al 241 los ((delitos relativos a l Mbre 
ejercicio de los cultos». Todas las creencias aparecen equiparadas en este» 
cuerpo legal, de esencia netamente progresista. 
Otro camino muy distinto sigue el proyecto sometido a la Asamblea. Sin 
perjuicio de garantizar ((el respeto debido a las opiniones religiosas», dedica 
ana sección entera a los delitos cometidos (¡contra la religión del Estado». 
Dásaiparece con ello la abierta contradicción existente entre la Constitución 
de* 1876 y la ley penal, y quedan reconocidos Jos superiores derechos de la 
Reiligión profesada por Ja inmensa m a y o r í a de Jos ciudadanos. Sin que na-
die pueda calificar de excesivamente rigurosas a este respecto sus disposi-
ekmes, el nuevo Código define con exquisito cuidado Jos delitos de esta 
Índole, llegando a imponer a sus autores, como accesoria, la pena de inhabi-
litación especial hasta veinte años «para todo cargo de enseñanza costeada 
por el Estado, la Provincia o los pueblos». 
j De igual modo hemos leído con agrado los art ículos del proyecto referen-
[ép a la pornografía. Cast ígase con privación de libertad hasta dos años y 
mjulta hasta 10.000 pesetas, no sólo la publicación y producción de escritos, 
(líbujos, grabados, cuadros, emblemas y películas inmorales, sino también 
la importación, el transporte, el alquiler, el anuncio, la exhibición y la venta, 
lanto en público como en privado. El Código vigente, apenas dedica a la 
materia unos vergonzantes art ículos en el libro de las faltas, con insignifi-
cantes penas de arresto y multas irrisorias. Quizá sea en este punto m á s 
completo el proyecto de' Código Penal italiano, que considera pornográf icas , 
a-Jos efectos de la penalidad, las mismas obras de arte o de ciencia cuando 
se venden o facilitan a menores de diez y ocho a ñ a s . Pero de todas suertes, 
reconocemos gustosos la trascendencia del avance que va a darse en Es-
paíña. 
Í L a Comisión codificadora ha seguido una or ientación acertada. La ciencia 
penal abandona los principios de la escuela cr iminal positivista y retorna 
a las viejas tradiciones jurídicas, remozadas por las sól idas conquistas del 
pensaRilento moderno, y asentadas sobre los principios inconcusos de la Re-
ligión y la moralidad. El ejemplo de Jos juristas italianos que, bajo la presi-
dencia del ministro Rocco, han rectificado fundamentalmente el anterior pro-
yecto de Ferri , es claro testimonio de la evolución que se produce en los 
espíritus. 
: Deseamos vivamente que la Asamblea NacionaJ se ocupe sin pérdida de 
tiempo de esta impor tan t í s ima y urgente reforma. Y aun cuando Jos miem-
bros de Ja Comisión codificadora y los de Ja sección correspondiente de la 
Asamblea significan una sólida ga ran t í a de acierto, nosotros nos a t rever ía-
mos a pedir una mayor publicidad del proyecto, con objeto de que, antes 
tle llegar a la promulgación del nuevo Código, pudiera contar el ministro de 
Gracia y Justicia con el m á x i m o asesoramiento apetecible. 
A G U M L U P E 
EN PEREGRINACION 
Familias enteras de indios hicieron 
largos viajes a pie para depositar 
su ofrenda ante la imagen 
¿Se va a prohibir la entrada en 
Méjico a los comunistas? 
Los católicos de Méjico han celebrado 
este año la festividad de su excelsa Pa-
trona, la Virgen de Guadalupe, con ex-
traordinaria solemnidad, a juzgar por 
las amplias informaciones que al acon-
tecimiento dedica la Prensa americana. 
Según leemos en el Diario de la Ma-
rina, más de 100.000 personas, en su 
mayoría indios, muchos de los cuales 
hicieron a pie largos recorridos, se con-
gregaron el día 12 de diciembre en el 
santuario de Guadalupe para asistir a 
tos .cultos que se celebraron, como el 
año pasado, sin sacerdotes. La Policía 
montó un estrecho servicio de vigilan 
Elecciones por tuguesas en 
l a p r i m a v e r a 
Dentro de mes y medio estará listo 
el nuevo Censo electoral 
Antes de las elecciones municipa-
les deberá organizarse la "Unión 
Nacional Republicana" 
LISBOA, 27.—El ministro del Interior, 
hablando hoy con los peiiodistas sobr 
H o s t i l i d a d c o n t r a EE. U U . 
en l a C. p a n a m e r i c a n a 
Se teme que se ponga de relieve al 
discutir la cuestión de Nicaragua 
Toda Hispanoamérica^ incluso 
Méjico, enviará representantes 
BUENOS AIRES, 27.—En los centros 
políticos se cree que la próxima reunión 
la situación portuguesa, dijo qne, una ¡de la Conferencia panamericana pondrá 
vez estabilizada la dictadura, ya puede ¡de relieve la hostilidad de todos los 
emprenderse seriamente la obra de re- pueblos hispanoamericanos contra los 
construcción nacional. El orden público 
está perfectamente asegurado, sin temo-
res de nuevas perturbaciones. 
Estados Unidos, especialmente por la 
opresión que el Gobierno de WAshing-
N o h a y nuevas no t i c i a s de 
m i s t r e s s G r a y s o n 
Parece que las señales del domingo 
no fueron hechas por los aviadores 
Comienza a inspirar inquietudes 
la falta de noticias 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Halifax 
que las estaciones gubernamentales de 
telegrafía sin hilos situadas en diversos 
puntos de la costa no han recibido 
hasta ahora noticia alguna del avión 
de mistress Grayson, después del men-
saje captado en la noche del domingo 
ton ejerce sobre Nicaragua, donde S.OOOipor la estación de la isla de las Arenas, 
Según las declaraciones del mismo mi- de sus habitantes han sillo muertos por 
nistro, el número de deportaciones de-
cretadas durante el actual Gobierno, 
casi todas para las islas, suman pre-
los fusileros yanquis mandados por el 
genedal Foland. Además se tiene en 
cuenta la responsabilidad contraída por 
cisamente ochenta y cuatro. Los presos los Estados Unidos en Haití y en San-
han sido más numerosos, pero la ma- to ^Domiiigo, su política antimejicana 
yor parte de las detenciones han sido y el fracaso de su arbitraje en el pro-
realizadas como consecuencia de inves-
tigaciones.—C. Marques. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 
LISBOA, 27.—Los periódicos añaden 
cía en los alrededores; pero como los ¡nuevos detalles sobre el próximo empa-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
O C H E D E L A D R O N E S 
AQdpito Meleno se hace llamar res. 
taurador del calzado, con taller propio 
en un portal de la calle de la Escali-
nata. Es hombre simpático, ducho en 
1°$ menesteres de zapatería elemental 
V de jovialísimo humor, excepto cuan 
¿o bebe. Si se emborracha, se pone lio-
Y el caso es que cuando alguna 
Vecina le reprocha el vicio y le dice: 
' '-Pero, sefior Agapilo, ¿por qué bebe 
Ustedl 
—Hija, por alegrarme,—contesta Me-
leno . La vida trae muchas preocupa-
dones. 
Le conocen ustedes, porque reciente-
tnente ha aparecido su retrato en los 
-toeriúdicos. Acuérdense de la figura de 
ün hombre pequeño y extraordinaria-
mente bigotudo, cubierto por un honqo 
formidable, en mangas de camisa y con 
t a n d i l . Al pie del retrato decía-. *Aga-
Pito Meleno, que jugaba una peseta en 
billete que lia obtenido el premio 
mayorr,. 
Hada su popularidad en el barrio, no 
"üy que decir cuánto se ha festejado 
bticna suerte. Lo primero que hizo 
¡ué negarse a componer el calzado que 
Knía en el taller; lo segundo, irse a la 
taberna y convidar a todos los amigos 
9We tenía y a muchos más que no ha-
oía conocido hasta aquel instante. Me-
"'a hora despuéi; lloraba como nunca. • 
En cuanto yudo, fué a cobrar su parle 
n el premio. \Siete m i l quinientas pe-
r f ^ s l Una de esas cantidades fabulosas\tarl 
We solo se conocen en Ws Estados Uni-
G"s- Le entregaron los billetes, los puso 
en la cartera, y no volvió a su casa 
Wsta la noche para que no le ovacio-
"«sín demasiado. 
A/c/c/ío vive solo, r . l dice que. es viu-
*Q de nacimiento. Llegó a su buhardi-
a, cerró la puerta para que nadie le 
*ese, y alegremente se dispuso a em-
íWparsc bien en el méri to artístico de 
* billetes de mi l pesetas. 
¿Metió la mano en el bolsillo interior 
Bcf su chaquda, y una densa palidez cu-
J . 1 " inwrdialaincnte su rostro. ¡.Qué ha-
feja tocadol No habia tocado nada y eso 
Han tr"'JiC0- [Le habían robado la 
nsamiento fué: 
los cincuenta años de edad le ydreció 
que la vida le sería imposible sin aquel 
dinero que j amás habla tenido. Duran-
te un par de horas su desesperación fué 
inmensa, y las barbaridades que dedicó 
al ratero ignorado, de las más gordas 
que se pueden decir. Al cabo se calmó, 
no porque recobrara la serenidad, sino 
por cansancio, y se dejó caer en la pu 
co mullida cama, y hasta apagó la mí-
sera bombilla, creyendo fundadamente 
que no podr ía pegar los ojos. 
Pero el sueño tiene sus caprichos ¡ 
contra lo que esperaba, se durmió en 
seguida. Y roncó tan estrepitosamente, 
como si fuera un hombre feliz. 
De pronto notó en los ojos la moles-
tia de una Luz, y, abriéndolos, vió que 
le enfocaban una linterna. Vn brinco 
en la cama y la mano al botón de la 
luz eléctrica. Se encendió la bombilla 
y al mismo tiempo dijo una voz: 
— \Arriba las manos] 
Delante de Agapito estaba un hom-
bre pistola en mano. Agapito no perdió 
la serenidad. 
—Supongo—le dijo—que viene usted 
por mis treinta m i l reales. Puede us-
ted buscarlos cuanto quiera. Me los han 
robado ya. 
—¿Es de veras? 
— IDesgraciadamente] Siento que esta 
circunstancia me prive del placer de ver 
que usted se los lleva. 
—¡Vamos, que habérselos dejado qm 
peregrinos no intentaron la menor ma-
nifestación subversiva, el día transcu-
rrió con la misma calma que en épocas 
en que no había leyes restrictivas. 
La ofrenda de los 
indios a la Virgen 
Mucho antes de que amaneciera, los 
caminos que conducen al santuario es-
taban invadidos por largas y compactas 
filas de peregrinos. Familias enteras de 
indios caminaban envueltos en sus tra-
jes de algodón, llevando en cestos los 
utensilios de cocina que habían de ser-
virles para hacer la comida. Hay que 
tener en cuenta que durante centurias 
enteras la suprema aspiración de todos 
los indios mejicanos lia sido la do i r 
en peregrinación, siquiera una vez en 
su vida, al santuario de Guadalupe, aun-
que para ello tuvieran que hacer un 
penosísimo viaje a pie y gastar sus mo-
destos ahorros; la Virgen de Guadalupe 
es para ellos la mejor manifestación de 
la divinidad. 
Otros muchos miles de aborígenes se 
hallaban desde la víspera en el santua-
rio, en cuyo amplio patio habían pasado 
la noche, durmiendo al raso. Poco des-
pués de amanecer comenzó por las na-
ves del templo el interminable desfile 
de devotos, que acudían a orar ante la 
venerada imagen. Muchos llevaban ve-
las, y, arrodillados ante la Virgen, re-
zaron o cantaron salmos primitivos. 
A la salida del santuario los peregri-
nos se entregaron a las más diversas 
manifestaciones de alegría, y mientras 
unos bailaban y reían, otros se adiestra-
ban en el tiro al blanco. 
De la peregrinación formaron parte 
los representantes de diez tribus, que, 
después de orar devotamente ante la Vir-
gen y de hacer su ofrenda a la ima 
gen, se reunieron en la llanura próxt 
ma y pasaron buena parte de la tarde 
bailando danzas típicas al son de los 
tambores las mismas danzas que habían 
bailado sus ascendientes en los días ya 
remotos de la conquista. 
La entrada de los 
comunistas en Méjico 
En el mismo número de Diario de la 
Marina de. que hemos tomado la pre-
cedente información hallamos noticias 
relacionadas con la prohibición de que 
se .permita la entrada en territorio me-
jicano a los elementos comunistas. Las 
autoridades federales han' declarado que 
nada saben de estas órdenes, y han 
añadido que por ahora se mantendrá 
la política que está en vigor hace años, 
esto es, la de decretar la expulsión de 
los elementos indeseables, comunistas o 
no, prohibiendo la entrada a los prime-
ros o deportándolos en el caso de que 
él Gobierno los considere indeseables. 
La doportación de Bertrand Wolfe y la 
de varios comunistas centroamericanos, 
que tuvieron que salir de Méjico en di 
ferentes ocasiones, han sido aducidas co 
mo ejemplo de la política que se piensa 
seguir en este punto. 
El general Alvarez, jefe del Estado Ma-
yor presidencial, y el secretario de Es-
tado interino, señor Estrada, han decla-
rado que nada saben de que se hayan 
dado nuevas órdenes contra los elemen-
tos comunistas que hagan variar la po-
lítica seguida en añ^g anteriores. El se-
cretario del Interior, señor Tejeda, por 
su parte, se mostró también . ignorante , 
pero admitió la posibilidad de verse 
obligado a hacer una declaración oficial 
sobre este asunto. 
La Confederación Regional del Traba-
jo, que es la primera organización la-
borista de la nación, ha aprobado repe-
tidamente resoluciones anticomunistas y 
pedido la expulsión de los comunistas 
extranjeros, y el mismo presidente Ca-
lles se ha pronunciado más de una vez 
contra los comunistas y sus activida-
des. 
dronamiento electoral. Este será concluí 
do dentro de mes y medio. La primera 
elección que se verificará, según acuer-
do del Gobierno, será la de presidente 
de la República. Como es seguro qm; 
no tendrá competidores, según cree el 
Gobierno, el general Carmena será ele-
gido por una gran votación, próxima-
mente igual qur la que obtuvo Sidonio 
Paes. 
Después serán hechas las elecciones 
de los Cuerpos administrativos. Estas 
podrán ser efectuadas cuando' se reali-
ce completamente la organización que 
se denominará «Unión Nacional Repu-
blicana». 
Después de su elección, el jefe del 
Estado vis i tará la isla de Madera a bor-
do de un barco de guerra.—Margues. 
biema de los límites chilenoperuanos 
Todas las Delegaciones de los países 
de habla española acudirán, no obstan-
te, a La Habana, incluso Méjico, que 
no envió representación alguna a la 
anterior Conferencia. 
Se cree que en el programa de estas 
conversaciones, redactado por el Go-
bierno de Wáshington, se excluye to-
da cuestión para evitar la discusión 
del problema de Nicaragua. 
cuatro años de periodismo que en diez 
y siete de ministro y de presidente del 
Consejo. ' 
Por lo que' respecta a la política In-
ternacional, dijo que está convencido 
de que la paz será duradera. «Atrave-
samos un período semejante al que su 
cede a los cataclismos sísmicos: hay 
todavía pequeños movimientos, oscila-
ciones políticas de importancia secun-
daria; después sucede el equilibrio, que 
se restablecp finalmente con sólidas ba-
ses. 
Dió fin a la entrevista con palabras, 
nronunciadas con vehemencia, en las 
quó repitió su convicción en una pa2 
estable—Corrcía Marques. 
LLOYiD GEORGE EN LISBOA 
LISBOA, 27.—Lloyd G-eorge ha conce-
dido una entrevista a u i i periodista, en 
la que aludió a la alianza anglolusa y 
dijo que Inglaterra no olvidará nunca 
el auxilio que Portugal le prestó du-
rante la guerra. 
Confirmó que su viaje ^al Brasil tiene 
un objeto puramente recreativo: va a 
S c T l J es veídaí ffi^S^ffi**» ha sido n ó m b r a l o 
tos Ailadió que había ganado más enl tor portugues.-Margues. 
en el que los tripulantes del Daíí;n de-
cían que a bordo había algo que mar-
chaba mal. No ha sido posible fijar con 
exactitud el lugar donde fué emitido este 
mensaje, que se recibió muy débil 
mente. 
Es posible que los tripulantes del ex-
presado avión hayan llegado a encon-
trar un abrigo cerca de alguna de las 
islas situadas cerca de la costa, pero 
no hay grandes esperanzas de hallar el 
aparato y a su tripulación indemnes 
SE DUDA DE LAS SEÑALES 
LONDRES, 27.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Nueva York, 
de procedencia inglesa, dicen que un 
mensaje no oficial recibido de Otawa 
pone en duda las señales que el domin 
go fueron captadas por la estación di 
T. S. H. de la isla de las Arenas, y de 
las cuales parecía desprenderse que el 
avión Daitm, tripulado por la señora 
Grayson, había sufrido averías que ori 
ginaban su mal funcionamiento. 
NO SE ENCUENTRA RASTRO 
NUEVA YORK, 27.—El Dawn, a bordo 
del cual mistress Grayson intentó la tra 
vesía del Atlántico, llevaba esencia tan 
sólo para veinte horas. 
El dirigible Los Angeles^ que ha vo 
lado sobre punta Judith, transmite un 
despacho declarando que no ha encon-
trado rastro alguno del avión. 
POR U H i S T O B DEt 
L a b e a t i f i c a c i ó n de D o m 




—No he notado nada. 
— ¡Usted es un primo] 
-Me adhiero a su opinión. 
—¡Maldita sea mi suerte] 
—Y la mía. No deje de incluir la mía 
en la maldición, si le queda sitio. 
Dió un gruñido el ladrón, y cerrando 
violentamente la puerta, se fué. Agapi 
to se durmió de nuevo. No habr ían pa-
sado dos horas, cuando volvieron a des 
perlarle extraños ruidos en la puerta 
Otra vez la luz. Otro hombre frente a 
él, armado de cuchillo. Agapito perdió 
la paciencia. 
—¡líombfe, a ver si va a poder ser] 
Ya le he dicho al compañero que ha 
venido antes, que me han robado ya 
Begistre, si quiere, pero luego déjeme 
En realidad nunca hablaltodo en su sitio, que yo soy muy arde-
una pesc/a, pero nunca hasta en-1 nodo, 
se había sentido am/modo. A Cuando el segundo ladrón, convenci-
do de su sinceridad, se fué, Agapito es. 
taba nervioso. 
—¡Bueno]—decía—. Por lo visto sei 
rico debe de ser horrible. Pues a m i no 
me fastidian más . 
Y cogiendo un lápiz escribió sobre un 
papel: *Aviso a Ws señores ladrones. 
T.s i m i t i l que se molesten, porque ya me 
han robado lo que me tocó en la lo-
tería. Lo pongo en su conocimiento pa 
ra que me dejen en paz, porque ya han 
venido dos esta noche y es una lata.» 
Pegó este papel en la pucrt" por el 
lado exterior. Y para que pudieran 
leerlo, tiró del flexible hasta colocar la 
bombilla encima del papel. Luego se 
volvió a la cama murmurando: 
—Gracias a que me han robado el di-
nero en seguida, que si no, me amar-
gan la existencia. ¡Madre, sí me llega 
a tocar todo el «gordo»! 
Luego, como era hombre de corazón, 
se acordó de sus compañeros de suerte, 
los copartícipes en el mismo premiot y 
dijo compasivamente: 
—¡Infelices] ¡Vaya una nochecita que 
les estarán dando los ladrones] 
Con motivo de sus comentarios sobre 
el Estatuto de Prensa no faltan cole-
ctas que en estos d ías nos dirigen 
Sluslunes. No ha de ex t r aña r l e s que 
respondatnos con el silencio. Si no se 
molestan les diremos que en ese silen-
cio no hay desconsideración, sino... un 
poquito de seriedad. 
Nos parece muy bien que las opi-
niones sean distintas en la cuestión 
del Estatuto. Lo que desea r í amos es 
que esas opiniones se fuesen concre-
tando un poco y que no se falsease 
la nuestra. De ella no puede saberse 
hasta ahora si no que deseamos un 
Estatuto, y que responderemos con to-
da claridad y precisión a las pregun-
tas que se nos han dirigido sobre el 
proyecto actual. 1 
l laga cada cual lo mismo en cuanto 
a exposición concreta de su pensamien-
to, y así obtendremos a lgún rcsultaJo 
positivo. Hay colega que, como «El So-
cialista», tiene bastante con saber quo 
EL DEBATE desea un Estatuto para opo-
nerse a todos los estatutos proyecta-
dos y por proyectar. Es una ac t i tu l . 
Pero no es discutir el Estatuto, que es 
de lo que se trata. 
En beneficio de todos conviene ir 
concretando pareceres sobre los .Hver-
sos puntos del nuevo proyecto. Hay ex-
tremos que no requieren para nada 
una profesión de fe liberal y , en cam-
bio, sí piden a voces que los periodis-
tas opinen. Nos hallamos ante una rea-
lidad quo no desaparece rá porque se 
niegue. E importa que los periodistas 
digan claramente, de una manera po-
sitiva, enfocando un proyecto de Esta-
tuto, que es el marco obligado en que 
han de opinar, lo que piensan del mé -
todo preventivo, de los Comités de re-
dacción, de las pensiones y retiros, de 
las relaciones entre la Prensa y el Go-
bierno, e tcétera , e tcé tera . Es decir, de 
todos los problemas que plantea el Es-
tatuto. 
En resumen, concretar y no divagar. 
Eso es lo que estimamos necesario. Por 
nuestra parte, no dejaremos de expre-
sarnos netamente. Y cuando lo hayamos 
hecho, se podrá hablar de lo que pien-
sa EL DEBATE , y podrá «El Socialismo 
saber lo que piensa él. 
La crisis harinera 
FIGUEREIDO EN «EL DEBATE» 
LISBOA, 27.—El periódico A Voz pu 
blica la noticia de que Fidelino ele Fi- Sin embargo, se quiere que. coincida 
con el jubileo del Papa 
ROMA, 27.—El Consejo General de la 
Sociedad Salesiana ha comunicado al 
Pontífice que la beatificación de Dom 
Bosco, cuya causa estará conclusa pió-
ximamente, se celebrará en noviembre, 
de 1928, y se efectuará en aquel tiem-
po un Capítulo general salesiarfo, en el 
que in te rvendrán representaciones de 
todo el mundo. 
Esta ceremonia se efectuará sólo para 
dar mayor solemnidad y un aspecto dt 
verdadero acontecimiento nacional e:i 
honor del gran apóstol de la juventud. 
Si Su Santidad, como parece, se adhie-
re a la petición de los salesianos, se po-
dría celebrar la canonización en diciem-
bre de 1929, que, de este modo, coinci-
diría con la celebración del jubileo sacer-
dotal del Pontífice.—Daffina. 
EL MINISTRO LETON 
ROMA, 27.—El Pontífice ha recibido 
al nuevo ministro de Letonia para la 
presentación de credenciales, que se des-
arrolló con el ceremonial acostumbra-
do.—Daffina 
T i r s o M E D I N A 
La Asamblea de harineros celebra-
da en Madrid acaba de clausurar aaa 
sesiones. En realidad, mejor que Asam-
blea, ha sido una junta general de la 
organización harinera m á s extendida 
en España , y por eso sus conclusio-
nes, aunque parezca paradójico, tien 
mayor intorós. 
En efecto: la Asamblea de una pro-
fesión o gremio, si gana en cantidad 
de elementos convocados, pierde en 
efectividad de sus acuerdos, pues no 
es la misma la disciplina que puede 
lograr un Comité que la unidad de ac-
ción que consigue el gerente de una 
pnfidrwl tnntvMnfilmonlp pnncfihifHa V 
este úl t imo es el caso de la junta ha-
rinera roción celebrada. 
La crisis de la industria molturado-
ra procede del exceso de molinos. La 
guerra, con la subido de precios, h.zo 
del negocio harinero un empleo lucra-
tivo para el capital, que levantó, ja lo-
nando las vías fér reas de España , fá-
bricas espléndidas de producción copio-
sa. Renováronse en las presas de nues-
tros ríos los viejos armatostes de pé-
treas muelas, y surgieron muchedum-
bre de centrales eléctr icas que duran-
te el día mol ían trigo y por la noche 
alumbraban aldeas y pueblos. 
Desde que "los precios bajaron rápi -
dos por la pendiente de la postguerra, 
y se suspendieron la importación y la 
exportación trigueras, comenzó la aga-
da crisis de la ha r ine r í a nacional. Hay 
demasiadas fábricas para moler nues-
tro trigo. 
Una modalidad especial en el proble-
ma de conjunto es la presentada por 
la moliner ía del litoral. Las industrias 
liarineras, satél i tes de los grandes 
puertos, pudieron trabajar bien m i m -
tras a las costas españolas arribaba 
trigo exótico. Hoy, prohibida la im-
portación de ese cereal, han de surtir-
se en el interior, y el precio del trans-
porte no les permite n i aun una pro-
blemática competencia con sus congé-
neres de las mesetas centrales, eleva-
das sobre llanuras produtoras de su 
materia prima. De esta violenta situa-
ción nacen las constantes demandas de 
importaciones trigueras, que iperiódica-
mente turban la tranquilidad de los 
medios cerealistas españoles. 
El Gobierno, al tasar el trigo, ha te-
nido que tasar t ambién la harina, de-
jando entre los precios de uno y otra 
una diferencia como gastos y benefi-
cios de la industria, llamada «margen 
de molturación». Ha vedado también 
la erección de nuevos molinos, med'an-
te prohibiciones del Comité regulador 
de la industria nacional. 
Mas ninguna de estas medidas po-
dían afectar a la e n t r a ñ a del proble-
ma, que exige, en tanto subsistan las 
actuales circunstancias, difícilmente 
variables, el cierre de muchas fábricas 
y el paro forzoso temporal, o el. tra-
bajo a jornadas reducidas en las me-
jor dispuestas para sobrellevar la cri-
sis. 
Los harineros han acordado, acep-
tando esta realidad, indemnizar a las 
fábricas paradas, mediante una forma 
de seguro mutuo. No es de esperar 
que, por el pronto, la carga pasiva de 
sostener a los débiles recaiga sobre el 
consumidor, y ello ya es buena ven-
taja. 
Mas lo cierto es que todas las con-
clusiones adoptadas por los harineros 
—y ellos as í lo reconocen—no son si no 
paliativos o expedientes dilatorios en el 
cumplimiento de la sentencia de des-
aparición que una ineluctable ley eco-
nómica tiene formulada contra las fá-
bricas m á s débiles de las excedentes 
harineras. En los reajustes de la pro-
ducción a l consumo siempre hay víc-
I n d i c e - r e s u m e n 
D e p o r t e s P a g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s P á g . 4 
L a v i d a en. M a d r i d P á g . 5 
D a s o c i e d a d , por «DI Abate 
Faria» P á g - 5 
C o n c e p t o e i d e a d e l o s C a t a l a -
n a s , por M. Herrero üarc ía . P á g . 5 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s P á g . 6 
l i a B e l i g i ó n e n B u s i a (Los cris-
tianos lian, iniciado una in-
tensa propaganda), por el doc- '/ 
tor Froberger P á g . 8 
P a i s a j e s d e a l m a s , por «Curro 
Vargas» P á g . 8 
O r i j a l v a , e l h é r o e i g n o r a d o , por 
Nicolás González Ruiz P á g . 8 
S e n o n e v e r o P á g . 8 
E l G a l e o t e (folletín), por Raoul 
de Navery P á g . 8 
—«o»— 
M A D B X S . — E l Consejo de ministros ul-
tima el presupuesto para 19-8; se acuer-
da destinar un millón de pesetas a los 
damnificados por los temporales y apli-
car un donativo de los funcionarios, 
por valor de 400.000 pesetas, a l monu-
mento a Cervantes en Madrid ( p á g . 2 ) . 
Hoy se pagarán los dos primeros v i 
gésünos del «gordoi.—Derribo en la 
antigua Casa de Correos.—Nuevo alum-
brado en la plaza de Alonso Martínez 
( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — E n t u s i a s t a recibimien-
to al Primado en Burgoe.—Manifesta-
ción de la Montaña en honor del mar-
qués de ValdeciUa y del Gobierno.— 
E n Gallur descarriló un tren.—Reunión 
de remolacheros en Zaragoza.—Batalla 
campal en una taberna de Alicante.— 
Se derrumba un peñasco y aplasta 
una casa con sus moradores en Gra-
nada.—Tres jóvenes de Benasque (Hues-
ca) perdidos en la nieve.—Ecija, inun--
dada.—En Ferrol no pueden salir los 
barcos pesqueros a cauua del tempo-
ral ( p á g i n a 3 ) . 
E X T B A N J E B O . — P e r s i s t e el temporal; 
a causa de la nieve, se cierran los 
aeródromos franceees e ingleses; se ha 
desbordado el Lucus y se han cortado 
las comunicaciones entre las zonas es-
pañola y francesa.—No hay noticias de 
mistress Grayson, ni so encuentran 
rastros suyoe.—El ministro de Leto-
nia preeenta sus credenciales al Papa. 
E n un combate entre policías en Pí t t s -
burgo ha habido cinco muertos.—Den-
tro de mes y medio estará concluido 
ol censo electoral portugués.—Once re-
dactores do un diario comunista dete-
nidos en Buenos Aires.—Cuatro sacer-
dotes asesinados en China ( p á g . 1 y 2 ) . 
UN LIBRO NOTABLE 
Por J. V. 
O humanismo em Portugal. Cleonario 
es uno de los trabajos más interesantes 
del doctor M. Gongalvez Cerejeira, pro-
fesor de la Universidad de Coimbra. La 
historia del humanismo le deberá una 
brillante contribución y el estudioso un 
bello libro, en el que la erudición más 
sólida, dominada por un talento sensi-
ble y de buen gusto, fructifica en esta 
exposición histórica penetrant' y al 
mismo tiempo sugestiva y amena. 
Su lectura ha evocado en mí las gra-
tas impresiones de unas semanas de vida 
universitaria en la vieja Coimbra. Sólo 
habiendo conocido de cerca tas circuns-
tancias y condiciones en que tiene que 
desenvolverse la actividad universitaria 
portuguesa (las mismas, en buena parte, 
de que sufre la española), se puede va-
lorar justamente el abnegado esfuerzo 
que representa la vitalidad prestigiosa 
de la Universidad de Coimbra. Pese a 
dificultades muy duras. de toda índole 
—económicas, políticas, de ambiente, et-
cétera—, aquel núcleo selecto de profe-
sores vive poseído de vivísimo ardor 
por los nobles ideales de la ciencia, del 
prestigio y decoro de la Universidad, de 
su país y del suyo propio. x 
Exquisito ejemplo es, entre ellos, el 
doctor Cerejeira, sacerdote, prototipo de 
la cortés gentileza característica de su 
pueblo. Muy joven todavía tiene ya en 
su cuenta numerosas publicaciones, una . 
de las cuales, A Igreja e o pensamento 
contemporáneo, va a aparecer pronto en 
versión española. Ahora, desde su poé-
tica casita, allá en las dulces orillas del 
Mondego, nos envía su . Cleonardo pon 
leve acento dolorido ante este descon-
solador abandono en que la Península 
tiene a las glorias humaníst icas . Creio 
que este libro nao e indiferente pela a 
historia do humanismo na Península. 
Cleonardo es una primera biografía 
crítica del famoso humanista en sus re-
laciones con Portugal, y, de paso, una-
revisión general de todas las cuestione? 
que plantea la vida del mismo histórico 
personaje. Mas no es sólo esto. En este 
libro, qne por su primera parte es ne-
cesariamente un capítulo del Humanis. 
mo en Portugal, hay además una visión 
del vecino país en su época más glo-
riosa, con lo que la obra del doctor Ce-
rejeira adquiere1 un alcance general, , 
planteando a nueva luz viejos proble-
mas y buscándoles nueva interpretación. 
Finalmente, la íntima relación con Es-
paña de todo el contenido de Cleonardo 
atrae a la vez el gusto por su lectura y 
la seria atención del-erudito español. 
Vida interesante la de este Cleonardo, 
humanista flamenco. Profesor nc griego y 
hebreo en Lovaina, tiene entre sus discí-
pulos a Resende, el ilustre humanista por-
tugués. Aparece después en París , donde 
sus cursos son famosos. Allí conoce a Fer-
nando Colón, qne le ha sido presentado 
por Resende. Colón anda en busca de l i -
bros para su Biblioteca Colombina, y ne-
cesita de los más cultos asesoramientos. 
A Cleonardo, por su parte, hace tiempo 
que le domina el deseo de aprender el ára-
be, y piensa en España. Convencido por 
Resende y Colón, acepta la proposición 
del último - que lo toma a su servicio. 
Entra Cleonardo en España pn 1^31. Pero 
no llega a Sevilla. En Salamanca cae 
en manos de don Juan de Toledo, her-
mano del virrey de Nápoles, que lo com-
promete para la formación humaníst ica 
del hijo del virrey. Dos años en Sala-
manca. La Universidad le nombra ca-
tedrático. Son sus amigos las más ilus-
tres figuras de Ja Universidad. Entre 
ellos Francisco Vitoria, «hombre tan 
ilustre—dice—, que si algún día se de-
cide a escribir, la fama de su nombre 
"leñará el mundo entero». Dos años más 
tarde está en Evora, profesor del in-
fante don Enrique, hermano del Rey 
de Portugal. Se le ha señalado una es-
pléndida remuneración, que será vitali-
cia. Nuevafi y tentadoras proposiciones 
desde España ; de Salamanca, de los du-
ques de Alba, Béjar, etc. Pero Cleonardo 
está ahora muy' ocupado. Si no profe-
sores, ha encentrado, al fin, material 
para el estudio que le obses;ona. Una 
colección particular de libros árab'íí. 
Viaja por Portugal. En Coimbra oye con 
asombro al profesor Fabricio que co-
menta públicamente a Hompro, no en 
latín, sino en priego mismo. Abre un 
curso público elemental de Latín en Dra-
ga. Los alumnos se apiñan a la puerta 
del aula una hora antes de la clase. 
Más tarde Cleonardo se nos aparece 
en Andalucía. Su eterna ilusión arabista 
le ha llevado hasta Granada y A l m e r í a 
en busca de libros y maestros. Es tam-
bién profesor en la casa del marqués 
de Mondéjar. 
Allá en la Alhambra, a medida qu? 
avanza en el conocimiento del islamis-
mo, concibe el generoso proyecto de 
combatirlo con las armas de la inteli-
gencia. Va a traducir al árabe tratados 
Polémicos contra el islamismo. En 1540 
lo vemos en Africa. Con la aparen-
te finalidad de recoger manuscritos 
gramaticales, se procura -copias de ma-
nuscritos religiosos. Se hace popular 
en Marruecos y surgen leyendas alre-
dedor de su personá. Pero ésta es su 
desgracia. Caído en sospecha, cerca d? 
la Corte portuguesa, de complicidad con 
moros y judíos, de entibiamiento de su 
fe, pierde la confianza del Infante, y 
con ella su pensión vitalicia. Arruina-
do, vuelve al marqués de Mondéjar. To-
davía hace un esfuerzo. Deshace su ca-
sa, vende sus muebles, libros. Con me-
dios ya para volver a Fez, a su cruzad, 
le sorprende la muerte. Tenía cincuenta 
años. 
Esta figura interesante nos ha déjalo 
en sus numerosas cartas, que Cerejeira 
traduce por vez primera, una visión df 
Portugal y Esparta en el siglo XVI, que-
3l autor de Cleonardo, discutiéndola de-
liciosamente,, la toma como base pnrn 
hondas reflexiones de interpretación pen 
insular. Cerejeira toca valientemente en 
la medula de los hechos, pero sabe muy 
bien librarse de mezqirnas explicacio-
nes banales. Aceptando lo innegable, su 
visión honda de la historia nos lleva 
a un elevado punto de mira, desde el 
qüe los acontecimientos reclaman una 
{Continúa al final de la primera 
columna de senunda vlana v 
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c e r o en P a r í s 
Sa cree que a su liegada empezarán 
las negociaciones francoitaiianas 
Bulgaria busca un emprésti-
to en Italia 
La declaración de Poincaré sobre las 
reparaciones, mal acogida en Londres 
y Berlín 
— 0 — 
ÑAUEN, 27—Pasada la tregua de Na-
Tidad, la Prensa comenta la declaración 
de. Poincaré diciendo que la indemniza-
c iú i alemana había sido fijada en Lon-
dres en 132.000 millones de marcos, y 
la comenta, naturalmente, con acritud. 
El «Berliner Allgemeine» dice que se 
trata de una habilidad táctica, pero que, 
a pecar de ello, es tina ridicula gana 
de molestar. 
Los corresponsales alemanes en Lon-
dres dicen que la declaración francesa 
ha sido también allí mal acogida. El 
«Daily Telegraph» dice que Poincaré 
quiere reafirmar la exigencia de Fran-
cia de 26.000 millones de marcos >ro, 
como indemnización de guerra, pero que 
esto ya lord Curzon, como naldwin des-
pués, han afirmado que es imposible. 
La Prensa italiana opina que Francia 
no quiere que se reglamente definitivar 
mente la cuestión de las reparacianes 
alemanas, porque quiere relacionarla con 
las deudas interaliadas. 
BEAUMARCHAIS A ROMA 
ROMA, 27.—El nuevo embajador de 
Francia en Roma, De Beaumarchais, lle-
gará en la segunda decena de enero. Se 
creé que su llegada será el comienzo de 
las negociaciones francoitaiianas. 
FRANCIA E I T A L I A 
ROMA, 27—La atención pública, que 
hasta ahora hallaba distraída con el 
problema de la estabilización de la l ira, 
vuelve a preocuparse con las cuestio-
nes internacionales, y especialmente en 
lo que se refiere a las condiciones pre-
cisas para el comienzo de las negocia-
ciones francoitaiianas. 
La mayoría de la Prensa aconseja a 
la opinión un gran espíritu patriótico y 
mucha reserva, resaltando al propio 
tiempo , que algunos periódicos france-
ses, que al principio se mostraban par-
tidarios de las negociaciones con Italia, 
ahora han dado comienzo a una cam-
p a ñ a contraria a su régimen, en la que 
abundan' los conceptos injuriosos para 
Italia. 
U N EMPRESTITO Dft BULGARIA 
MILAN, 27.—Dicen de Sofía al «Corrie-
re della Sera» que Bulgaria se prepara 
a solicitar un empréstito de Italia. 
NEGOCIACIONES GRECOBULGARAS 
VIENA, 27.—Se asegura que han empe-
zado importantes negociaciones entre 
Grecia y Bulgaria, y que el encargado 
de Negocios de la primera de esas dos 
potencias ha regresado a Sofía, después 
de haber estado en busca de instruccio-
nes en Atenas. 
TITULESCO EN SAN REMO 
SAN REMO, 27.T-Ha llegado a esta ciu-
dad el ministro rumano de Negocios Ex-
La nieve ha cerrado los aeródromos 
franceses e ingleses y ha destrozado 
el teléfono y el telégrafo 
L a u n i ó n d e l p r o l e t a r i a d o r u s o 
justifleación más amplia, y a la vez, 
y por fortuna, muy gloriosa para el pue-
blo hermano. La parte del libro dedi-
cada a la descripción de la sociedad por-
tuguesa en la époéa de su mayor gran-
deza, se lee con verdadero deleite. «El 
portugués pasa a caballo como un triun-
fador, con largo cortejo de criados, dis-
tribuyendo saludos a derecha e izquier-
da... De los criados, dos marchan de-
lante ; un tercero lleva el sombrero, el 
cuarto la capa, por si llueve; otro lleva 
la rienda; el sexto va al estribo para 
atender a*los z&patos de seda; un sép-
t ima va detrás de la cola, para limpiar 
de pelos; otro lleva un paño para en-
jugar el sudor del animal, y todavía 
hay uno que lleva el peine, para, en 
caso de un saludo de mucho cumplido, 
no tenga que aparecer su señor con los 
cabellos un poco desordenadps...» 
¿Y la conceptuación del trabajo ma-
nual en la misma sociedad? «¿Queréis 
ser afeitado? Mandad a un criado a de-
cir a vuestro barbero que haga el favor 
de venir a afeitaros, i Creéis que ven-
d rá pronto, con los indispensables uten-
silios de su arte? ¡Pura i lusión! Se 
h a r á esperar un buen rato, hasta que, 
¡ al fln!, llega; pero no con su corres-
pondiente bacía y brocha. No estaría bien 
que el caballerete viniese con algo en 
las manos. Vuestro criado, vuestro pro 
pie criado, es el que tiene que traer 
loe chismes y lavaros después...» 
El doctor Cerejeira ha puesto una pie-
dra fundamental en la historia del Re 
nacimiento portugués. Añadamos, para 
terminar, que Cleonardo viene bellamen 
te presentado, con finas reproducciones 
de retratos y autógrafos. 
Se ha desbordado el Lucus; están 
cortadas las comunicaciones entre 
las dos zonas de Marruecos 
Belgrado, amenazada por la crecida 
del Save 
—o— 
LONDBES, 27—A causa de las últi-
mas nevadas se hallan interrumpidaj 
completamente las comunicaciones entre 
esta ciudad y las de los alrededores. 
En el camino de Brighton la nievé 
ha formado montículos de más de cinco 
metros de altura. 
Por hallarse obstruida la vía por una 
copiosa nevada ha descarrilado un tren 
en Sarrey (Hampshire). En la región de 
Norfolk un tren ha tenido que ser aban-
donado por sus pasajeros a causa de 
la tempestad de nieve, y otro se halla 
bloqueado. En los caminos del condado 
de Horfolk y de Leicestershire se en-
cuentran numerosos vehículos abando 
nados. 
Algunos automovilistas tuvieron que 
pasar la noche del domingo al lunes 
dentro do sus coches, sitiados por la 
nieve. 
UN SOLO HILO PARIS-LONDRES 
LONDBES, 27.—Las comunicaciones te-
legráficas y telefónicas con diferentes 
ciudades, y entre ellas Par ís , se halla-
ron casi cortadas durante la noche de 
ayer, pues no quedaba más que un hilo 
para todo el servicio. 
Aun no se han podido normalizar com-
pletamente. 
Dichas averías son originadas por la 
gran cantidad de nieve que se deposita 
sobre los cables, rompiéndolos. 
UN «RECORD» DE FRIO EN PARIS 
PABIS, 27.—Hoy se ha registrado en 
esta ciudad la temperatura más baja 
desde hace cincuenta años ; los termó-
metros han señalado 26 grados bajo ce 
ro. Los servicios telefónicos y telegrá 
fieos están completamente desorganiza 
dos por los grandes daños que ha sufrí 
do la red. \ 
LOS AERODROMOS, CERRADOS 
LE BOUBGET, 27. — La navegación 
aérea comercial se encuentra interrum-
pida en casi todas las líneas a conse-
cuencia del pertinaz mal tiempo. 
A pesar de los esfuerzos que se han 
realizado, no ha podido llegarse a es 
tablecer un enlace entre Par ís y Lon-
dres. 
Según las últ imas noticias recibidas, 
todos los aeródromos del Sur de Ingla-
terra se hallan materialmente cubiertos 
de nieve, especialmente el de Croydon, 
donde los aterrizajes son actualmente 
imposibles a consecuencia del espesor 
que ha llegado a adquirir la nieve. 
En el aeródromo de Ostende, la nieve 
ha alcanzado un espesor de 20 a 70 cen-
tímetros, y los aterrizajes son, por lo 
tanto, en extremo peligrosos. 
En Saint Inglevert, cerca de Calais, 
hay también gran cantidad de nieve. 
En vista de los peligros que todo ello 
supone para navegación aérea, se han 
enviado avisos a todos los aeródromos 
dando cuenta de las circunstancias ac-
tuales. 
A c ^ r c b : c : : CDHÍ í j o d e i m m s t r o s 1 E n — - — i d e a d o s 
c u a t r o sacerdotes 
Se ultima el presupuesto para 1928. Se consignará un crédito para la 
concurrencia de España a la Exposición de Colonia. 
EB 
VEASE, SI NO, COMO USAN EL MISMO ESCUDO 
(7i 420, Florencia.) 
Se h a b l a ds l a d i s o l u c i ó n C o m p l o t a n a r q u i s t a 
e n C o l o m b i a 
Francia y Alemania quieren celebrar 
elecciones a un tiempo 
BEBLIN, 27.—Circula insistentemente 
en los centros parlamentarios el rumor 
de que en breve será disuelto el Reichs-
tag. 
El fundamento de esta noticia se ba-
sa en la creencia de que Francia y Ale-
mania desean coincidir en las eleccio-
nes que se celebrarán en la primavera 
próxima. 
Han sido detenidos en Buenos 
Aires once redactores de un 
diario comunista 
A las siete menos cinco se reuunió 
el Consejo de ministros en el palacio de 
la Castellana, bajo la presidencia del 
marqués de Estella. Este, a quien acom-
pañaba el señor Gabilán, dijo al en-
trar que el director general de Admi-
nistración Local había recibido un tele-
grama del ministro de la Gobernación, 
en el que éste informaba del magno 
recibimento que se le había tributado 
a su llegada a Santander, y de que más 
de una caravana, formada por más de 
seiscientos automóviles, le había acom-
pañado hasta Valdecilia. 
—Ahora el ministro dejará organizaría 
la Diputación provincial, de acuerdo con 
las orientaciones del nuevo gobernador, 
que será el general Saliquet, actual go-
bernador mili tar . 
Se ha resistido, no obstante, el gene-
ral Saliquet a dejar su cargo de gober-
nador militar, en el que estaba muy 
satisfecho; pero como ya en otra oca-
sión desempeñó el carero de gobernador 
civil interino muy acertadamente y cons-
tituyó las primeras organizaciones mu-
nicipales y de Unión Patriótica, hemos 
insistido y ha aceptado. 
Para gobernador militar no habrá difl 
cuitad, porque con motivo de los -as-
censos por méritos contraídos en Africa 
tenemos tres generales en situación de 
disponibles. 
A las nueve y veinte terminó la* re-
unión. Al salir, el presidente dijo a los 
periodistas que habían tratado princi-
palmente de presupuestos, y agregó :• 
—Del resto de los asuntos ahí se les 
da cuenta en la nota. He hablado con 
al señor Clemares y cesando en el Go 
bierno militar. Cesa en el Gobierno ci 
vil de Valencia el señor Alvarez, per 
teneciente como aquél a la carrera ju-
dicial y le sustituye el general don 
Cristino Bermüdez de Castra, a miífin 
por el momento el Consejo no designó 
sucesor en el Gobierno civil de Ali -
cante. Esta provisión se cambiará con 
alguna otra dentro de algunos días. 
Un millón para da-
ños por temporales 
Los ministros acordaron consignar un a t V ^ d o ' p M Únos p i r a t V ^ I 
QUITO, 27.—Se ha descubierto un 
complot anarquista, a consecuencia del 
cual serán expulsados tres súbd^tos ex-jf1 ministro de la Gobernación, que_ me 
tranjeros. 
LA EXPLOSION DE DOS BOMBAS 
BUENOS A1BES, 27.—El número d 
heridos y contusos a consecuencia d 
También se afirma que los señores j ia explosión de das bombas en los 
Stresemann y Briand cambiaron impre-j Bancos de Boston y Nueva York -e ele-
siones sobre este asunto y opinaron la i va a 56. 
conveniencia de celebrar -las eleccione^j El embajador norteamericano ha visi-
simultáneamente con objeto de 'resolver j tado a los heridos, 
la cuesíióíi de Renania en esos momen-1 Aunque la Policía guarda absoluta re-
tos. Iserva acerca de las gestiones realizadas] pertenecen a la carrera judicial, y ha 
ha confirmado la impresión que refleja-
ba en el telegrama que les mencioné 
a ustedes esta tarde al entrar. Se ha 
acordado ya que el gobernador civil 
propietario de Santander sea el general 
Saliquet, que, como ya les he dicho 
también, en la actualidad era el frober-
millón de pesetas para damnificación 
por temporales, sin que quepa precisar 
las comarcas que hayan de resul.ar 
beneficiadas, porque además del aspec-
to de hecho consumado que ha deter-
minado la consignación, presupone es-
to los perjuicios que todavía pudiera 
ocasionar el régimen de temporales la-
tente. Se incluye también entre los be-
neficiarios de este millón de pesetas a 
los obreros afectados por crisis grave 
de trabajo. 
El donativo de los funcionarios 
para el monumento a Cervantes 
Reciente la celebración de una Asam-
blea tíe funcionarios en el ministerio 
de la Gobernación, ahora tiene publici-
dad uno de los acuerdos, consistente en 
felicitar al presidente del Consejo y al 
ministro de Hacienda por el decreto so-
bre descuento de utilidades y ofrecer 
al Gobierno un donativo cuya aplica-
ción decidirá el marqués de Estella. 
Se presentó anoche en Consejo" la 
oportunidad de decidir sobre la cues-
tión, toda vez que horas antes el señor 
Coullaut Valera y los hermanos Quin-
tero, acompañados del conde dé Gua-
dalhorce, habían solicitado del jefe del 
Gobierno la consignación de los crédi-
tos necesarios para la terminación de 
las obras del monumento a Cervantes, 
emplazado en la plaza de España. Es 
Los piratas atacan un barco y matan 
a varios pasajeros 
—<j— 
PARMA, 27.—El Obispo de esta 
cesis ha recibido un despacho de China 
dándole cuenta de que cuatro sacerdol 
tes han sido asesinados por una partida 
de bandoleros, y tres internados en 
interior del país para exigir por ellos 
un considerable rescate. 
UN BARCO ATACADO 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Ichang 
a la Agencia Reuter que el vapor «Shu-
heng», que se dir igía a Shasi, ha sido 
as proxi-
midades de Ichang. Resultaron^ muertos 
en la lucha varios pasajeros de dicho 
vapor, y otros varios heridos. 
HA M U E R T O J E C H e 
Su cerebro inaugurará los estudios de 
su Ins'áiuto de Frenología 
ÑAUEN, 27—Dicen de Moscú que ha 
fallecido el famoso frenólogo Bechte-
rew. Acababa de fundar un Instituto 
de Frenología, y éste ha rá sus primeros 
estudios con el cerebro de su propio 
fundador. 
nador mil i tar de aquella plaza, v para . 
el Gobierno mil i tar se ha nombrado al ' tamb,,én' **** que ,deseo' P™Póslt0 ^ 
general Mola. Los gobernadores civiles P u e n t e de que el monumento sea in-
de Santander y Valencia pertenecían v cuancl0 niás tar1f1e jurante la 
• celebración del certamen hispanoamen-
A pesar de estas afirmaciones, en ellpara la captura de los autores del crl- bían pedido ya, con anterioridad' su in-•cano de Sevilla' y en este pronóstico se 
seno del Gobierno se halla el señor¡minal atentado, se sabe que ha practi- corporación a la carrera. Así es que a ratlficó €l Consejo. Tocante al donaU-
Stresemann aislado, y los ministros na-|ca(]o cerca de sesenta detenciones y nu-
cionalistas, si llegara el caso de pro-1 nierosos registros. 
EN EL NORTE DE FRANCIA 
BOULOGNE SUR MEB, 27.—Desde ayer 
continúa el fuerte temporal sin inte-
rrupción. Se encuentran interrumpidas 
las comunicaciones con Inglaterra y Ca-
lais. ' 
La violencia del temporal de viento y 
agua ha derribado numerosos postes te-
legráficos, habiendo causado también 
grandes desperfectos en la línea ferro-
viaria Calais Boulogne, donde ha que-
dado interrumpida la circulación de tre-
nes. 
El transbordo de los viajeros se veri-
fica por medio de automóviles. 
En el departamento del Paso de Calais 
la gran cantidad de nieve acumulada 
impide la circulación de automóviles. 
LAS DOS ZONAS DE MARRUECOS 
INCOMUNICADAS 
CASABLANCA, 27.—A causa de las l lu-
vias torrenciales de estos últimos días 
se ha desbordado el Lucus, originando 
graves inundaciones. 
La carretera de Casablanca a Tánger 
está cortada entre Arbaua y Alcázar Ke-
bir, por lo cual han quedado interrum-
pidas las comunicaciones entre la zona 
francesa y la española. 
En todas las regiones de Marruecos, 
incluso en el Sur, las lluvias son copio-
sísimas. 
También están cortadas las comunica-
yectar la disolución del Beichstag, se 
opondrían con todas sus fuerzas. 
DISENSIONES EN SCHWERTN 
BEBLIN, 27. — Los populistas de 
Schwerin han votado una resolución, 
según la cual para lo sucesivo, se pro-
seguirá su alianza con los nacionales, 
a causa de las decepciones últ imamente 
sufridas. 
La resolución no será definitiva entre 
los populistas de Meckhenburgo-Schwe-
rin, pues depende del resultado de las 
próximas elecciones para el Lanstag, 
que se celebrarán el 29 del próximo 
enero. 
En todo caso, los populistas se alia-
rían con los partidos de las izquierdas. 
D I A D E M A S D S A Z A H A K 
P L O B S S Y F L A U T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E K O N I D I A , 3 . 
EntVe los detenidos hay numerosos ex-
tranjeros, principalmente italianos y 
franceses. 
PERIODISTAS DETENIDOS 
BUENOS AIBES, 27. — La Policía ha 
practicado un registro en las oficinas 
del diario comunista La Protesta, de-
teniendo a 11 de sus redactores. 
Combate e n t r e p o l i c í a s 
g o 
tera de Fez se hundió en numerosos 
puntos, y especialmente cerca de El Ke-
nitra. 
El río Sebú se ha desbordado. Tam-
bién se señalan inundaciones en la ca-
rretera de Si Allal Tazi a Zoco el 
Tzleta. 
La ciudad de Uazan está completamen-
te aislada, después de las lluvias torren-
ciales que caen 6in interrupción desde 
hace ocho días. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
haya víctimas. 
SE APLAZA L A ENTRADA DEL 
SULTAN EN FEZ 
RABAT, 27.—En vista de la persistencia 
del mal tiempo, el Sultán de Marrue-
cos, de acuerdo con el residente ge-
neral francés, señor Steeg, ha aplazado 
su entrada solemne en Fez, que debía 
celebrarse mañana . Sin embargo, el So-
berano marroquí irá de incógnito a Fez 
para asjstir a la colocaión de la piedra 
funeraria en el santuario donde reposan 
los restos de su padre, el sul tán Muley 
Yussef. 
TORMENTAS EN TOKIO 
TOKIO, 27.—Dos formidables tempes-
tades se han abatido sobre el Japón, 
interrumpiendo las comunicaciones y 
ocasionando enormes pérdidas. 
L A CRECIDA D E L SAVE 
BELGBADO, 27.—La crecida del río Sa-
ve adquiere carácter muy inquietante. 
En las últ imas veinticuatro horas el ni-
vel de las aguas ha subido en más d? 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Nue-
va York al «Daily Mail» que en Pitts-
burg (Estado de Tennessee) estalló ayer 
una sangrienta reyerta entre agente: 
de la Policía provincial y los de Policía 
municipal, resultando cinco policÍMS 
muertos y cuatro gravemente heridos. 
Ambas Policías se acusaban recípro-
camente de apoyar una huelga plantea-
da actualmente en la ciudad. Hoy dis-
cutieron varios, y de las palabras pasa-
ron a los hechos. Entre los muertos 
están el jefe de Policía de la ciudad y 
uno de los jefes de la Policía del Es-
tado. 
L A LEY M A R C I A L 
PITTSBURGO DEL SUR (Condado de 
Tennessee), 27.—Se ha promulgado la 
ley marcial. Numerosas patrullas de 
guardias nacionales recorren las calles, 
a "consecuencia de la lucha sostenida 
por dos grupos de policías. 
que 
Valencia irá probablemente de goberna 
dor civil el que en la actualidad es de 
Alicante. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción pública, 
en funciones de secretario del Conse-
ío, por estar ausente el ministro de 
Trabajo, dió la referencia oficiosa dé-
lo tratado, que dice a s í : 
«Presidencia.—Se acordó consignar 
en el próximo presupuesto un millón 
de pesetas para auxilio de comarcas 
que hayan sufrido o sufran daños por 
los temporales, inundaciones y otros 
estragos, o en que exista crisis grave 
de trabajo. 
Idem aceptar el donativo ofrecido al 
Estado por los funcionarios civiles co-
mo expresión de su gratitud por la 
disminución de los descuentos sobie 
sueldos e invertirlo en el monumento 
a Cervantes en Madrid. 
Idem consignar un crédito en presu-
puesto para concurrir a la Exposición 
de Prensa y Artes Gráficas en Colo-
nia. 
ídem prórroga del contrato para ei 
servicio de conducción aérea de co-
rrespondencia entre Madrid, Sevilla y 
Lisboa. 
Guerra . -Adquis ic ión de un hidro-
ciones entre Titali y Uazan y la carre- 54 centímetros en esta capital. 
ia oe p e n o n s en 
Checoes lovaquia 
Se instala en la sección de 
Ciencias políticas 
PRAGA, 27.—A principios del próxi-
mo año de 1928 comenzará a funcionnr 
en esta capital una Escuela checoeslo-
vaca de Ciencias políticas. Esta Escuela, 
a la que será agregada una sección es-
pecial de periodismo, comprenderá tam-
bién una sal^. de lectura y una biblio 
teca'. 
Los cursos serán explicados en los 
idiomas checo, alemán y otros. 
vo, se acoxdó desestimar la cesión de 
un d í a - d e hab.er por funcionario, por 
considerar excesiva esta cantidad y l i -
mitarlo a un tanto por ciento de los 
beneficios que reporte el decreto de uti-
lidades y en términos que ascienda la 
cantidad total de 400.000 a 450.000 pese-
tas. 
El presupuesto 
No han recatado su satisfacción los 
ministros por los resultados en la liqui-
dación del ejercicio 1027-28. La redac-
ción del pasivo permite conjeturar 
una inmediata nivelación, cuando me-
nos. Dicho está que el Consejo se de-
dica casi íntegramente a examinar el 
viejo y el nuevo presupuesto, sin que 
podamos definir todas las característi-
cas del segundo, porque, en lo que se 
refiere principalmente a los ingresos, 
hasta fin de año no se podrá conocer 
los estados que dentro de sus demar-
caciones respectivas hagan los delega-
dos de Hacienda. En el presupuesto de 
gastos se atienden necesidades inéditas 
o insuficientemente dotadas en el ac-
tual ejercicio, bien que la innovación 
casi siempre se compadezca con ei in-
cremento de aquellas necesidades que 
la misma. vitalidad del país trae con-
sigo. Aun así, apenas sí se distancian 
las estructuras del presupuesto en l i -
ü e j o r a !a p r incesa Bea t r iz 
LONDRES, 27.—La princesa Beatriz, 
madre de la reina doña Victoria de Es-
paña, se encuentra hoy muy mejorada 
de su indisposición. 
TOS, bronquitis, aparado respiratorio ea 
general.—Un todas farmacias. 
mero de enero él Monopolio de petró-
leos, o séase dando aplicación y efec-
tividad al decreto de creación de aquel 
organismo. Se ordenan determinadas 
normas, tales como la fijación de pre-
cios prescindiendo de los arbitrios, toda 
vez que no en todas las localidades se 
cobra, y aun en las que los cobran no 
rige un tipo común; se determinan los 
productos que queden sujetos al Monee 
polio y se dispone que en el caso de 
que se retrase el abono de alguna incau-
tación de los depósitos, almacenes, fá-
bricas o establecimientos ya existentes 
se abonen los intereses acumulados des-
de la fecha de la incautación. 
Desde hace mes y medio funcionan 
doce o catorce Comisiones de valoración 
formadas por dos ingenieros industiia-
les, un representante del Monopolio y 
otro de la Compañía expropiada. Aitfu-
nas de ellas han terminado su trabrijo 
y han comunicado al Monopolio las va-
loraciones hechas. 
avión tipo Dornier sup nval para el Quidación y del que se prepara, supues-
Servlcio de Aviación. Se acordó la ad-|t0 el ^OP^111161110 Par'idos í116 tl,ans-
hesión al ministerio de Fomento del 
polvorín de Farones en Peñíscola (Cas-
tellón). 
Hacienda.—Se examinaron y aproba-
ron los presupuestos de los distinto-
departamentos ministenales. » 
Varias transferencias de crédito. S 
aprobó una real orden implantado el 
Mononolio de petróleos desde primero 
de enero. 
Real decreto creando la insppcelón 
del Cuerpo pericial de Con'abilidad.» 
AMPLIACION 
La parte política del Consejo qned ' 
flere a los servicios más exigentes el 
cobrante de otros más desahogados. En 
Instrucción persevera la política de 
construcciones escolares, consignándose 
cantidad suficiente para construir sete-
cientas escuelas, que añadidas a las 
construidas desde que advino el Direc-
torio, suman cinco mi l . Se destinan, en 
el mismo presupuesto, varios centena-
res de miles de pesetas a la intensi-
ficación de la inspección de la primera 
enseñanza. x 
' En Gobernación se atienden primor-
dialmente los servicios de Comunicacio-
nes y y Sanidad. No se introduce alte-
vincia) y a la remoción de este Gobier-
no civil y de los de Valencia y Alican-
te. En la Diputación y Municipio san-
tanderinos ent rarán elementos raaurls-
tas que ya colaboraron en los mismos 
organismos con el general Saliquet du-
rante la gestión de éste en el Gobier-
no c iv i l , al cual vuelve sustituyendo 
A i M A J ft Q esmeraldas, brillantes, 
H L í l H U M U y perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C . O S O A Z . 
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circunscrita a Santander (caniial y p ro i r ac ión en las plantillas del Cuerpo de 
Vigilancia. 
Para un Congreso de 
Ciudades en Sevilla 
Con destino a la celebración en el 
año 1920 de un Congreso Internacional 
de Ciudades, se acordó consignar 40.000 
pesetas en el presupuesto de 1928 y 35.000 
en el siguiente. 
Se inaugura el nuevo 
régimen de petróleos 
El señor Calvo Sotelo llevó al Consejo 
una real orden implantando desde pri-
Se crea la Inspección del Cuer-
po pericial de Contabilidad 
Era el único Cuerpo de Hacienda que 
no lo tenía, y en virtud de un decreto 
del ministro del ramo, se dispone su 
creación, vinculándole con funcionarios 
del Cuerpo, y tendrán facultades sobre 
los recaudadores de contribuciones^ 
El servicio de la con-
ducción postal aérea 
En la opción de prorrogar el contra-
to para el servicio postal aéreo entre 
Madrid-Lisboa y Madrid-Sevilla, por 
tres o por seis meses, el Gobierno acor-
dó limitar la prórroga al primero de 
estos plazos, porque antes de extin-
guirse el segundo .espera sacar a con-
curso todos los servicios de las distin-
tas líneas que funcionan en la penínsu-
la y quiere que no exista" ningún com-
promiso ni Interés creado. 1 
El próximo Consejo 
El viernes o el sábado se celebrará 
el próximo Consejo. 
Una invitación al minis-
tro de Gracia y Justicia 
El fiscal del Supremo, señor Crehuet 
ha visitado al ministro de Gracia y 
Justicia para que presida el banquete 
anual de los fiscales del Supremo, a l , 
que asistirá el presidente de aquel alto 
tribunal, señor Bermejo. 
La reorganización de 
las fuerzas jalifianas 
Hoy publicará el Diario Oficial de 
Guerra la disposición reorganizando 
las Fuerzas Jalifianas, cuyas líneas 
esenciales ya publicamos en estas co-
lumnas. 
EL COMPRADOR.—Déme usted un tubito de al-
godón, haga el favor. 
EL FARMACEUTICO.—Lo siento, pero el algodón 
no lo vendemos en tubos. 
EL COMPRADOR.—No me importa que tenga al-
guna tableta de aspirina también. 
[London Opinión, Londres.) 
—¿Has tropezado con un "auto"? 
—No, con mi mujer. 
JACK.—No sé yo cómo van a venir los Reyes a de-
jarnos los jugutes. ¡Como no tenemos chimenea!... 
BILL.—No te apures. Entrarán por el altavoz. 
l í i l l l l í i^l l 'Jl i iSf l 'W/ 
1̂ ? EL VIAJERO.—¿Cómo es que para el tren tanto rato en esta estaci 
EL MOZO.—Porque el jefe es muy aficionado a la fotografía y*" 
sita el farol rojo para revelar. 
(Péte-Méte, París.) (London Opinión, L {The P T.on 
• • • • 
' l í A D R I D — X V I I . — N ú m . 5.757 E L D E B A T E 
t r e n e s e n t r e G r a n a d a y A i c a n t e ^ d a c i ó n e n E c i j a 
(3) Miércoles 28 de diciembre de 1927 
Reunión de remolacheros en Zaragoza. Ha sido clausurado el tea-
tro de San Femando, de Sevilla. Batalla campal en Alicante. 
Un crimen en Badajoz. Donativo para escuelas en Ferrol. 
¡33 
ESTA EN BALEARES EL PRINCIPE CARLOS DE RUMANIA? 
- E E r 
Batalla campal en Alicante 
A L I C A N T E , 27—En. una taberna ine-
falada en las i n m e d i a c i ó n d e l lugar don-
halla establrcido el circo Krone, se 
hallaban en las ú l t imas horas de la tar-
varios obreros alicantinos bebiendo y 
- jijando a las cartas cuando entraron unos 
itemanee de los empleados c-n el circo, 
que después de beber excesivamente co-
uienzr.ron a gastar bromas a cuantos se 
encontraban en la tabarna, hundiéndoles 
los sombreros y las gorras. Algunos de 
los circunstantes no tomaron esto en con-
eidcración por darse cuenta del estado en 
quo se hallaban los alemanes, mas como 
éstos intervinieran también en las juga-
das y se hicieran cada vez más pesados 
c o n sus bromas, un alicantino, de oficio 
pfocnclor, desalió a los alemanes. Estos co-
gieren un botijo en^rmo para agredirle, 
pero más vivo aquél estampó una botella 
en la cabeza del alemán que tenía más 
cerca, el cual cayó al suelo bañado en 
sangre. Desde aquel momento se entabló 
nna batalla campal, que hubiera tenido 
fatales consecuercia.'í a no por por la 
eficaz intervención de la Guardia civi l , 
que restableció el orden. El alemán, que 
fué asistido on la Casa de Socorro, se 
llama Vieh Pekant, y el obrero alicanti-
no, Vicente Vellis Medina. 
Nuevos trenes entre Granada 
y Alicante 
A L M E E I A , 27.—Desde primero de enero 
próximo circularán por la l ínea de los 
Andaluces trenes diarios entre Granada y 
Alicante. Los viajeros do Almería los to-
marán en Guadix. 
—En unas obras de desmonte que se 
realizan cerca de la carretera de Málaga, 
ee desprendió un peñasco, que mató al 
obrero Francisco González e hirió grave-
mente a otro. 
Agredido a puñaladas 
' BADAJOZ, 27.—En la calle de la T r i -
nidad, después de una violenta discusión, 
fué agredido Regino Guemto por Bernar-
do Labrador, que infirió a su contrario 
quince puñaladas en diversas partes del 
cuerpo. E l agredido pasó a l hospital en 
gravísimo estado. 
Se decía a ú l t ima hora de la noche que 
la discusión había sido sostenida entre* 
Bernardo y otra persona, y que al in-
terponerse llegino para separar a los con-
tendientes, fué cuando resultó herido por 
no haber permitido la excitación que pa-
decía el agresor observar el cambio de la 
persona contra la cual dirigía sus aco-
metidas. 
M Bernardo ha sido detenido. 
El parricidio de la calle de Trafalgar 
B A R C E L O N A , 27.—Ha quedado aclarado 
completamente cuanto se relaciona con el 
crimen de la calle de Trafalgar por la 
confesión de la autora del mismo, Josefa 
Fuentes. Desde luego, ha sido descartada 
la culpabilidad de los hijos, y en sn 
consecuencia el juez ha decretado su li-
bertad. Faltan algunas diligencias para 
comprobar algunos extremos que ofrecen 
duda. Se teme que la Josefa no haya ex-
plicado bien la forma cómo cometió el 
crimen. Se reprodujo ante el juez el gol-
pe que el vecino del piso ioferior creyó 
•Noír así como grito. Tirado un objeto des-
• de la cama no se oyó y s í en cambio 
el grito. E l juez observó que en el patíillo 
donde la Josefa asegura quo con la botella 
golpeó en la cabeza a su esposo, no apa-
recen manchas de sangre y en cambio hay 
abundancia de ella en la lana del colchón. 
También se reprodujo la escena de tirar 
dos botellas desde la cocina al pasillo y 
quedaron rotas, mientras que la criminal 
asegura que la que ella arrojó quedó in-
tacta, ü n punto interesante es que las 
ropas exteriores de la v í c t ima no estaban 
míinchadae do sangre o lo estaban en for-
ma insignificante, siendo así que Maria-
no García sufrió una gran hemorragia. 
Esto hace suponer que el crimen fué 
cometido cuando la v í c t ima estaba dur-
miendo en la cama. 
E l sumario consta ya de 130 folios. A 
última hora de lá tarde se celebró un 
nuevo careo entre Josefa Fuentes y eus 
Wjos, y todos han insistido en sus ante-
riores manifestaciones, es decir, los hi-
jos mantienen que no sabían nada del 
crimen y la madre que ella fué la única 
autora. 
L a Audiencia ha absuclto a Ramona 
Alba (a) Mundeta y a los demás proce-
sados por el supuesto delito do estafa. 
Todos éstos, al parecer tenían constituida 
una^ agencia de colocaciones de dinero, y 
según declaración de la Mundeta, pasaron 
por sus^ manos 20 millones de pesetas, de 
cuales, al sobrevenir la quiebra, dejó 
ue pagar cuatro. 
El señor Malvy en Barcelona 
B A R C E L O N A , 27.—El domingo, a, medio-
día, llegó en el expreso de París el ex 
ministro francés señor Malvy. Estuvo con 
Unos familiares suyos que residen en Bar-
celona y se supone que su ocupó durante 
su estancia en esta ciudad del asunto 
llamado las aguas del estanque de Lanós. 
iista cuestión tiene un extraordinario in-
terés para las comarcas de la parte baja 
de la provincia de Lérida, pues si fue-
ran desviadas las aguas del estaque que 
de la jurisdicción da Francia decre-
cerían las del Scgre y por lo tanto las 
del Canal de Urgel. 
E l señor Malvy, terminada su mis ión en 
•oarcelcma, marchó a Mallorca en viaje de 
turismo y de allí seguirá a Argel, de don-
üe regresará a Francia por vía Marsella. 
¿Carlos de Rumania, en Baleares? 
B A R C E L O N A . 27.-E1 príncipe don Car-
'oe de Rumania se asegura que pasó el 
ula del domingo en Barcelona y después 
marchó en el correo de Mallorca para 
realizar un viaje de turismo por las Ba-
jeares. 
Pago a los acreedores del B. Vasco 
BILBAO, 27.—Se asegura que para el 
••o ele febrero del año próximo se einpe-
ra a pagar a todos los acreedores ordi-
, ,10s del Banco «Vasco, que percibirán 
far ,por 100 de sus créditos, y a los pre-
wences y depositanfes de valores, el to-
ta», impuesto y se espera que en 
hvA* Posí^riorcs los primeros habrán co-
rlT, f0 f resto- Esto se hace con el Pro-
, c la venta dc acciones de la So-
l d a d San Carlos a la casa Cros de Bar-
tt05*« Que se anunció hace din*. 
la gobernador ha dirigido una circu-
r a los Ayuntamientos de la provincia, 
co ^ e cncar(>co la necesidad de nombrar 
omadrona y practicante titular con un 
sueldo que no sea inferior al 20 por 100 
ei que cobran los médicos. 
Una conferencia 
^ C ^ D I Z , 27.—lita tarde, a las tres, dio 
tiTi ^ Academia Hispano Americana 
«in rCp01^crencia el escritor y redactor de 
ütoiYi ^legrafo» , de Guayaquil, don Abel 
litl"10" t i^0' acerca del toma «La nueva 
Lite J1™ ecuatoriana». Asistieron todas 
t - ídoan E1 orador fué muy aplau-
Ei "Marqués de Comillas" 
f rifion^'^^V ^ * — ^ 6̂  mt?a próximo se vo-
HuoV, an\r ^ P ™ ^ 8 oficiales del nuevo 
^ ^uo «juarquée do Comillas», construido 
at lántica. Su casco es todo de acero. Lle-
va cuatro cubiertas y encima de la úl-
tima, llamada do toldo, está la cubierta 
de paseo y la de botes. Dispone de am-
plios camarotes, capaces de alojar 1.438 
pasajeros y 183 individuos de' tripulación, 
con medios suficientes para el salvamen-
to del pasaje, pues además de los apára-
los individuales y balsas salvavidas lleva 
un bote automóvil de 9,14 metros y otro 
de 7,92, once botes salvavidas de 9,22 y 
otros once de 8,23. 
E n las cubiertas superiores hay amplí-
simos salones, «hall», comedores, sala para 
señoras, salón de fumadores y una sala 
especial para niños, decoradas todas con 
sencillez y gusto exquisito. 
Este buque será de clase única, aunque 
dispuesto para establecer rápidamente di-
versas clases de pasaje. 
Las máquinas principales del nuevo 
transatlántico son turbinas marinas del 
tipo «Parsons», que actuarán sobre dos 
hélices, desarrollando una potencia de 6.750 
caballos. 
Las calderas, en número de cinco, son 
del tipo cilindrico y dispuestas para que-
mar indistintamente carbón o petróleo. 
E l casco del <Marqné6 de Comilla*;» está 
tan perfectamente construido que a sim-
ple vista parece fundido en una sola pieza. 
Una donación para escuelas 
F E R R O L , 27.—Los naturales de Monfe-
ro, pueblo cercano a Ferrol, establecidos 
en L a Habana, han comunicado el acuer-
do tomado de la donación do un solar pa-
ra construir un grupo de escuelas con 
tod&s los adelantos en dicha localidad y 
el envío de 1.000 dólares para el comienzo 
do las obras. Con tal objeto se interesará 
el auxilio del Estado. 
Posesión de Cabildos en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 27.—El sábado se pose-
sionó de sus cargos el nuevo Cabildo in-
sular. Presidió el gobernador civil , señor 
Martín Acuña, , quien dió posesión a los 
consejeros y, dirigió a éstos la palabra, 
recordándoles que los momentos actuales 
sonf do gran responsabilidad, dada la au-
tonomía de este organismo, y les alentó 
para que todos sus actos se inspiren en 
el más estricto cumplimiento de su de-
ber. Después se eligió presidente, siendo 
nombrado, por unanimidad, el ingeniero 
don Laureano de Armas Gourie, quien sa-
ludó a sus compañeros, de los que espera 
una franca colaboración para el engran-
decimiento de la isla. También el , go-
bernador civil dió posesión al nuevo Ayun-
tamiento, del que sol icitó su decidida ayu-
da para resolver los problemas que afec-
tan al Municipio. Fué elegido después, por 
unanimidad, alcalde don Salvador Man-
rique de L a r a , que sol ic i tó del Ayimta-
miento su cooperación para proseguir la 
obra emprendida hace dos años. 
Denuncia por estafa 
S E V I L L A , 27.—La Casa Peiré de Sevilla 
lia presentado una denuncia contra Juan 
y Bernardino Sáenz Gómez, domiciliados 
en Cádiz, que fingiendo tener un estable-
cimiento hicieron pedidos por valor de 
3.000 pesetas. Puestos en circulación los 
giros correspondientes no los hicieron efec-
tivos y la casa envió un empleado a Cá-
diz, que comprobó que dichos individuos 
no tenían ninguna tienda. 
Reparto de comidas 
S E V I L L A , 27.—Esta mañana, en el Hos-
pital Provincial, los profesores y practi-
cantes obsequiaron de su peculio particu-
lar con un almuerzo extraordinario a to-
dos los acogidos, que fué servido por las 
familias de los médicos. Los invitados a 
la fiesta recorrieron las salas y elogiaron 
la higiene que reina en todas ellas. E l 
acto resultó muy s impático . 
—Los infantes don Caries y doña Luisa , 
acompañados de sus hijos y del príncipe 
don^ Gabriel y su esposa, han marchado 
a Villamanrique para pasar una tempo-
rada. 
Clausura del teatro de San Fernando 
S E V I L L A , 27.—El gobernador civil ha 
publicado una nota" oficiosa, en la que 
dice que el 2 de enero próximo quedará 
clausurado el teatro San Fernando por no 
tener las condiciones de seguridad e hi-
giene que determinan los preceptos regla-
mentarios. 
Mercancías asaltado 
S E V I L L A , 27.—Esta noche sal ió, a las 
once, un tren de mercancías de la esta-
ción de M. Z. A., y en el trayecto que 
hay hasta San Jerónimo, fué asaltado por 
varios individuos, los cuales echaron a la 
v ía numerosos fardos. Poco antes de lle-
gar a la estación de San Jerónimo los 
empleados del tren se dieron cuenta de 
la hazaña y dispararon sus pistolas, lo 
que mot ivó la fuga de los salteadores. Con 
urgencia se dió aviso a la Guardia civil 
del puesto de la Puerta de San Juan, 
de donde se han destacado varios núme-
ros que recorren la vía y sus alrededo-
res. Solamente han encontrado hasta aho-
ra numerosos fardos de los arrojados por 
los ladrones, pero éstos no han sido ha-
bidos. 
La Unión de Remolacheros 
ZARAGOZA, 27.—Celebró una reunión la 
Junta Central extraordinaria de la Unión 
de Remolacheros de Aragón, Navarra y 
Rioja, la cual adoptó la nueva organiza-
ción acordada en el Congreso Nacional Re-
molachero. Segiín la nueva divis ión, se 
constituven las Uniones regionales de Ara-
gón, Navarra, Teruel y Rioja Alta. Los 
remolacheros de la Rioja Alta se incor-
-.orarán a la Uni6n de Vitoria. L a regio-
nal de Teruel recogerá los remolacheros 
de la zona de Santa Eula l ia ; la de Nava-
rra, los pueblos que tributan a ' M azu-
rarreras de Tudela, Alfaro y Calatayud; 
la de Aragón, las uniones comarcales de 
Zaragoza, Jalón Alto y Bajo, Monzón y 
Ebro Alto y Bajo. . •. 
Quedó constituida la nueva Junta di-
rettiva, siendo elegida por aclamación la 
siguiente: 
Presidente, don Jenaro Poza; secreta-
rio, don José María Hueso; vocal de la 
zona de Zaragoza, don José Almnrza, don 
Dámaso Munárriz, don Pablo Herrero, don 
Lisardo Muñoz, don Agustín Valdovín y 
don Angel Ferrer. Ebro Bajo, don Fran-
cisco Cabero, don Pedro Loríente y don 
Ignacio García; Ebro Alto, don Joaquín 
López, don Gregorio Larroig y don Dioni-
sio Pérez; Jalón Bajo, don Manuel Ar-
diz, don Pedro García y don Policarpo 
Roi^- Jalón Alto, don Antonio Bardaji, 
don0Josó María Vargas y don Inocencio 
Polo; de Moncón, don José de Pitarque. 
L a ' Junta trató varios asuntos referen-
tes a la campaña de propaganda de la 
Unión de Remolacheros. L a reunión ter-
minó én medio de un gran entusiasmo. 
Se espera llegar en plazo breve a la con-
solidación de la Unión de Remolacheros. 
Descarrilamiento en Gallur 
ZARAGOZA, 27.—A la entrada de lae 
agujas de la estación de Gallur descarri-
laron dos vagones de un tren de mercan-
cías, sin que ocurrieran desgracias per-
ronales. 
Por esta causa el tren corero ¿e Nava-
rra tuvo quo estar detenido una hora en 
el punto del accidente hasta que se logró 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Gran parte de la cosecha de aceituna 
ha quedado arrasada 
En Ferrol no salen los barcos pes-
queros por el estado del mar 
Se derrumba una peña en Gra-
nada y aplasta una casa 
Tres jóvenes en Benasque (Huesca) 
perdidos en la nieve" 
FERROL, 27.—Los semáforos comuni-
can que reina en toda la costa un du-
rísimo temporal, que ha obligado a los 
barcos a refugiarse en los puertos más 
inmediatos. La flota pesquera desde hace 
varios días no se hace a la mar, estando 
paralizada por esto la exportación. El 
puerto sigue cerrado, y en él cont inúa 
el vapor ruso «Bugx>. 
UNA CASA APLASTADA EN 
GRANADA 
GRANADA, 27.—En el pueblo de La 
Sagra se desprendió una enorme piedra 
del tajo del castillo y fué a caer sobre 
una casa, en cuyo interior dormían Ma-
nuel Ortiz Burgos, su esposa, María Del-
gado Pérez; sus hijas, María y Lucía, 
de corta edad, y unos parientes llama-
dos Cleto Delgado Pérez y Fernando 
Pérez Delgado. Todos quedaron sepulta-
dos bajo los escombros de^la vivienda. 
El ú l t imo fué extraído cadáver, y los 
restantes en gravísimo estado. 
Se cree que el desprendimiento de la 
piedra sobrevino a consecuencia de las 
recientes lluvias. 
Esta m a ñ a n a nevó, aunque con escasa 
intensidad,. E l frío es intensísimo. A con-
secuencia de éste falleció en la calle 
Tibajillos un hombre, que aún no ha 
sido identificado. En el lugar denomina-
do Silla del Moro fué encontrado tam-
bién un hombre en gravísimo estado por 
efecto del frío. . 
TRES JOVENES PERDIDOS EN 
L A NIEVE 
HUESCA, 27.—Comunican de Benas-
que que los jóvenes Fernando Solana, 
José Palacín y Angel Arcos salieron 
hace días del pueblo, con objeto de 
atravesar el puerto y llegar a Luchón 
para asistir a las ferias que se celebran 
en aquella localidad francesa. 
Las familias, inquietas por la suerte 
de los muchachos, dirigieron varios te-
legramas a Luchón en solicitud de no-
ticias, y de dicha localidad les han ma-
nifestado que no saben nada ele los jó-
venes ni se ha visto a persona alguna 
cruzar el puerto. Esto hace suponer 
que, dado el temporal reinante de nie-
ve, hayan perecido por el frío. 
El tiempo pésimo y la naturaleza del 
camino del puerto, excesivamente abrup-
to, hacen imposible que los vecinos sal-
gan en busca de los muchachos. 
EL SEGURA AUMENTA SU CAUDAL; 
MURCIA, 27.—Por los deshielos, t i Se-! 
gura ha crecido tres metros sobre el 
nivel ordinario. La Alcaldía ha teleg'-'a-
fiado a los pueblos de la ribera baja^ 
para que adopten precauciones. 
INUNDACION EN ECUA 
SEVILLA, 27.—El temporal ha amni-
nado. Hoy hizo un espléndido día. E l 
caudal del r ío ha bajado considerable-
mente. Se tienen noticias de que en 
Ecija se desbordó anoche el arroyo del 
Matadero, que inundó varias calles de 
tal modo que las aguas alcanzaron una 
altura de un metro. Los vecinos, aterra-
dos, tuvieron que refugiarse en la parle 
alta de las casas. 
Los daños causados en el campo son 
incalculables. La aceituna, que ya se 
encontraba casi recogida, ha sido arras-
trada por las aguas. Solamente la pér-
dida que significa esto representa mu-
chos miles de duros. 
EL DUERO, DESBORDADO EN TORO 
TORO, 27.—La crecida del Duero ha si-
do tan grande en\esta ciudad, que ha 
inundado toda la vega y causado gran-
des daños en los campos, viñas y huer-
tas. Ha quedado interrumpida la comu-
nicación en la carretera que une Alae-
jos, Salamanca y Zamora. La fuerza dn 
la corriente arrast ró el tendido de los 
cables eléctricos y los. pueblos de la 
margen izquierda quedaron aislados y 
sin luz. Las vegas de Toro, Pereagon-
zalo y Fresno de Rivera, están inunda-
das Se ha suspendido el servicio en las 
líneas de automóviles de Zamora a Va-
lladolid, Vezdemarbán, Toro y Zamora. 
Los ríos en Villachica atravie^r^ la ca-
rretera. Algunos caseríos han sido des-
alojados, y se calcula que son más de 
3.000 las fincas invadidas por las agnat*. 
Los daños materiales son elevado?. 
También el río Guarcña trae una gran 
crecida. A úl t ima hora de la tarde, e! 
Duero y el Guareña comenzaron a de-
crecer, con lo que renace la tranquili-
dad en los" agricultores. 
CARRETERAS CORTADAS EN 
MARRUECOS 
TANGER, 27.—Las persistentes lluviaí 
da estos días han ocasionado grandes 
daños en las carreteras del interior de 
Marruecos. Todos los servicios se nacen 
con gran retraso. En la región del Gharb 
los perjuicios han sido más importan-
tes, y en Uazan se originó el domingo 
último la interrupción de las conuini-
naciones. La línea de Tánger-Ff.z .se ha-
lla cortada entre el zoco el Arbaá y La-
rache y no pueden pasar los tantos». 
La carretera de Uazan a Fez está cor-
rada por tres trozos distintos por el 
río Sebu, que aumenta su nivel, así CJ-
mo el Uarga. Se han Inundado las gran-
jas de la llanura. Ante las alarmames 
noticias recibidas, el residente general 
M. Steeg ordenó la salida inmediata de 
Rabat del general Vignotl con destaca-
mentos de pontoneros para prestar los 
auxilios necesarios. 
UNA GRANIZADA EN TETUAN 
TETUAN, 27.—Desde el día 23 no ha 
cesado el temporal de lluvias y viento 
huracanado, que se ha extendido a toda 
la zona occidental hasta Ketarmi. Nume-
rosas comunicaciones de toda índole han 
quedado cortadas. 
Ayer tarde descargó sobre Te tuán una 
fuerte granizada. Las copiosas lluvias 
han provocado el desbordamiento de los 
ríos. Toda la vega de Río Mart ín se 
halla completamente inundada desde 
Laucién al mar. Los daños en las huer-
tas son incalculables. 
E l río Ksar, cerca de Alcázar Segucr, 
ar ras t ró un puente. Parte de la ciudad 
de Alcázar se halla inundada. También 
se han registrado crecidas e inundacio-
nes en la zona francesa. Hasta ahora no 
se tiene noticia de que haya habido que 
U n a r e a l o r d e n s o b r e 
a l q u i l e r e s 
o 
Aclara los términos de otra dis-
posición sobre lanzamiento en las 
casas ruinosas 
No se ejecutarán los desahucios 
UNA ALOCUCION DEL DOCTOR! para cuyos J'uicios no se haJya 
S E G U R A EN L A CATEDRAL Hzado el expediente contradictono 
El pueblo aguantó a pie firme en 
la calle una intensa nevada 
La solemne recepción en el Pala-
cio Arzobispal duró más 
de una hora 
Una velada en la Universi-
dad Pontificia 
BURGOS, 27.—A pesar de la desapa-
cible tarde de frío, agua y nieve, Bur-
gos entero ha tributado un entusiasta 
recibimiento al que hasta ahora ha si-
do su Arzobispo, el Cardenal Segura. 
Precisamente, en el momento de lle-
gar su eminencia caía una enorme ne-
vada, que cubrió completamente las 
calles, no obstante lo cuaJ, el pueblo, 
que en ellas se hallaba estacionado, 
apiñándose, no cesó un solo momento 
en sus demostraciones, de cariño y ad-
hesión al nuevo Primado de España. 
Antes de las cua'.ro de la tarde em 
pezaron a llegar a la estación las auto-
ridades. Comisiones y personalidades 
¡«rivilfis y eclesiásiicas. A dicha hera se 
i encontraban en los andenes los gober-
i nadores civi l y mili tar , con varios ge 
¡ nerales y Comisiones de los Cuerpos de 
¡la guarnición, ' presidente de la Audien-
¡cia y fiscal de su majestad con varios 
magistrados, delegado de Hacienda, al-
calde, con una Comisión de concejales, 
presidente de la Diputación con varios 
diputados; jefe provincial de la Unión 
Patriótica, comandante general de los 
Somatenes y una representación de és-
tos. Comisiones del Cabildo Catedral y 
Parroquial, Oloro Castrense, ó'rdenes 
religiosas, Universidad pontificia y Se-
minario, Cruz Roja, centros docentes. 
Cuerpos y representaciones del Estado, 
curia eclesiástica. Círculo Católico de 
Obreros, Federación de Sindicatos Agrí-
colas, Confederaciones y representacio-
nes de las Cámaras oftcialea. 
En la persona del presidente portugués visitará España uno de los Los andenes de la estación se halla-
más ilustres y mejores amigos de nuestro país. El general Carmona ban materialmente abarrotados de pú-
1 • i 1 1 wL. 1 1 j 1 /-« ! blico. A las cuatro quince, el Semina-
apareció en el primer plano de la política portuguesa al lado de Gomes ; rio (le MÍ6Íones dió el avi60 (le tren 
da Costa en junio de 1926. Fué entonces ministro de Negocios Extran-¡ a I& vista, y todas las campanas de 
jeros. Después, cuando las circunstancias obligaron al general Gomes parroquias e iglesias se echaron a vuelo. 
da Costa a dejar el Podar, el general Carmona asumió las riendas del r f v \ siete Í̂ Ŝ 6 1 ^ ^ Í T * ? 
^ , . r> i 1 1 1 i • • 1 i - f entrada en la estauon el rápido. Una 
Liobierno . Desde entonces ha luchado victoriosamente con muchas din- eftruéndosá ovación acogió la preseu-
cultades y ha logrado encauzar la marcha de la nación hacia un porve- cía del señor Ca^cienal. Le á 
nir próspero. ^a:, 0l ablegado, moneefior Belvedere, y 
el guardia noble, conde Camilo de Pie-
tro Marchi; el alcalde de Burgos, señor 
Amézaga; diputado provincial, señor 
| B a r ó n ; la hermana de su eminencia, 
I señnrita Elena; su familiar, seño1* Gau-
¡ t e r o ; párroco de Bilbao, señor Ahorra. 
1 y otros. 
Ai apearse del convoy el Primado, su 
ludó a las autoridades y Comisiones, 
e hizo .las presentaciones del ablegaao 
y guardia nuble, en medio de granios 
El general Carmona, presidente de la república portuguesa, de 
quien se afirma que vendrá pronto a España en visita oficial 
i 
Una recepción popular presidida por 
el ministro de la Gobernación 
Todo el comercio de Santan-
der se sumó al homenaje y 
cerró sus puertas 
El vicepresidente del Consejo visitará 
hoy Pamplona, desde donde regresará 
a Madrid 
— — 
S A N T A N D E R , 27.—Con una hora' de re-
traso llegó el tren correo, donde venía el 
ministro de la. Gobernación, acompañado, 
desde el l ímite de la provincia, por el 
gobernador civi l y el presidente de la 
Diputación, que ealieron allí a esperarle. 
Los andenes estaban totalmente ocupados 
por todas las entidades y corporaciones 
de la ciudad, autoridades y numeroso pú-
blico. Una compañía del regimiento de 
Valencia, con bandera y música, rindió 
lo« honores de ordenanza. E l señor Mar-
tínez Anido se trasladó al Gobierno ci-
vi l , donde desayunó. Luego recibió allí 
las visitas de las autoridades, corporacio-
nes y entidades vanas y otras personali-
dades, con quienes cambió impresiones 
sobre polít ica local. A las diez y media 
8e dirigió el ministro a Valdecilla, se-
guido de una caravana de más de TiOO 
automóviles . E n la residencia del mar-
qués de Valdecilla se celebró una recep-
ción, desfilando ante el marqués y el mi-
nistro, que se hallaban acompañados por 
tocias las autoridades, personas de todas 
las clases sociales, y, especialmente, el 
elemento popular y obrero, que dió la no-
ta saliente del acto, al acudir en gran 
número. L a recepción terminó a la una 
de la tarde. 
A l terminar el acto el ministro de la 
Gobernaciór„ dirigiéndose al marqués, le 
dijo: «,;Estará el señor marqués satisfe-
cho?», a lo que replicó el aristócrata: cYo, 
mucho, y ¿el Gobierno?» Martínez Anido 
dijo que también 
Combinación de gobernadores 
La «Gaceta» publica hoy la siguiente 
combinación de gobernadores civiles: 
Admitiendo a don José María de Cro-
mados la dimisión que ha presentado del aclarnacioneg.-Seguidamente su emlncn-
cargo de gobernador c iv i l de la provin 
cia de Santander. 
Idem a don José Alvarez Rodríguez Di 
dimisión que ha presentado del cargo de 
gobernador c iv i l de la provincia de Va-
lencia. 
Nombrando gobernador c iv i l de la 
provincia de Santander al general de la 
segunda brigada de Infanter ía de la duo-
décima división, don Andrés Saliquet 
Zumeta. 
Idem de la provincia de Valencia al 
general don Cristino Bermúdez de Cas-
tro. 
Para sustituir al general Saliquet, 
que era gobernador mi l i ta r de Santan-
der, se publica en el mismo periódico 
eficial un decreto de Guerra nombrando 
al general de brigada don Emilio Mola 
Vidal . 
La visita del presidente de Portugal 
Vota de la oficina de información y 
censura.—"No ha querido la censura in-
tervenir en la información que algunos 
periódicos y agencias dedican a una 
próxima visita a esta Corte del presi-
dente de la república portuguesa, pero 
sí hace constar esta oficina que en nin-
gún centro oficial se ha recibido hasta 
la fecha noticia alguna de la referida 
visita.» 
ministro de la Gobernación expresó su 
satisfacción y .tbrazo t crdialmcnte al al-
calde de Santander, señor Vega Lamerá, 
al mismo tiempo que pronunciaba frasea 
de elogio por el comportamiento de la 
ciudad y de la provincia en esta jornada. 
tile encuentro—dijo—verdaderamente sa-
tisfecho por la adhesión del pueblo de 
Santander al Gobierno, y estas palabras 
110 son un. mero formulismo, sino que 
io siento ínt imamente , ya que he podido 
advertir la unánime expresión de since-
ridad que revelaban en el rostro cuantas 
personas se acercaron a saludarme.» 
Después añadió que todos deben cola-
Bl marqués de Valdecilla sentó a la borar a la obra del Gobierno, felicitán-
mesa al ministro de la Gobernación, a su 
hijo don Ramiro, gobernadores civil y mi-
litar, señores Cremades y Saliquet y a 
dose de que Santander estuviera a su 
lado como las demás provincias. Al mis-
mo tiempo que felicitaba a las autorida-
otras representaciones de las fuerzas v i - ¡des , lo hacía también a todo el pueblo 
vas. E l almuerzo se prolongó hasta las cLa suerte me ha deparado—agrego el 
dos y media hora en que el ministro, general Martínez Anido—ia ocasión de 
acompañado de los gobernadores y de las ¡ contrastar las manifestaciones unánimes 
demás representaciones, se trasladó a San- que esta querida montaña 1 
tander para asistir a la recepción popu-
lar en el Ayuntamiento. 
E l comercio de la ciudad cerró sus puer-
ta.? durante la tarde para asociarse a la 
manifestación de adhesión al Gobierno. 
Los alrededores de las Casas Consistoria-
les presentaban animado aspecto, no obs-
tante la inclemencia del tiempo, pues du-
rante todo el día llovió copiosamente. Al 
aparecer el coche del ministro fué objeto 
de una delirainte ovación. Fué recibido 
Martínez Anido por el Ayuntamiento y 
Diputación en pleno, las representaciones 
de entidades y corporaciones firmantes del 
manifiesto y los alcaldes de todos los Ayun-
tamientos de la provincia, una represen-
tación del Magisterio, compuesta de 150 
maestros, y numeroso público. Después de 
los saludos de rigor en el salón grande 
del Ayuntamiento, ed general Mart ínez 
Anido, acompañado de las autoridades, re-
cibió primeramente a la Diputación pro-
vincial, después a los alcaldes de todos 
lófl Avuntamicntos de la provincia, a cuya 
eabesa figunba el de Santander, y a los 
maestros, y seguidamente comenzó la re-
cepción popular en la que tomaron parte 
personas de lodas las clases sociales, dan-
do la nota pintoresca el elemento obrero, 
que acudió en crecidísimo número, y las 
se; or.ir. lintro los que acudieron se ba-
ilaban afiliaios a las diferentes clases de 
ideas polít icas. E l acto resultó grandioso, 
desfilando más de 4.000 personas. 
marqués de Valdecilla, interpretando los 
deseos del Gobierno, que son los de E s -
paña, hacia el gran patricio honra de la 
nación. Hombre tan patriota como éste 
hay pocos, y es necesario que esa labor 
n n grande que está desarrollando se vea 
continuamente reflejada en el sentimiento 
popular.» 
E l ministro íué muy aplaudido. 
A continuación, el vicepresidente del 
Gobierno recibió a varias Comisiones, que 
le hicieron diversas peticiones. 
Después, el Ayuntamiento le obsequió 
con un «lunch», terminado el cual, el ge-
neral Martínez Anido, acompañado de su 
hijo y de los gobernadores civil y mili-
tar, sal ió en automóvil con dirección a 
"i'bao, donde se proponía cenar en el 
Club Marít imo del Abra, para proseguir 
el viajo a San Sebastián. Desdo este pun-
to irá mañana a Pamplona, para inaugu-
rar un asilo, y luego emprenderá el via-
je de regreso a Madrid. 
Esta noche se ce'ebró el banquete de los 
alcaldes de toda la provincia, que propi-
flió el de Santander. Al final, se han di-
rigido expresivos telegramas de adhesión 
al Eey, al jefe del Gobierno y al marqués 
de Valdecilla. 
E N S A N S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN, 2S.—A las dos y vein-
te de esta madrugada llegó en automóvil 
desde Bilbao el ministro do la Goberna-
ción, que se hospeda en casa de un -par 
cia montó en un coche tirado por caba-
llos y acompañado del alcalde de t(ar-
gos y el ablegado, monseñor Belvedere, 
y se dirigieron a la Catedral. 
, Seguía una interminable caravana de 
automóviles y coches. Inmenso público 
aguantaba a pie firme la nieve que caía 
con gran intensidad. Los seminaristas 
de San José formaron en el trayecto, 
desde la estación al puente de Castilla, 
y los de la Universidad, en el paseo de 
l a Isla. La muchedumbre seguía a 'os 
coches. El paso por el Arco de Santa 
María se hizo casi imposible por la rifrlu-
meración de gente. Al entrar el coche, 
ocupado por el Primado, los vivas y 
aplausos se repitieron sin cesar. 
La entrada en la Catedral se hizo 
por la Puerta de Santa María. Allí es-
peraba el Cabildo. Su eminen ia entro 
bajo palio, cuyas varas llevaban 'ns 
canónigos y beneficiados. Se hacía ira-
posible dar un paso por las ampi as 
naves, que se hallaban invadidas por 
público de todas las clases soriale*. 
En el presbiterio tomó asiento el se-
ñor Arzobispo, bajo dosel, y a su de-
recha se sentaron el ablegado ponti-
ficio monseñor Belvedere, guardia no-
ble ronde Camilo de Pintro Marchi y ,,: 
la Junta de canónifros y beneficiados», j 
A su izquierda hallaba el Cabildo 
y la hermana d? sn eminencia. Las 
autoridades ocupaban los primero^ 
puestos, al pie de la escal'nata del al-
tar mayor. El Ayuntrmipnto se sentÜ 
en su tradicional «celemín» y el pre-
sidente y el fiscal de la Andieocia ocn 
'paron también, spfrún costumbre, la-
nrimeras sillas del coro. 
Ofició de preste un ^an^nipo. qvt* 
nntonó el Tedéum que cantó la can'-
11a. Terminado éste, el señor Cardenal, 
de pie en el presbiterio, d i jo : 
«No encuentro otras palabras que las 
del Real Profeta: «Yo haré presente al 
Señor en presencia de todo el pueblo 
mis votos fervientes, votos que presen-
taré en la Casa del Señor, rodeado de 
vosotros.» En esta santa ciudad de Bur-
gos os doy mi gratitud y pido al Señor 
derrame sobre vosotros sus bendiciones 
y sobre el dignísimo Clero catedral y 
parroquial, a quienes he tenido siempre 
u mi lado; a las autoridades todas, que 
han compartido conmigo las alegrías y 
las tristezas, votos de gratitud para este 
mi amadísimo pueblo, por el que he 
ofrecido al Señor mi vida. Gratitud sin 
límites para el Santo Padre, que ha 
dirigido su mirada hacia el último de 
sus hijos; para el egregio y esclarecido 
monseñor Belvedere y para el guardia 
noble, portadores de las insignias car-
denalicias, y muy especialmente para 
el Monarca, del que tantas pruebas de 
cariño tengo recibidas. Quiero que a 
estos votos vayan unidas mis plegarias 
por este pueblo que es el mío, en el que 
dejo recuerdos que llenan mi mente y 
mi corazón. Pediré para esta Iglesia 
vieja, bajo cuyas' bóvedas pensé hablan 
de cobijarse mis restos mortales, pues 
nunca creí salir de aquí, y por su Cle-
vo para que sostenga vivo el fuego rie'. 
La Gaceta publica una real orden acla-
rando el artículo quinto, apartado g), 
del real decreto-ley sobre alquileres, fe-
cha 21 de diciembre de 1C'25. 
Se diapone que en los casos en que 
haya juicios de desahucio fundados en 
el apartado g) del artículo quinto del 
real decreto-ley de 21 de diciembre de 
1925 a virtud de expedientes que no 
han debido estimarse contradictorios 
por no reunir las condiciones que ex-
presa la real orden número 1.175 de este 
mismo año, cualquiera que sea su es-
tado, y aunque hubiera recaído senten-
cia, siempre que no haya llegado a 
efectuarse el lanzamiento, no se ejecu-
tará éste, exigiéndose las responsabili-
dades procedentes, incluso las de ca-
rácter penal, a las autoridades y a sus 
agentes que lo acuerden y lo ejecuten. 
Cuando ya se hubiera efectuado el 
ianzamiento al dictarse la presente real 
orden, el inquilino lanzado dispondrá, 
a contar desde la fecha de la publica-
ción de la presente real orden en la 
Gaceta, de un plazo igual al que en la 
sentencia ejecutada se hubiera fijado 
ni apercibirle de lanzamiento, para re-
clamar su derecho a volver a ocupar 
los locales de los cuales íué lanzado. 
Cuando el propietario de la finca se 
niegue al requerimiento particular o no-
tarial que a tal efecto le haga el inqui-
lino lanzado, deberá acudir el inqui l i -
no a la autoridad gubernamental local 
para que le ampare en su derecho; y 
sin más trámite, si el requerimiento de 
la autoridad local al prepietario de la 
ñnca no bastase para que se reintegre 
al inquilino en su derecho de habitar 
los locales desalojados, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que la desobe-
diencia dé lugar, podrá el inquilino acu-
dir al fiscal municipal del distrito, el 
cual instará del Juzgado municipal co-
rrespondiente la reintegración expre-
sada. 
En los casos de lanzamiento efectuado 
al publicarse la presente real orden y 
en que las viviendas o establecimientos 
desalojados estuvieran ocupados por 
otros inquilinos, los lanzados no tendrán 
derecho a ocupar aquéllos de nuevo, pe-
ro tendrán derecho .a la indemnización 
que fija el número tercero de la real 
orden niVtniéro 1.175, cuya efectividad pó-
drán reclamar, acudiendo primero, m-.-
diante requerimiento particular o nota-
rial , al propietario, y después al proce-
dimiento judicial. . ! 
En los casos a que se. refiere el nú-
mero cuarto de la real orden número 
1.175, los inquilinos a quienes afecte po-
drán, dentro del término de seis meses, 
desde la publicación de la presente real 
orden o desde que comiencen las obras 
de reparación de la casa ruinosa, si aún 
no hubieran comenzado al publicarse es-
ta disposición^ reclamar, la indemniza-
ción a que dicho precepto legal les da 
derecho, mediante juicio verbal, que ss 
sustanciará por el mismo juez que hu-
biera conocido del desahucio y a conti-
nuación de los autos de éste, los cuales 
íntegramente se oonsiderarán como ele-
mento probatorio para ambas partes. 
Cuando el juez estime procedente ¡a in-
demnización, el propietario será conde-
nado en costas. 
' T b d o n u e s t r o í é 
L L E V A E L N O M B R E w 
i DE * 
pió a una recepción de autoridades. 
Comisiones y pueblo en general. Pue-
de decirse que desfiló todo burgos. E! 
acto duró más de una hora. 
A las siete de la tarde los alumnos 
de la Universidad Pontificia de BuigüM 
han (íhsi-quiado al Primado con una 
velada en demostración de cariño y ho-
menaje por su elevación al Cardena-
lato. El Cardenal Segura, acompañado 
del ablegado pontificio, arcipreste de 
la Catedral señor Mendiguii y gene-
ral Mansilla. presidió el acto. Asistie-
ron tonas las autoridades, personali-
dades y los familiares de su eminen-
cia. En ¡as galerías estaban los semi-
naristas, que uplaudian s;n cesar al 
Primado. 
El preludio lo dijo el seminarista se-
ñor Pérez León. Luego se desarrolló 
el programa literario y mus cal, en el 
que figuraban la Serenata, a cuatro vo-
ces, de Massenet; Cariño fi l ial , Ro-
mance, El poema del Cid, El Cardenal 
Següfá, estrofas. El maestro Bayón di-
rigió el coro que interpretó varias com-
posiciones. 
Despm s el prefecto de estudios de la 
Universidad leyó una carta en italiano 
«aludando ai ablegado y al guardia no-
ble de Su Santidad, de los que hizo 
grandes elogios y les rogó que fueran 
portadores del saludo.de la Universidad 
al Pontífice. 
Monseñor Belvedere contestó en tre-
ves paiabiad haciendo protestas de su 
simpatía y amor a España, y manifestó 
la satisfacción que hab ía experimenta-
do al ver cuánto se ama y se quiere al 
Papa en nuestra patria. 
El Cardenal Segura cerró la velada 
dirigiéndose a los seminaristas con gran 
aflicto y t é ína rá . Bice que siempre re-
cordará los tiempos en que fué profesor 
de esta Universidad y párroco de una 
amor cristiano. Esos son ios votos ylparroquia muy humilde. Lee exhortó a 
esos serán los deseos de mi alma, que' seguir en sus estudios para que rean 
pediré se conviertan en realidad paral buenos sactírdoies, y rogó a los envia-
bien de esta ciudad y de sus morado- dos del l'apa que fueian intérpretes de 
res.» 
Su eminencia terminó sus breve» pa-
labras dando la bendición y seguida 
mente con todas las autoridades y co-
mitivas se trasladó a Palacio. Allí ocu-
pó eLSal^n del Trono v dando prín^i-
;traciones de amor fil ial que 
au E-paila constanteiiicnte se hacen por, 
TtriiKüó el ac.o con la Marcha Ueal. 
El Cardenal salió de la Universidad t n 
medio d" flnn^^TTicnc ov'*̂ 1óTt'M' 
ünércoles 28 do diclombre de 1927 (1) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X V I L - N ^ n , 5.75, 
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CARRERAS DE CABALLOS 
La próxima temporada madr i leña 
Ya se ha publicado el programa de 
De carreras de venta handicap hay 
en el programa una media docena por 
lo menos. 
Se sigue la tradición en cuanto al 
l^s carreras de caballos que se han de número de carreras: cinco por jornada 
celebrar en Madrid en la próxima prl 
mavera. Por la época, la cuant ía de los 
premios, duración de la temporada y 
condiciones generales, se parece al pro-
grama de la últ ima temporada. 
La inauguración se ha fijado para el 
primer domingo de marzo y la clau-
sura el segundo domingo de Julio. Du-
rante los dos primeros meses sólo ha-
brá carreras los domingos; a partir 
de mayo se celebrarán también las 
jueves. 
He aquí los detalles de las fechas: 
Marro—Días 4, 11, 18 y 25. 
iábr^.—Días 1, 8, 15, 22 y 29. 
Moyo.—Días 6, 10, 13, 17, 20, 27 y 31. 
Es de suponer que, al igual que el año 
último, el total madrileño supere por 
mucho el total de las carreras que se 
celebren en el resto de España. 
Una veintena de carreras se reservan 
para los militares. En algunas de ellas 
pueden alternar los jinetes no profesio-
nales {gentlcmcn). 
Insistiremos otro día. 
PUGILATO 
Nuevo combate Uzcudun-Risko 
„ NUEVA YORK, 27.—Bajo el control de 
Tex Rickard parece un h?cho un match 
de desquite de Paulino Uzcudun contia 
Johnny Risko. En principio, se ha flja-
7u;uo.—Días 3, 7, 10. 14. 17. 21, 24 y 28.! do la pelea para la últ ima decena de 
/ui¿o.—l, 5 y 8. enero próximo. Por las fechas libres dis-
Un total de 27 jornadas. Más que su- ponibles, la .mayoría se inclina a creer 
fteiente para realizar una brillante cam- que se ha de fijar el día 27. 
p a ñ a si responden los propietarios, si j . 
Cf»mper!nato francés nos aseguran por lo menos un total de 
200 caballos, entre nacionales e impor-
tados, viejos y jóvenes, malos y buenos, 
etcétera. 
Como la úl t ima vez, tres son las gran-
des pruebas que constituyen la princí^ 
pal atracción de la temporada o de l ' t í íu io contra Lecadre. 
programa. Son: el Gran Premio de Ma-| FOOTBALL 
drid, Gran Premio Nacional y el Premio 
Villamejor, conocida también esta prue-
ba por los aficionados con la denomi-
nación de Gran Premio de los Tres 
Años. Sin grandes pruebas para los pri-
meros días, los fuegos artificiales, den-
tro de lo que cabe, se dan en las úl-
timas jornadas. 




HUDDERSFIELD TOWN - Wedner-
day 
N'ewoastle United-Middlerbrongh.... 
West Ham United-Sheffield United. 
El partido Tottenham-Bolton se aplazó, 
RUGBY 
Hacia una Federación única 
La Rugby Unión Española y la Fede 
ración Española de Foolball Rugby han 
llegado a un acuerdo y su unión parece 
que es cuestión de días. Hoy miércoles 
parece que ha de celebrarse una re 
unión, en la que se ha rá efectivo el de-
sea de todos los aficionados a esta 
modalidad del football de que fuera 
una soja la entidad que dirigiera a 
los numerosos aficionados que en Ma-
drid y Barcelona forman legión. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Concurso iniciado por Coxibertín 
BARCELONA, 27.—Un diario de la no-
che dice que en Lausanne y por ini-
ciativa del barón Fierre de Coubenín, 
restaurador de los Juecos Olímpicos, ss 
e s c l e r o s i s 
M o d o de 
según la clínica moderna 
Son pocos los individuos que llegados al 
otoño de la vida, se libran del endure-
cimiento morboso de los tejidos. E n con-
secuencia, sobreviene el estado hiperéaii-
co arterial que trae consigo la pérdida: 
de energía en los músculos, con dismi-i 
nución de elasticidad e insuficiencia car-] 
díaca y renal. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E l i T E S K E S V I O S 0 3 
Curación radical con las pastillas 
A K T I E P I I . E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos C o r r e d e r a B a j a , 
13. M A D R I D . 
PARIS, 28 (madrugada).—A las ocho ha organizado un comurso de estudios 
y treinta de esta noilie se celebrará 
en la sala Wagram el combate por el 
campeonato francés en la categoría de 
peso ligero. Lucien Vinez defenderá su 
Reunión de la FcdciECión Valenciana 
La Federación Valenciana de Football 
ha facilitado una nota oficiosa sobre 
su última sesión. Dice lo siguiente: 
«Después de conocido el fallo emitido 
por la Federación Nacional con moti-
vo del recurso Urrutia, el Comité re-
helénicos bajo el tema «Estud os histó 
ricos de los juegos helénicos en el l i -
toral del Mediterráneo desde Niza a 
Barcelona». • 
HOCKEY 
El Valencia gana al Universitary 
VALENCIA, 27—El partido de hockey 
celebrado en esta capital terminó con 
el siguiente resultado: 
VALENCIA F. C 4 tantos 
Universitary 1 — 
CICLISMO 
Velódromo en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, ^7.—Los rumores 
han circulado en 1 
L a sangre entonces circula oprimida a 
expensas del corazón, que1 se esfuerza en 
acelerar el flujo sanguíneo. Se comprende 
los peligros que encierra ese estado escle-
rósico, pues los transtortnos cerebrales, la 
apoplejía y ciertas formas reumáticas o 
gotosas, son casi siempre a causa del en-
durecimiento de las arterias, cuyos fenó-
menos van acompañados de un exceso de 
ácido úrico. 
Para combatir esta grave enfermedad, 
"¡que tantas víct imas causa, hay un reme-
dio que generalmente obra milasíroa. E s -
te es el Uromil, cuyo tratamiento, acom-
pañado de un régimen alimenticio ade-
cuado, descarga por la orina los tóxicos 
cansantes de las enfermedades citadas. 
Muchos médicos eminentes de Europa y 
América lo emplean para sí y proclaman 
ser el Uromil el rem-edio ein igual para 
estos malas derivados de la arterio-escle-
rosis. L a siguiente opinión medical con-
firma los anteriores conceptos. «En los 
estados de esclerosis vengo usando con 
gran éxito el preparado Uromil elimina-
dor insuperable del ácido úrico.» 
D O C T O S I I . T E S S E I , 
I n s p e c t o r Sanitario d a los F e r r o c a r r i l e s 
italianos. 
gional valenciano ha tomado por una 
retener con faeilidad, ya que los redac-j niimidad el siguiente acuerdo: 
tore.s del programa madrileño se han| Transmitir al Comité nacional, ha-;01116 nan Ciremaao en la semana pa-
acordado del que con igual nombre se¡ ciéndóle suyo, el ruego expuesto porisada sobre la construcción de un veló 
corre en P a r í s : últ imo domingo de ju - eu Club afiliado el Valencia F. C, queldrom0, Parecen cor,fl 
nio. Las principales condiciones deiPide sea aplazada la ejecución del fallo 
otras vecee no ee han variado. Para emitido durante el tiempo suficiente para 
asegura que el próximo verano se or-
ganizarán grandes pruebas en pista. 
los tres años en adelante sobre 2.500 
metros, con 50.000 pesetas de premio 
total. 
• El Gran Premio Nacional se disputará 
el 20 de mayo; 25.000 pesetas, para los 
tres años sobre su mejor distancia, o 
sea 2.400 metros y 56 kilos de peso. 
Si a las condiciones anteriores añadi-
mos dos kilos más de peso y un re-
cargo y descargo de tres kilos para un 
ganador de 8.000 pesetas y un maiden, 
que su Consejo directivo pueda estu 
diarlo y presentar a la consideración 
del Comité nacional Las aclaraciones 
que juzgue necesarias. 
Y pedir al Comité nacional dicho apla-
zamiento en lo que concierne a ía Fe-
deración Valenciana, con objeto de que 
e". Comité regional disponga del tiempo 
suficiente para exponer al Comité na-
cional con todo detalle el procedimien-
to seguido en la emisión de sus fallos.» 
reepoctivameníe, entonces tendremos las T = „ •• ^ i r , 
condiciones, del Premio VUlam-jor. Cía- 'J. f Los casugos de \ alenc.a 
ro está que la prueba se hace extéh- ^ * a £ L d t la . Federación Española 
siva a los importantes. Esta carrera se ^ Football ha sido una de las notas 
disputará el 10 de junio. "Ia3 salientes de la semana. No ñocos 
En cuanto a premios, de las 25.000h^10"^03 n0S han eSCrlt0K?idÍenCÍÜ cie' 
peseías se salta inmediatamente a las laIles áel caso' ^ P^aWeniente, les 
10.000 pesetas. En esta categoría, cita-
dos por orden cronológico de su cele-
bración, tendremos los siguientes: Pre-
mio Nouvel An, Premio Alfonso X I I I , 
Alfonso 'Xll t Premio. Eclipse y Premio 
Martorell. 
Las características principales de es-
tas cinco carreras son las siguientes: 
Nouvel /4n.—Para los tres años exclu-
sivamente, sobre 1.800 metros. 
Alfonso XIII.—Tres años en adelante, 
1.800 metros. En esta prueba se exclu-
yen los ganadores de 20.000 pesetas en 
1927. Es decir, unos ocho caballos de 
entre los conocidos por los buenos afi-
cionados. 
Alfonso XII.—Tres años en adelante, 
3.000 metros. 
Eclipse.—Un handicap, también sobre 
3.000 metros. Al decir handicap se pue-
ha sorprendido. Por creerlo de gran in-
terés, transcribimos a continuación ín-
tegro dicho fallo de la Nacional. Dice 
a s í : 
«Primero. Estimar el recurso presenta-
do ' pór el jugador Dámaso Urrut ia ; re-
vocar el acuerdo de la Federación Va-
lenciana • recurrido en vircud del cuál 
este Comité acordó tener por libre al men-
cionado jugador; declarar rescindido el 
contrato existente entre el jugador Urru-
tia y el Valencia F . C . ; declarar asdmis-
mo improcedente la retención ejercida por 
este Club desde la presentación del pri-
mer escrito pidiendo la rescisión del con-
trato, y condenar al Valencia F . C. a pa-
gar la suma de mil quinientas pésetas 
que ha resultado adeudarle por honora-
rios devengados y no satisfechos. 
Segundo. Imponer al R. Oviedo F . C. la 
multa de 1.000 pesetas por haber alinea-
do al jugador Urrutia con su equipo en 
, partidos amistosos, mientras se tramita-
í ya suponer que es para los tres ba ^ eXpediente sobre 6u situación hgr.l. 
Tercero. Suspender por el término de años en adeíaníe 
Maríoreíi.—Para los dos años, sobre 
1.100. / 
Contando con sólo cinco pruebas, no 
se puede exigir más variación en la 
condición por la edad. Ahora bien, tal 
vez era mejor variar totalmente las dis-
tancias. Upa d? las pruebas de 1.800 
metros rsd'jcirla a la milla, y en este 
caso, ser ía el Premio Nouvel An, que 
es la primera que se corre. Si en vez 
de optar por restar 200 metros se pre-
fiere sumarlos, entonces, elevaríamos el 
Alfonso X I I I a 2.000 metros. O 2.100 
metros, teniendo en cuenta la confor-
mación del h ipódromo de la Castellana. 
Por otra parte, se eleva esta carrera 
mejor que la primera, puesto que se 
destina para caballos de tres y más 
años. 
De la misma manera, en vez de dos 
carreras con 3.000 metros, habr ía que 
variar una de ellas. En términos gene-
rales, la variación sería para rebajar, 
y de rebajar, amoldándonos a nuestro 
plan—con método hay que realizar to-
das las cosas, máxime tratándose del 
mos en el Alfomo X I I . Una razón es 
Fomento de la Cría Caballar—lo haría-
que un handicap de largo metraje in-
teresa bajo dos puntos: técnico y es-
pectacular. 
Desde luego, había que planear, res-
petando pruebas, o mejor dicho, distan-
cias características. Esta úl t ima pala-
bra, significa en- l a expresión vulgar 
consagradas. 
Después de estos premios de 10.000 pe-
setas, los de 4.000 y 5.000 se reparten 
con bastante profusión. Por un simple 
vistazo en el programa, cabe calcular 
amas 13 o 14 pruebas con 5.000. Y el 
doble número de 4.000. 
Hay un premio aislado de 6.000, el 
del Ayuntamiento. 
El premio mínimo en metálico es de 
2.000 pesetas. Se reduce a 1.250, tra-
tándose de una carrera para el elemen-
to mili tar. 
Habrá una novedad en la temporada 
próxima, y es el handicap en la carre-
ra de venta. La id^a es bolcheviki en 
el sentido de romper antiguos moldes. 
¿Nivelar las probabilidades de los ca-
ballos que se ponen a reclamar? No en-
contramos ningún interés. 
Sin duda alguna, a los confecciona-
dores del programa se les ha ocurrido 
la variación para evitar el que un mis-
mo caballo gane todas las pruebas o 
casi todas ellas, como se ha registrado 
alguna vez. Caso de La Fileuse. 
A l nivelar a todos los caballos, se 
puede perjudicar, no sólo al ganador 
anterior, sino a varios* del campo. Me-
jor que el handicap, nos referimos ex 
elusivamente a las pruebas de venta, 
es el recargo establecido para cada ca-
rrera ganada, sumas ganadas, premios 
estipulados de reclamación, etcétera. 
Lo que hace falta es tener tacto, la 
vista del viejo Lieaix, para que fueran 
cambiando los propietarios. 
dos años pjya ocupar cargos e n Federa-
ciones, Clubs afiliados y demás organis-
mos sujetos a la disciplina de la R. F . E . F . , 
a todos los directivos dé la Federación 
i r , E S T A U R A 2 I T 
P I V L I A B G A L L , 5 
G ¿ M T C E N A D E F I N D E A Ñ O 
Cotillón. Sorpresas. Regales. 
R e s e r v e u s t e d s u m e s a c o n a n t i c i p a c i ó n 
C a s a B E N I T E Z 
I K P A N T A S . 4 2 
U N I C A C A S A 
L I Q U I D A D O S 
las t r i n c h e r a s a cualquier precio p a r a 
dedicarnos a los | 
E Q U I P O S D E C U O T A 
G A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
Piueba de Navidad 
Resultadn de la carrera de Navidad, 
disputada el domingo sebre el recorri-
do Madrid-Las Rozas-Madrid: 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: 1 h. 1 m. 
2, Pedro Menénfifiz; 1 h . 2 m. 
3, Eduardo Fernández. 
Carrera de la hora 
VALENCIA, 27.—La carrera de la ho-
ra, en pista, disputada en la Alameda, 
lo ganó José Pérez, que cubrió en 
.dicho tiempo 34 kilómetros, aproxima-
damente. 
NATACION 
La representación española en los 
Juegos Olímpicos 
La Federación de Natación ha acorda-
do que la preparación olímpica empie-
ce definitivamente el 1 de enero del pró-
ximo año. 
LAWN-TENNIS 
• La Copa Davís 
PARIS, 27—La Federación Francesa 
de Lawn Tennis ha recibido dos nue-
vas inscripciones para el concurso In-
ternacional por la Copa Davis. Son las 
de Noruega y Holanda. Ambas jugarán 
las eliminatorias en la zona europea. 
AUTOMOVILISMO 
Gran Premio de las Veiticuatro Horss 
Cerradas las inscripciones con dere-
chos sencillos para el sexto Gran Pre-
mio de Besistencia de las Veinticuatro 
Horas (Copa Rudge-Whitworth) apaw-
cen en la lista de los probables concur-
santes las marcas siguientes: 
Cuarta Copa Bienal.—1 S. A. B. A y 
1 Trac ta. 
Quinta Copa Bienal.—4 Aries, 3 Trac-
Valenciana que no justifiquen haber vo- 2 Alvis, 1 B. N. C. y 1 S. A. B. A 
tado en contra o salvado su voto al to 
marse el acuerdo de 5 de octubre, en vir-
tud del cual se ratificaba la denegación 
«Ra l lye» de Monlccario 
M O N T E C A R L O , 27.—Se han 
de rescisión del contrato del jugador Urru- para la gran prueba internacional, el 
séptimo raUye de Montecarlo, los con-
ductores que se indican a continuación: 
Malaret (sobre Fiat), señora Versiguy 
{Tdlhot), Wilford {Wülys Kuight), se-
ñora Holste (Adier), Holzknecht [Steyr), 
Seheffcr (Buick), Lotsy [De D¡on Bou-
ton), señora Bruce (/l. t . ) , Alexander 
(Steijr), príncipe Djordjadze (Lancia), 
Drabble (Bugaíti), Newman (Ballot), Be-
dot (Hispano-Suiza), Pass (Sunbeam), 
es el más eficaz preveníivo y 
el remedio qtie da mejores 
resultados en todas las afeccio-
nes graves de los órganos 
respiraícrios (ios, bronquüis, 
caisiTo bronquial, puimema y 
tuberculosis pulmonar); sa 
acción se traduce enseguida en 
una disminución de la tos, 
llegando a desaparecer ésta y 
faciiitándose la expectoración. 
La Somatóse que coniiene 
d preparado contribuye a eu-
meníar el apeüío, el peso del 
cuerpo y las fuerzas. 
B S gg «fe Muebles do l u j o y pc-inóim-
»• Sg eos. C o n s t a n i l l a A n g e l s s , 15. 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado e s p o n -
táneaiaente su predilección por las P A S 
T I I O i A S C B E S P O para la tos y enferme-
dades de la garganta. 
E n el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas s i tomas P A S T I -
L L A S C I U C S P O . 




T e a t r o C a l d e r ó n 
E l abono del miércoles de moda para la 
próxima temporada María Üuerrero-üer 
nando Díaz de Mendoza, tiene ya asegu-
rado la misma o mayor brillantez que en 
sus épocas mejores, y en sus listas hgu-
ran los nombres más ilustres de oues-
tra aristocracia, entre los que anticipa-
mos los siguientes: 
Señoras duquesa de Alba, Medinacedi, 
Infantado; marquesas de Ivanrey, Teno-
rio, Salinas, Üiqui jo , Casa lleal, Castn 
lio,' Amboago, Arguelles, Ibarra, Amurrio 
Alédo, Casa Torres; condes de Vilana, 
Michelena, Albiz, Rosillo; Antigua Mo-
derna y Nueva Sociedad de Palcos; se-
ñora condesa de Oliva, marquesa de Cár-
denas, señora viuda de Andrés, de Vega, 
de Arce, señora de Cárdena, De Marín, 
G a l l i n a s d e l e t é r e a s 
Un chofer atropellado, aunque p*, 
rezca raro. Caídas alcohólicas. 
A María Rivero Fernández, de cua 
renta años, que vive en la Cudad Li-
neal, le sustrajeron nueve gallinas 
La gallina eá un animal inconfundi-
ble. Nadie seguramente la equivocará 
con una foca o un kipopótamo, por 
deleznables conocimientos que se posea 
de Historia Natural. 
Pero dentro del mismo gremio galiu 
náceo hay ejemplares tan caractpristi-
Ü W Ibarra, A urrio, i eos que no cabe con ellos confusión 
posible. 
Esto les ocurre a las nueve gall nas 
de María Rivero. Cuidado que Madr d 
es grande. Cuidado que en él se ven-
den volátiles, sobre todo, en estas te-
chas; pues bien, de las nueve golli-De García Flores, viuda de manco, señoi-a su£traí( las ocho han sMo en 
del general Sonano, señorita de Bernal. . ncon 
dez, viuda de Alvarez Miranda, señora de 
Corujedo, viuda de García Inc lán; seño-
res de Aiztibol, Galdo, Martínez Padilla, 
Martínez l íamírez, Eomillo (José María), 
Vinardell, Herrero, señora de Rodulfo, don 
Miguel Azúa, señor Almacía, señores de 
Gaíimena, Kuiz Tabancra, Alvarez Miran-
da, Montenegro, Collantes, etc., etc. 
Una vez cerrado el plazo da renovacirm, 
daremos a conocer- la relación completa de 
señores abonados. Continúan recibiéndose 
encargos de nuevos abonos para el caso 
de que resultasen localidades vacantes, y 
desd? luego se admiten abonos a butacas 
entresuelo, la localidad más cómoda y 
solicitada de este teatro. 
PALACIO DE LA 1 
«Chang», la admirable superproducción 
Paramount, debida a la inconcebible in-
trepidez del famoso explorador Merian 
Cooner, fué presenciada ayer por la real 
familia. 
De ninguna película de este género se 
ban hecho apreciaciones ten laudatorias 
como merecidas. E s una visión auténtica 
E n América y Filipinas el medicamento' ^ aventuras en las s&lvas kiexplorciV.r-
español más conocido son las PASTILLAS 
C R E S P O para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con P A S T I L L A S C B E S P O . 
; o e p e i r é a i o s 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s - H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Para facilitar su elección relacionamos 
algunos entre los muchís imos juguetes 
nuevos y originales que este año podemos 
servirle: 
Hermoso cCITUOEN» roadster, resisten-
te y veloz, c o n instalación eléctrica, r u e -
das de disco c o n llanta do goma, reloj, 
cuenta-kilómetros (simulado), bocina y ga-
solina para todo el año, 260 pesetas. 
E l mismo, más p e q u e ñ o y c o n ruedas 
de radios, 170 pesetas. 
Automóvil «sport» de un asiento, 55 pe-
setas. 
Numerosos y originales juguetes mecá-
nicos como: E L A V E S T R U Z AFlíICANO, 
2,75; MOSCA M A R A V I L L O S A . 4,25; BA-
L L E N A NADADORA, 3,5)0; NIÑO E N PA-
T I N E T T E , 4,90; AUTODROMO CON CO-
C H E S D E C A R R E R A S , 10,75; E L BICH1-
TO- O U E CORRIO, COME Y G I R A . 3,50; 
C A R R I T O CON B U R R O , 2,90; C L O W N 
L Q U 1 L I B R 1 S T A , 6 ; COW-BOY, 6 , y otros. 
Escultura infantil: Cajas para modelar. 
5, 11,50 r 21. 
Cajas d a pinturas inofensivas, especia-
les para niños , a 0,90, 1.50, 3,25, 3,50, 5,90, 
6,90 y 18 pesetas. 
P l u m i t a s s t i l o g r á f i c a s desde 1,50 hasta 28 
pesetas. 
M o n o p l a n o s y b i p l a n o s c o n marcha: 3,50, 
5,50 y 6,50. ' 
Aeroplano v o l a d o r , 4,90. Torre c o n a e -
roplano, 16. Hangar c o n dos aeroplaoos, 20. 
Automóvi les con marcha: «CITROEN», 
de la Indochina, hogar de fieras 
C i n e d e l C a ü a o 
Continúa en la sexta semana de proyec-
ción el grandioso éxito de «Een-Kur», por 
Ramón Novarro. 
I n f a n t a B e a t r i z 
E s t a noche últ ima representación de 
« E l p r o f e s o r K l o n o w » , verdadera creación 
de Vilches. Todas las tardes, « U n a m e -
r i c a n o e n K a d r i d » , éxito de risa e in-
terpretación. E n breve estreno de «Su m a - de VPrgara 
n o d c r a c l i a » , comedia frivola de Honorio 
Maura. 
o 
Iradas en una pollería de la calle de 
Santa Engracia. Erar, las mismas. No 
había duda posible. Allí las vendió una 
mnjor desconocida. 
¿Que cómo ha sido posible averiernar 
que eran aquellas Anilinas las de Ma-
ría Riv-ero? SencilhVmo. Pertenecen a 
una raza, cuyos únicos ejemplares eran 
los sustraídos, que ti-ene la particula-
ridad de despedir espontáneamente un 
nlorcillo a pepitoria rrue atrae, a la par 
que alimenta y iveTay! 
ROBO POR VALOR DE 6.750 ' 
PESETAS 
Don Fernando Fernández López, de 
t reinía y tres años, que viva en la 
avenida de Menéndez Pelayo, 63, de-
nunció que de su domicilio le habían 
robado joyas por valor de 1.750 pesetas 
y una cartilla del Monte de Piedad por 
5.000, que guardaba en una cómoda. 
ESCENA MATRIMONIAL 
En la calle de Bustillo, números 5 y 7 
(Tetuán de las Victorias) riñeron José 
Rujz de la Escalera, de treinta y nueve 
años, y su esposa Pilar Díaz Merallo, 
de treinta y cinco. 
José abofeteó a su mujer y ésta le 
golpeó con. una barra de hierro. 
Los dos sufrieron lesiones de carác-
ter grave. 
LESIONADO EN UN CHOQUE 
El automóvil que conducía Ensebio 
Jagua Huerta, de treinta y dos años, 
con domicilio en Amparo, 17, chocó 
con una columna del t ranvía en la ca-
lle de AUalá, frente a la del Príncipe 
n i T A L B A 
Grande, entusiasta y unánime ha sido el 
éxito de « L a n o s h e i l u m i n a d a » , del maes-
tro Benavente. L a comedia de mab'ia que 
verá todo Madrid. Todos los días, tarde 
y noche. Despáchase en contaduría. 
c A LETE R O 
F O I I T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
2,00; M E R C E D E S , 2,90; R E N A U L T , 3,50; L ita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. L a noche 
I B H • — • 
tía. 
Cuarto. Suspender por cinco años para 
desempeñar cargos de los citados en el 
apartado anterior, â  don Facundo Pascual 
y Quilas y a don José María Hernández 
Gavilá, y por un año al tesorero y con-
tador que ocupaban estos cargos durante 
la tramitación de este asunto. 
Quinto. Suspender a perpetuidad para 
el ejercicio de cargo de cualquier clase 
en Sociedades y organismos directa o in-
directamente sujetos a la disciplina de la 
Real Federación Española de Football, a 
don Jesús Valero, empleado adscrito a las 
oficinas del Valencia F . C , cuya Junta, 
en cumplimiento del presente acuerdo, 
viene obligada a decretar eu separación. 
Sexto. Sancionar al Valencia F . C. con 
una multa de 5C0 pesetas, con arreglo al 
artículo octavo, párrafo tercero, del regla-
mento de profesionalismo, por no llevar 
la contabiilidad en la forma dispuesta en 
el apartado segundo del mismo artículo. 
Séptimo. Imponer al Valencia F . C. el 
pago de las costas y gastos causados, a 
cuyo efecto se hará la oportuna tasación, 
que, después de hecha, se lo comunicará 
para su inmediata exacción. 
Octavo. Retener todos los documentos 
que han servido de base para el estudio 
de este asunto, a reserva de ulteriores re-
soluciones, si a ellas ha lugar. 
Noveno. Conceder a la Federación Va-
lenciana diez días de término para que 
comunique al Valencia F . C. el presente 
fallo, lo ejecute en los extremos qn© afec-
tan al expresado Club y . lo cumpla últi-
mamente en cuanto a de que Be consi-
derará responsable de toda negligencia en 
!a ejecución de estos acuerdos, a los Clubs 
que t^npan representación en este Comi-
té rpirional; y 
Décimo. Peñn^nr igualmente el mismo 
término a la Federación Asturiana para 
!a ejecución del apartido sptmndo, por lo 
que atañe al R. Oviedo F . C.» 
TTn elofif-o ni Rarcelona 
BARCELONA, 27.—A consecuencia de 
los partidos celebrados contra el Vik-
toria Zizkow se encuentran lesionados 
Sagi Barba, Bosch. Castillo. Carul la , Sa-
mitier, Ramón y Más. 
El presidente del Viktoria ha mani-
festado que no creía que su equipo su-
friera las derortas habidas, y que u mr-
vilidad del Barcelona desconcertó a los 
checos. Cree que si el Barcelona mar-
cha a tierras checas el año próximo 
podrá vencer a casi todos los equipas, 
dada su forma de juego. 
Campeonato inrrlés 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES. 27.—Resultados de los par-
tidos celebrados hoy: 
DERBY COUNTY-Aston' Villa 1—o 
BURNLEY-Leicerter City 5—1 
CARDIFF ClTY-Everton 2—• 
ARSENAL-Lhxn-pool 2—0 
PARTSMOUTH-Bury 1—0 
C a l m a el doiot Suprime ía int'amacion C u r a prono 
v radicaimcnttr No ü e o t x a m z E v ü a ta dolorasa 
o p e r a c i ó n quinii^ica Basta usarlo una vez 
para cornpro&ai estos 8Íirm<30ooe& C a í a l"50 p u s 
Señoras, v intén la 
P e l e t e r í a I n t e r o a c k 
P r e c i a d o s , 10, e n t r i s u e l o . T e l é f o n o 12.454 
Samuelson (Lagonda), Bolondo (Deía-iUran surtido en abrigoj piel Castoret, tu-
ÜPPEL, 7,50; de carreras (con marcha 
atrás) , 7,50; B U I C K , con neumáticos, 75; 
garage bomberos, 21. 
Lindísimcfí r e l o j i t c s f a n t a s í a , m a r c h a g a -
rantizada, 11. 
Kecidn n a c i d o s llorones, con faldones: 
1,90, B.50, 10, 12, 20, 28 y 38. Con bragui-
tas: 17, 26 y 34. Con cuna, 25. Con «troud-
ssau», 15 pesetas. 
l í c g r l t o s , c o n f a l d o n e s : 12, 16 y 21. 
Originalco J u g u e t e s m a d e r a , de g r a n t a -
maño, artíst ica ejecución y pintura; con 
movimiento: C h a r r e t t e , 8,90; c a r r o fi-an-
o á s , 29; c a r r e t a d e b u s y e s , 10.90; c a r r o v a -
q u e r o , 29; b u r r o recalcit.rante, 20; p i n -
g ü i n o , 5.90; p e l i c a n o s , 7,50 y 9,90. 
T i o m p i t o s y t r o m p e s : M u s i c a l , 3,25 y 
9,75; Ziiy.ic, 2,25; I c n c g r a t o , 2,25; e c l i a - c i i i s -
p a s , 4,90; r u l e t t e , 1,25; 
y 0,50, 
Ensebio resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y el vehículo quedó 
bastante «arrugado». 
OTROS SUCESOS 
/líropciios—Emilio Calatayud Indice, 
de cincuenta' y dos años, con dom'cilio 
en la calle de la Abada, número 4, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
atropellarle en la carretera de Chamar-
tín el automóvil 1.289. 
—En la carretera de Andalucía se 
puso a arreglar un desperfecto en el 
Hoy p o r la tarde, quinto miércoles del camión que conducía ^ r n a b é f r a ^ 
abono benéfico; se representará la maguí- Hidalgo, de veintiséis anos, que vive 
tica comedia, de Ardavín. « P l o r e s y B l a n - en Ayala, G3. 
c a p i o r » . Las matinéus arietocráticae de Pasó junto a él un carro, le arrollo 
CAXiBEjaoN constituyen el más bril lantejy ie produjo lesiones de pionósíico re-' 
acontecimiento social de la actual lempo- • servado. 
rada. __En ia calle del Barquillo el auto-
móvil 17.706 M. . que conducía Primit i-
vo Collado León, atropelló a Ramiro 
Valls Salguero, de veinticuatro años 
chofer, con domicilio en Monteleón, 7, 
y le causó lesiones de pronóstico re-
servado. 
Obreros lesionados.—Cuanáo trabaja-
ba en una obra del paseo del Coman-
dante Foríea. sufrió lesiones de pronós-
tico reservado Aquilino Reyes, de diez 
y seis años de_edad. 
—En una imprenta de la calle de Pa-
lafox, 16, se produjo graves lesione* en 
!a mnno izquierda al ser cocido por uhar 
guillotina Vicente Molina, de doce años, 
con 'domicilio en Palma, 47. 
I-Tamb én por accidente del- trabajóíj 
en una obra de la calle del Conde Du-
telera 
LOS DE HOY 
iluminada 
COMEIDIA (Príncipe. 14).—A las 6. E l 
señor Adrián el Primo.—A las 10.15, E l 
señor Adrián el Primo. A 
CALUüBÜH (Atocha, 12).—Compañía Hk-
drón de (iuevara-lvivelles.—6,30, quinta 
matinée aristocrática y benéfica. Floree y 
Bianca Fior.—10,15, Floree y Blanca Flor. 
A I R O L O (Alcalá, 49).—A las G, E l so-
bro verde y programa especial de kioecn-
íada.—A las 10,30, L a del soco del Parral 
ge), Pieker Von Czn (Fiaí), Ottiñ (De 
lage), Géradts (Lancia), Glanceco (Oía-
nesco), Morzkovski (Minerva), señorita 
Vergroesen (Voisin), Dignan (Fiat), Meil-
heurat (Berliet), príncipe S'haumburg-
Lippe (fioiís fíoyce). Jules (Esser), Ber-
net (Opel), Abbott (Berliet), Delveque-
Fourcauud (Benault), Brooks (Bugatti), 
Will 'ans (Bugatti), Stuart (Síar), Bow-
den-Jovnson (Riley), Bardon {Citroen), 
Castelin (Lizaire), Colet (Chenard Wa'c-
ker), Bonnet (Bugatti), Baassienne (Si-
gaíre), Lepercq (Lancia), conde de Ler-
dain (Bocket-Schneider), D'Abetze (Bu-
gatti). Boris (Doneí Zedeí), Laroque (La 
Licorhe), Deseetre (Amilcar), Pousse-
Heurtean (Amilcar), Rons (Deiage), Du-
val (S. A. B. A.), Raymond (Citroen). 
señora Dornier (Maüiis). Boivin :De/a-
ge), Abrahmams (Roí¿s Royce), Velitch-
kovitch (Bugatti) y vizconde de la Ru-
pelle (Benault). 
Para establecer el «record» de las 
ciento cuarenta y cuatro horas 
MONTHLERY, 27.—Cuatro automovi-
listas han salido a las doce en un co-
che americano de cinco caballos de 
fuerza para batir los «records» mundia-
les de los seis días y las seis noches. 
El coche va pilotado por los esposos 
Decley, a quienes acompañan dos me-
cánicos. 
Una hora después de haber comenza-
do la prueba el coche había recorrido 
70 kilómetros. 
MOTORISMO 
Regatas de candas automóviles 
BARCELONA, 26.—Esta m a ñ a n a ee ce-
lebró una regata de embarcaciones a 
motor. Estaban inscritos 28 y salieron 
17. Llegó en primer lugar Joan, de don 
Joaquín Trntoré. 
SOCIEDADES 
La Unión Gimnást ica obrera checa 
PRAGA, 27.— La Unión Gimnástica 
Obrera Checoeslovaca cuenta en la ac-
tualidad con 103 Asociaciones, con un 
total de 100.494 miembros, de los cua-
les 1.348 son mujeres. En lo que se re-
fiere a la estructura social, el primer 
puesto lo ocupan los obreros industria-
do y nutria desde 250 pesetas. Abr g .K vieon y castor. Echarpe «renards». Venta y 115 
nnno, 28).—Compañía Día/.-Artigae.— A la^ 
tf, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A laá 10,15. Tambor y Cascabel. 
J*Pi.'£ll*A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, L a del 
eoto del Parral , por LleJó.—A las 10.30. 
pirinolas, 0,30 j L a del soto del Parral , por Sagi-Barba. 
(Tamayo, 4).—A las tí,3ü y 
P e r r o c a r r i l e s completos, excelente fun- 10,30. L a niña de los sueños (éxito in-
cionamiento: 6,90, 11.50 y 34. Con estación, ,menso) . 
paso a nivel automático, etc., 59 y 70 pe-j l i í i ' A K T A H E A U J I I Z (Claudio Cocllo. 
setas; eléctrico, 98. 145).—Compañía Ernesto Vilches.—6, Un 
Maravillosas m u ñ e c a s de irresistible en-¡americano en Madrid (dos horas de risa), 
canto y primorosamente vestidas; I t a l i a - io.30. E l profesor Kknow (últ ima vez), 
ñas, de paño, a 29, 40, 50, 55 y 63. 
Alemanas (de china), desnudas y vesti-
das, a 13, 15, 18, 20, 27, 30„ 37, 45, 55, 60 
de pieles sueltas. 
B O C I N A E L E C T R I C A 
PEDIDLA EN TODAS PAUTES 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . S a n A g u s t í n , 3 . 
¿ P i e n s a h m r u n rega lo? 
Busque un objeto úti l . Cuanto mayor 
sea su duración más prolongado será el 
recuerdo de la persona a quien obsequió. 
Y nada más práctico y duradero que nues-
tras P L U M A S ESTILOÜIÍAEICAS, cuyo 
resultado garantizamos. 
E A R C A D E N O L - P e z , 2 
Obsequiamos a nuestros consumidores 
de Madrid, con un bonito Calendario. 
les, en número de 34.000 y cuenta ade-
más con 3.8G5 obreros agrícolas, 3.895 
empleados de comercio, 1.871 funciona-
rios y 1.925 pequeños industriales. 
Los profesores e instructores ascien-
den a 334. Tiene 52 médicos y 484 estu-
diantes. 
La Unión dispone de un capital de 
10.300.000 Kc. 
A V E L A Y A REMO 
Alrededor del mundo 
BERLIN, 27.—Después de un viaje de 
circunnavegación alrededor del mundo 
que ha durado dos años, ha llegado a 
Cushaven la pequeña embarcación fBer-
lín», que tripulan el capitán Kircheis 
y cuatro compañeros suyos. 
Numerosos ajuigos y uilmiradares d>j 
los navegantes les hicieron un entusias-
ta recibimiento. 
B a b y s , irrompibles, novedad, c o n m o v i -
miento de ojos, a 37, 48 y 55 pesetas. B a -
bys gran tamaño, e n pasta, a 10,50 y 12,50. 
A n ü n a l i t o s gruñidores: o so , c e r d o , b e r r e -
go , c a b r a , p e r r o , m o n o , etc., en felpa y 
paño, desde 9 hasta 30 pesetas. Eñ felpa, 
para hinchar (novedad), 14 y 21 pesetas. 
I n g e n i e r í a i n f a n t i l e n construcciones me-
tálicas «STABIL» y «STRUCTIRON» q u e -
dan únicamente l o s equipos de número 
alto, con los c u a l e s s e o b t i e n e n Jos mo-
delos más complicados, q u e liquidamos a 
precios reducidos, D E O C A S I O N : pesetas 
70, 85. 165 y 198, q u e valían e l doble. Q u e -
dan muy pocos. 
Preciosos m o b i l i a r i o s v i e n e s e s p a r a casa 
de muñecas: Despacho, 22; comedor, 28; 
alcoba, 20; salón, 22. 
Primorosas c a J J t a s de madera c o n s o r -
p r e s a a 2,50 pesetas, las q u e contienen 
lindos collares orientales, y a 1,90 pesetas 
con dijes japoneses. , 
I n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s : A r m ó n i c a s , 3; 
ó r g a n o , 15; flautas, 2 y 2,75; c i t a r i n a s , 5,90 
y 8,90; g r a m ó f o n o s , 12,50. 
M u ñ e c o s y a n i m a l e s t r a p o para c o n f e c -
cionar: 1,70, 1,90, 2,90, 4 y 5,50. 
C u a d e r n o s d e t e l a lavables, con ilus-
traciones p a r a n iños ; son i r r o m p i b l e e . 
1,25 a 5. 
Pistolas inofensivas: 3,90 y 4,90; t i r o a l 
blanco, 17 pesetas; rompecabezas: I D E A , 
1,25; S I N N O M B R E , 1,25; J A P O N E S E S , 
2,50 pesetas. 
A r q u i t e c t u r a i n f a n t i l e n m a d e r a : 4,90 
y 6 pesetas. 
S n l d a d c s n l o m o , muy finos, e n c a j a s va-
riadas: 2, 3,50, 6,50, 15, 26, 32, 40 y 42 
pesetas. 
P l o r e s d e a g u a japonesas e n sobres: 0.15. 
0,25 y 0,40; f o t o g r a f í a » a l a g u a , 0,30. 0.50 
y 0,75; p i n t u r a s m á g i c a s , 0,30 , 0.50 y 075. 
J > T a q u i n i t a s d e c o s e r p a r a n e n a s : 11,99 
y 14 p e s e t a s . 
M a g n í f i c o nianillo de manubrio c o n s e i s 
p i e z a s variables. Precio ocasión, 250 p e -
s e t a s . 
Si l e interesa ciialquiera d e estos ju-
T u p t o s , escríbanos, acompañando e l i m p o r -
te de s u pedido p o r Giro postal, telegráfi-
•o o cheque; y ai entre e l l o s n o p n c u r n -
t r a l o s que apetece, 'scríhnnos indicando 
s u deseo, edad y aficiones d o l niño a 
ouien destina e l iuguete. y con e l impor-
te que nsted o n i e r a n-ngtar l e aseguramos 
r r n e quedará complpcido. 
I . . A S I X T P A L A C I O S . — P a E C I A D O S , 23 . 
M A D R I D 
a S i M A VICXCÍHIA ^Carrera rfan Jeiü-|que sufrió lesiones de relativa impor-
tancia Antonio Mazarrero Carrasco, de 
diez y seis años. 
Accidentes.—F.n la calle de Alcalá se 
cayó casualmente el vecino de Canillas 
.losé Feliú, de diez y ocho años, y se 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En su domicilio. Mesón de Parr les , 
número 21, y a consecuencia del exce-
so alcchól;co que monopolizaba, se ca-
yó Rosario Hurtado Rodrícruez y sufrió 
lesiones de relativa importancia. 
—En" la calle de la Ventosa se cayo 
Tornas Pardo Fernando, de setenta años, 
y sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En la Huerta del Bayo se cavó Fran-
cisco PeM Ocaña. de treinta años, <™*: 
vive en Molino de Viento, 5. y sufrid 
'"-•fines de relativa importancia. Fran-
cisco iba borrachito. 
A I . X A Z A 3 (Alcalá, 22).—6,15 y 10,30. La 
mala uva. 
b/UftA (Corredera Baja. 17).—6,15 y 10,30 
Los mosquitos. 
r U E I T C A a i l A I . (Fuoncarral, 143).—G,1J. 
E l anticuario de Antón Martín.—10,15, La 
tonta del bote. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, ¡La 
pena me mata! (estreno).—10,30, Los la-
garteranos. 
K 0 V 2 D A D E S (Toledo, 83).—6,15 y 10,30.1 / ^ / v / - v r v ^ w ~ . ^ / \ / \ / v 
20.000 leguas de viaje submarino. I» , , . - . mMmmmmmntt n i i i n n r 
I H P A S T A 1 3 A D 2 D (Barquillo, 14).-6.30 EFF P f f M p E ! f- l'R OC 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velel-1'1 
dades de Elena (el mayor éxito cómico de 
Arniches). 
CUSCO DE F B I C E (Plaza del Rey, 8 ) . -
A las 6, gran función de inocentes por la 
colosal compañía de circo.—Noche, a las 
10,30. E l mismo programa y el derviche 
cAzi/:>, últ imos días . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar- v 
gall, 13).—A las 4 (sección infantil), Cu-
riosidade« Bray número 5. Expreso en Cor-
AVrSO X K P O E T A M T E 
Se advierte a los señores socios del C.u 
que. hasta nuevo aviso, queda su^encuoo 
el servicio de suministro de gasolina por 
los annratcs S-rtidores de la Co.ri,1.P,'l'1l * 
URTRE. iridiante los cupones facilitaaoa 
por el Olub. 
A las 6 y 10.15. 
miedo a amar. 
chilandia. ¡Leones a mí i 
Revista Paramount. E i 
Chang. 
CUTE D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Los in-
corregibles (cómica). Ben-Hur, por Ramón 
Xovarro; el mayor espectáculo del mundo 
y de los tiempos. Exito magno, 
R E A L CIWE21A (Plaza de Isabel I I ) y 
P R I N C I P E ALPOirSO (Génova, 20).—A Uto 
5 y a las 10. Reportaje gráfico. Do-n Qui-
jote de la Mancha (éxito inmenso). 
KOJfrTKENTAL C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
E l Dos de Mayo. Grandioso éxito. 
C I N E M A OOYA (Goya, 21).—A las 4 tar-
de. E l ocaso de una raza. E l gato y la 
E l c r é d i t o f e r a l 
La Gacela de ayer prorroga PorJj 
meses el plazo para solicitar ' 
•nos de la Caja provincial de Cré(,ra. 
fnral de Pontevedra > de las demás u 
ias de dicha clase que funcionen ^ 
otras provincias para hacer rápi<la y ' • 
caz la redención obrgatoria de las r «*| 
tas ferales. 
F u n e r s n a del Canas?!, S J l 
Unica que N O P E R T E N E C E A L _ R * . ^ 
mona. Curiosidades Bray número 6—Tar-I^o f'^ne sucursales ni hlia.e. ^ m. 
Novedades internacionales. Koko,1''e ln* d^an lo ' V ' ^ l ^ A M S l í * 3 
errante. E n alas de la tempes-, "^medianos. Comparad D L i - t ^ ^ 
iciario Fox. Exito, Chaní?.—A las presupuestos y materia1 . 




10,15, Novedades internacionales. Koko, ca-
ballero errante. Noticiario Fox. Exito, 
Beau Geste. 
C I N E M A B I L B A O (Fucncarral. 124; te-
léfono 30.796).—3,30 a 5,30 (Navididcs Pa-
ramount). Curiosidides Bray. Don Timo-
teo, hombre mosquito. E l 13 de la buena 
suerte.—6 tarde y 10,15 noche. E l miedo 
amar (Florence Vfdor). Revista Para 
C I N E M A A R G U E L L E S ^lar9U£tiCi.rÍ0 
4 U Í j o , 11 y 13).-A las 5,30 y \ * ° ; o o é de 
l'ox. E l bombero de ^rVIC10- v e h e r m a n a 
'a dicha (por Frank Mayo), bu " 
le Par's (por Consi¡mee Tahiiang*/* ^ _ 
P R O i T ^ O N J A I - A L A I (Alfonso * •. » y 
mount. Koko, jugador do polo (cómica) .U primr,ro a remonte: F - h á n i * . ^ T p . 
Luciérnaga (Betty Compson). Vega contra O^hotorena y E c h á n j 8 T p i o n a 
C I N E I D E A L íDoctor Cortezo, 2).-3,3)i segund0) a pala: Qu¡ntana I 
tarde, f u n c i ó n dedicHda a Navidades Pf*.-;contra Gallarla I I y Amorel"0 ' 
ramonot.—Tarde, a l a s 5.—Nocbe. n l:Kff 
.685. 
10. Koko. jugador de polo. Revista Para-
mount número 12 (actualidades). Exito 
e n o i m e E l miedo a amar (por Florence 
* * * 
E l a n u n c i o do l a s obras e n est» c^ 
n o s u p o n e s u a p r o b a c i ó n n i recome» 
rt2l9-a 
Lón.) 
V \n»íD.—Aflo XVlf.—IVúm. 5.757 E L D E B A T E 




En Palacio estuvieron ayer el princi-
de Hohenlohe y la marquesa de 
^¿uila Real. 
p l - E n audiencia fueron recibidos ion 
ijfonso Danvila y señora. ' 
La reina doña Cristina visitó la Ex-
nosiciún Feria de Navidad. 
E l repar to de ropas 
en Santa Cr i s í i na 
poy, a las cuatro de la tarde, con 
asistencia de la reina Victoria, se ce-
lebrará en la Casa de Salud de Santa 
Cristina y Escuela de ^laitronás (O'Don-
nell 51) el reparto de ropas^a los niños 
-nacidos en la Casa. 
E i a l u m b r a d o de !a p la -
za de A l o n s o M a r t í n e z 
Manifestó ayer el alcalde, señor Aris-
tizábal, qiie el próximo viernes se inau-
gurará el nuevo alumbrarlo de la plaza 
je Alcnso M.irtinez, ya que está ter-
Rmada la pavimentación. 
Se sustituirán los mecheros antiguos 
por oíros nuevos y se ins ta larán algu-
nos arcos eléctricos ha^ta que llrguen 
las farolas que ya están encargadas. 
—Añadió el alcalde que los señores 
pizarroso, Ríbago y Odón siguen tra-
bajando activamente en la Cornis ón o r 
ganizaílora del reparto de juguetes a los 
niños pobres con motivo-de la festivi-
dad de Reyes. Recordó nuevamente qu'1 
en el Ayuntamiento se reciben donati-
vos en especie y en motálico. 
—El día 3 de euero se reanrda^án los 
ejercicios de opos'ción a las plazas de 
médicos municipales. Se tomó este acuer-
do para satisfacer los deseos de los 
gue pedían celeridad en. la celebración 
de dichas oposiciones. 
L a l á p i d a a M a u r a 
y las muñecas ataviadas con mantones 
de Manila... 
En otros sitios se reproducen escenas 
de cuentos infantiles: «El gato con bo-
tas», «Caperucita roja», »Los viajes de 
Gulliver. y tantos otros que siguen de-
leitando a los niños. 
No faltan los ya clásicos buzones sos-
tenidos por el criado del «Rey Negro», 
ni el monumental elefante que sobré 
sus enormes lomos lleva juguetes para 
todos los gustos. 
Quizá el escaparate más evocador, o 
al menos el que más impresiona a los 
mayores, sea uno de los más sencillos. 
Un niño duerme en la noche de Re-
yes, mientras a los pies de su cama de-
positan juguetes los Magos. El muñeco, 
por una disposición mecánica, reprodu-
ce la agitada respiración ded pequeño, 
que espora con ansiedad a que ama-
nezca el día... 
F r í o intenso 
Dentro de pocos días será inaugurada 
a lápida que da el nombre de don An-
tonio Maura a la antigua calle de la 
Lealtad, donde, como es sabido, vivía el 
insigne estadista. 
Nuevos d iputados corpora t ivos 
Han sido nombrados diputados corpo-
rativos, representantes del Ayuntamien-
to de Madrid en la Diputación provin-
cial, los concejales señores conde de 
Cedillo, Núñez Topete, conde del Sacro 
Romano Imperio, conde de Mirasol, don 
Juan López Dóriga y don José María 
Miró y Trcpat. Los tres primeros eran 
ya diputados corporativos. 
—Para ayer estaba convocado el ple-
no de la Diputación provincial, que se 
reunió bajo la presidencia del señor 
Alonso Orduña. Leída el acta de la se-
sión anterior, no pudo ser aprobada por 
falta de número. E l presidente levantó 
la sesión, convocándola de nuevo para 
mañana. 
V í s p e r a s de Reyes 
Ayer fué uno de los días ínás fríos 
del invierno. La columna termométrica 
se mantuvo de continuo por debajo del 
cero. El contraste con la b n ignid id d • 
los días anteriores hizo que los madri-
leños sintieran más el rigor de la es-
tación. 
A mediodía cayó un aguanieve que 
se tomó como un anuncio de neyada 
formal. No fué asi. El cielo deipeju üur 
la noche y con ello la Umpé ra'ara si-
guió descendiendo. 
En la Siena nevó sin cesar y el ter-
mómetro marcó siete grados bajo cero. 
A mediodía la nieve había alcanzado 
un espesor de 80 centímetros, por tér-
mino medio. 
Los deportistas eran numerosos. 
En las l íneas férrens apenas ha in-
fluido hasta ahora el temporal. En el 
Norte la normalidad era ayer absoluta; 
todos los trenes llegaron a su hora y 
no había interrupción alguna. 
En las l íneas de la Compañía de 
M. Z. A. no hay más interrupción que 
la ya conocida entre Castillejo y Al-
godor. 
Empieza a pagarse 
tro, la cual presentaba una mala cons-
trucción y señales de ruina en algunos 
puntos. 
En la parte anterior se harán las mo-
dificaciones convenientes-, teniendo en 
cuenta que es fácil—aunque no segu-
ro—que se dedique a viviendas en su 
parte superior; en la planta baja se es-
tablecerán tiendas. • 
Lo que se conservará sin variación al-
guna es la fachada, en la que sólo se 
efectuarán obras de resitauración. L:i 
parte de edificio que se const ru i rá en 
sustitución de la que ahora se derriba, 
o sea en la parte que da a la calle de 
la paz, aún no se sabe a qué uso se le 
dest inará; se dice que quizá a salón de 
espectáculos. 
Existe el propósito de llevar las obras 
con gran celeridad para que estén ter-
minadas dentro de un año, aproximada-
mente. Del coste de la reforma no se 
puede hablar aún con gran exactitud, 
porque, no habiendo aún proyecto defi-
nitivo, no puede haber tampoco presu-
puesto; pero será bastante aproximada 
la cifra de dos millones de pesetas. 
La antigua Casa de Correos es jan edi-
ficio de vieja construcción, que sufrió 
modificaciones diferentes, una de ellas 
—quizá la más importante—en 1795, en 
que se reconstruyó la fachada. Este edi-
ficio, que ocupa una extensión de 1.790 
metros cuadrados, estuvo destinado a va-
rios servicios: Impiienta Nacional. D i -
rección general de Comunicaciones, y, 
después de marchar ésta, estuvo una es-
tafeta y la Comisaría del dis t r i tó; la 
Asociación de la Prensa ocupa aún par-
te de la mitad anterior del edificio. 
E l monumen to a Cervantes 
en ¡ a plaza de E s p a ñ a 
el p r emio " g o r d o " 
Ante la proximidad de la fiesta de 
los Reyes Magos, los principales co-
mercios de juguetes han adornado sus 
escaparates para encender la ilusión de 
los pequeñuelos. Se advierte este año 
Jin esmero y un gusto más refinado que 
én los anteriores. Algunos almacenes 
kan compuesto conjuntos con figuras 
iie movimiento y una adecuada insta-
bción de luz, que ofrecen un aspecio 
íealmente artístico. 
La circulación por las calles céntricas 
fee hace difícil, por la aglomeración del 
público, infantil en su gran mayoría , 
míe acude a escoger entre tanto jugue-
fi el que ha de pedir a los Reyes Magos. 
Este año, como decimos, la fantasía 
íe los comerciantes se han afinado mu-
Bií). Ya no es la simple Exposición de 
•iguetes, sino la composición de esce-
>ias conocidas. En un establecimiento 
buede contemplarse nna reproducción 
m salvamento del submarino «S.-4», de 
pe tanto se ha hablado estos días. Si-
mula el escaparate ei fondo del mar, 
m donde se ve el céJebre submarino y 
[arios muñecos, todos con movimiento. 
JJn buzo golpea el casco del barco como 
"alie característico del salvamento, 
íompletan la escena otras figuras, ves-
jtóas también ne buzos, en actitudes 
pintorescas: una pareja baila ante un 
Pamófono unos pasos de charlestón; 
ptro muñeco, portador de una regade-
h, riega el fondo del mar ; otro, que 
Pgrime un cuchillo, se defiende de los 
paques de un bicho monumental, que 
pneja un cangrejo enorme. Pero, ¿qué 
FPonan estos absurdos? Los chiquiti 
gozan y su admiración es la me-
P prueba del éxito. 
[Unos pasos más , y en otro escapara-
P puede verse «La primera verbena 
fl'ie Dios envía...». No falta ningún deta 
F : columpios, tiovivos, puestos de 
pin-os,'' rifas, las clásicas mañuelas 
Ya se han presentado todos los vigé-
simos del «gordo», algunos por los mis-
mos tenedores, y 11 por mediación de 
dos Bancos, con los que habían sido ne-
gociados estos vigésimos. 
Ayer se habían expedido los dos pr i -
meros libramientos, correspondientes o 
las fracciones sexta y sépt ima del 10.123; 
estos dos vigésimos son los que jugaba 
el dueño del «bar» Atocha. Hoy se pa-
garán, pues, estos dos vigésimos, y en 
días sucesivos todos los demás. La for-
ma es la corriente en estos casos: el Te-
soro entrega los cheques, que se hacen 
efectivos en el Banco de España. 
Teniendo en cuenta lo repart idís imo 
que está este año el «gordo», hay que 
suponer que se retire casi todo en metá-
lico y que, por lo tanto, quede poco en 
cuenta corriente. 
—Han sido enviados a Vigo los 10 
millones de pesetas correspondientes al 
segundo premio, y que esitá muy repar 
tido en aouella población ga11ega. 
E l minis ter io de M a r i n a se 
i n a u g u r a r á el 16 de j u l i o 
Las obras del nuevo edi*H;>o del mi-
nisterio de Marina van tan adelantadas 
que se piensa inaugurarlo el 16 de ju-
l io próximo, festividad de Nuestra Se-
ñora del Carmen, Patrona de la Ma-
rina. 
Antes de esa fecha serán entregadas 
al ministerio, para su habil i tación, al-
gunas plantas del espléndido edificio del 
paseo del Prado; pero la inauguración 
oficial, a la que asistirá el Rey, no 
celebrará hasta el día citado. A la ce-
remonia inaugural se le quiere dar gran 
solemnidad. 
El ministerio de Marina ha sido au-
torizado por un real decreto para que 
pueda atender, por gestión directa de 
una Comisión, que se designará al efec-
to, a la adquisición de muebles y a la 
reparación del moblaje y út i les que po-
sea para la completa habil i tación dei 
nuevo ministerio de Marina, mediante 
la celebración de conciertos con uno o 
varios industriales especializados en la 
fabricación de muebles. 
De r r i bo en la a n t í -
Visitó al ministro de Fomento el Co-
mité organizador del monumento a Cer-
vantes en la plaza de España, el cual 
le habló de la conveniencia de activar 
dichas obras lo más posible. 
El señor conde de Guadalhorce ofre-
ció poner, de su parte cuanto estuvieia, 
y también hablar del asunto al presi-
dente del Consejo. 
Ayer por la mañana los hermanos 
Quintero, acompañados del señor Cou-
Uaut Valera, visitaron al marqués de 
Hstella. Estos dijeron al presidente que 
deseaban invitar a las repúblicas hispa-
noamericanas para que participasen en 
la construcción ded monumento, obra del 
señor Coullaut Valera. 
El presidente les dijo que él, como 
ministro de Estado, har ía las oportunas 
gestiones en ese sentido. 
Hablando acerca del plazo de cons-
trucción el presidente expuso su opinión 
de que dentro de nn año debería estar 
terminado. Con este fin muy en breve se 
autor izará un crédi to por valor de la 
mitad del importe total de la obra. 
E l nuevo edif ic io de l 
gua Casa de Correos 
Desde hace unos días se está proce-
diendo al derribo de la parte posterior 
de la antigua Casa de Correos, de la 
calle de Carretas: esta finca ha salido 
a subasta y ha sido adjudicada en un 
millón de pesetas, aproximadamente. 
El derribo, por ahora, no afectará más 
que a la parte posterior, hasita el cen-
minis teno de T r a b a j o 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
ejecución de las obras de nueva planta 
y las de reforma en el edificio adqui-
rido por el Estado para instalar los 
servicios del Mmisterio de Trabajo, por 
el importe, las primeras, de 2.310.04') 
pesetas y un céntimo, y las segundas. 
I Í 27.7R9 pesetas 41 céntimos. 
El ministerio de Trabajo procederá 
desde luego a la preparación de la su 
basta para la ejecución de la totalidad 
de las obr^s con arreglo a los proyec-
tos y plazos aprobados. 
L a e l e c c i ó n de presidente 
LAS I M S Y 
0 [ [ ESÍADO A 
LAS PROVINCIAS 
Se s u b o r d i n a r á n a l f i rme p r o p ó s i t o 
de n ive lar el presupuesto 
—o— 
Nota o//cíosa.—«Tres noticias de Pren-
sa requieren aclaración para evitar 
que se formen juicios que por falta 
de antecedentes no sean fundados. Es 
la una la referente al socorro de nece-
sidades en la provincia de Oviedo, que, 
en efecto, ha determinado al Gobierno 
a apresurar la resolución del expedien-
te instruido para sustituir los fusiles 
quemados en el incendio del parque 
de Valladolid, anticipando a la fábrica 
de la Vega la orden de entrega de los 
que ya tiene construidos y con ello la 
posibilidad de que prosiga su plan de 
labores sin nuevos despidos de obre-
ros. En lo que respecta a contribuir 
con mi l pesetas diarias mientras dure 
en los partidos mineros de Asturias 
la crisis' de trabajo porque pasan, tie-
ne sólo carácter provisional y a reser-
va de otras medidas que apruebe el 
Consejo de ministros, aplicándose tal 
cantidad, no coiho subsidio de paro 
forzoso, aun no establecido en la ley, 
sino como aportación a los gastos que 
Diputación y Ayuntamiento están rea-
lizando para mantener cocinas econó-
micas que faciliten comidas a los que 
carecen de todo recurso. 
* * * 
Respecto al carácter de la manifesta-
ción originada en Cádiz a la llegada 
de su digno alcalde, persona muy po-
pular y de altas dotes, parece un poco 
exagerado el regocijo, porque de. las 
cuestiones tratadas por él en Madrid 
con el presidente del Consejo de mi-
nistros, ninguna ha tenido hasta ahora 
resolución definitiva, ni la podría te-
ner sin la debida intervención de los 
ministerios, siendo indudable que to- Eg ia salvación de los niños en la época 
das han sido' bien acogidas, especial 
SE LA 
Venta: 
luevos jueces p a r a l a C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P í T í i n c i a da M a d r i d 
Los jueces municipales, propietarios 
y suplentes, nombrados para las cabe-
zas de partido de la provincia de Ma-
drid, son: 
Alcalá de Henares.—Juez propietario, 
don Julio Mayoral García; ídem suplen-
te, don Anselmo Raymundo. 
Colmenar Viejo.—Juez propietario, don 
Félix Gómez Ugalde; ídem suplente, don 
Esteban Pérez. 
Chinchón.—Juez propietario, don Ar-
turo López González; ídem suplente, don 
Narciso del Hierro. 
Getafe.—Juez propietario, don Juan 
Cervera; ídem suplente, don Ignacio Bu-
tragueño. 
Navalcarnero.—Juez propietario, don 
José Blanco del Toro; ídem suplente, 
don Alejo Malpeceres. 
El Escorial.—Juez propietario, ñon 
José Durán ; ídem suplente, don Luis 
Zn marro. 
San Mart ín de Valdeiglesias. — Juez 
propietario, don Miguel Pinillos; ídem 
suplente, don Jerónimo del Valle. 
Torrelaguna. — Juez propietario, don 
Gregorio Calcedo; ídem suplente, don 
Félix Martín. 
También han sido nombrados juccer 
municipales del Puente de Vallecas: pro-
pietario, don Cesáreo- Polo Aguilar, y 
suplente, don Ju l ián García Vidarte; do 
Chamar t ín : juez propietario, don Joa-
quín Fernández de la Haza, y suplente, 
don Fidel Barrip; de Aranjuez: juez pro-
pietario, don Agustín Sánchez, y suplen-
te, don Leopoldo Correcher; de Caia-
banchel Al to : juez propietario, don A l -
fredo Menéndez, y suplente, don Anto-
nio Cabrera, y de Carabanchel Bajo: juez 
propietario, don Manuel de Lucas, y su-
plente, don Serafín Gómez. 
¡ P a n a c e a C o r e l l 
será el santo 
San Silvestre 
del señor Ci-El 31 
morra. 
Los Manueles 
El 1 del próximo enero de 1928 serán los 
días de la-duquesa viuda de las Torree. 
Marquesas de Casa Valdés, Padierna, 
Urrea y Zabalegui. 
Condesas viuda de Peña Ramiro, Torre 
de Cela, viuda de Torres y Vistahermosa. 
Señoras de Aclia, viuda de Calzado, viu-
da de -fcerrero, viuda de Isasa, viuda de 
Jove, viuda de Liaño, viuda de Nodales, 
ñudo, Antolin, Antón, Aranda, Arangu-
ren, Arándazi, Arguelles, Arrióla, Al-ro-
yo, Astudillo, Ayusu, Ballesteros, Barao-
na. Barroso, Vilanova, Basarán, Basca-
rán, Bellido. Benomar, Belloes, Bermúdez 
de Castro y Sánchez de Toca, Bofarull 
(padre e hijo), Borja, Breuller, Brocas, 
Bueno, Buria, Burell, BuriHo, Burgos, Ca-
banilles, Calvache, Campuzano, Canales, 
Cano, Bederán, Carrasco, Carrascosa, Ca-
sanova. Castillo, Cejuela, Cernada, Cin-
cúnegui y Chacón, Clavijo-Torres, Codes, 
Colón-Company, Coderana, Cominges, Con-
Bárcenas, trems. Cortés, Coria, Coesío y 
Liniers, López Quiioga, Montes Jovellar, Crespi de Valldaura, Crespo Quereicoca, 
Nieuiant, ürüla (don Prancisco), viuda dejcreus. Cueva Orejuela, Cuesta, Danvüa, 
Pasquín, viuda de Perinat, Puerto (don¡Delgado Barrete, Dejado Serrano. Díaz 
Pablo), Richi, viuda de Robledo, viuda de ¡Gómez, Díaz Yáñez, Díe y Más, Diz-Do-
Kobles, Cbarri y V ereterra, mínguez García, Domínguez Muñiz, Dora-
Señoritas de Ubarri, Vargas, Vereterra! do, Durán, Cottes, Echegaray, Alonso 
y Villano va y Hoppe. 
El ex Rey de Portugalí 
Martínez, Echevarreta, Echevarrieta, Elí-
zaga. Escobar, Estéfani, Esncr, F. Caba-
Seüoretí Obispos de Jaén, Málaga, Se- Uero, F. Generi, F. Guevara, Farguel de 
govia y Túy 
Duques de Arco, viudo de Bailen, Pi-
noheriñoso y la Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, 
Maráñela, Farnel de Mugarala, Feijóo, 
Fernández Barrón, Fernández Golfín, Fer-
nández Pérez, Fernández Pardo, Fernán-
dez de Villavicencie, Fernández Yáñez, 
Apartado, Atarfe, Bedmar, Bertemati, Ca- Fernández de Henestrosa, FiíTueras, Fie 
marines. Campo Ameno.iCajnpo Hermoso, |res Calderón, Fraile, G. Jove, Galindo, Gá-
Casa Pontejos, viudo de Caniliejas, Casa 
Mauri, Caca Ramos, Castillo de Torrente, 
Cerralbo, Cervera, Escalona, Gironella, 
Heredia y Valbuena de Duero, Jerez de 
los Caballeros, Lngros Munsey, Novaliches, 
llego. Camero Cívico, García Arana, Gar-
cía Goncel, García Gil, García Gordo. Gar-
cía del Moral, García Obregón, García Pé-
i;ez y Sánchez Romate, García Tapia, Ga-
rrido, Gaitero, Gil Araso, Gil Antuñano, 
Olerdola, Oria, Peñuelas, Pons, Portuga- Gil Lázaro, Gil Maestre, Gil Ramee, Gil 
de Rubacano, Gobanela, Gómez, Gómez 
Bravo, Maluqucr, Martín Vefia, Marín, 
GómeE y Barnés, Gómez de la Lama, Gó-
mez Imaz, Gómez Roldan, González Caste-
jón y Elío, González Hontoria, González 
1 María, González Vilario, González Ame-
m v ^ . ^ n j D u a , JJCIuciCIÍÍI, > au.uia uo nada, uucrra, uunon, tít 
va, Cartaojal, Casal, Caudilla, Dieta, Go- rrera, Iloyupla. Igual, 
mar, Jiménez Molina, [La Biebal, La I is; Tranz¿ Rivas, Izquierdo, 
de l a A . de l a His to r i a 
En la sesión de la Academia de ln 
Historia celebrada ayer se acordó efec-
tuar el día 30 por la tarde la elección 
de presidente, cargo vacante a causa del 
fallecimiento del marqués de Lau-encín 
E l Museo de A r t i l l e r í a 
E l Museo de Arti l ler ía , en el que hace 
poco se efectuaron importantes mejoras, 
está cerrado desde hace algunos días, 
con motivo de las obras que se realizan 
para mejorar la calefacción. Será abier-
to de nuevo el día 2 de enero. 
Conferencia ant i tubercu-
losa de l doc tor Codina 
mente por más fáciles y estudiarlas, 
las de crear en la Facultad de Medici-
na de Cádiz una sección de cursos teó-
rico-prácticos para indígenas del Pro-
tectorado español de Marruecos; la de 
hacer un ensayo de laboreo de ciga-
rrillos a destajo en la Fábrica de Ta-
bacos, y la de facilitar por permuta 
de parte de los glasis de la plaza del 
ensanche de la ciudad, y en terrenos 
del Estado, la construcción de un gran 
hotel en Cádiz, pues es obvio se hace 
indispensable construir cuanto antes. 
Así, pues, la disposición de ánimo, del 
jefe del Gobierno, no puede ser res-
pecto a Cádiz, capital de la provincia 
en que nació, distima de la que le esti-
mula al progreso y prosperidad de las 
demás provincias españolas, ni los pro-
cedimientos de concesión pueden dife-
renciarse de los que imponen las nor-
mas que para todos los casos se siguen. 
* * * 
Y, por último, conviene no exagerar 
ÍOÍ propósitos del Gobierno en cunnto 
al plan de colonización en el Protecto-
rado de Marrueco?, que si merece de su 
parte gran atención, no puede inducirle 
a la inversión de sumas desproporcio-
nadas. Por el momento, se seguirá aten-
diendo a los puertos de Ceuta y Meli-
11a, el primero ya casi ultimado; a la 
construcción del modesto y provisional, 
y casi de ensayo en la bahía de Al-
hucemas; a la gran pista con firme 
para camiones de dos y media tonela-
das, que ha de unh^ las dos zonas del 
Protectorado y al incremento cultural 
y agrícola, pecuario y comercial de 
todo el territorio. Respecto a nuevos fe-
rrocarriles y enlace con el de Tánger-
Fez de otro que pudiera partir de Ceu-
ta, no hay nada decidido, y en cualquier 
resolución que se tome, influirán mu-
cho las consideraciones económicas. 
La prontitud y buena voluntad con 
que el Gobierno viene dando resolución 
y ayuda a problemas que antes se es-1 
laucaban o perdían su enlace por las MAJJ*JOWMA 
continuas crisis políticas, han estimula-1 ^ - — 
do el afán y despertado un exceso de 
• speranzas en los que, sin duda, por 
jos nobles estímulos, anhelan mejoras 
que el Gobierno está obligado a estu-
diar, ponderar y distribuir en forma 
que no se frustre su esencial propósi-
to de ofrecer al país, al final de su 
quinto año de ejercicio, un presupuesto 
real y sinceramente nivelado.» 
Farmacia Gayoso y principales. 
¡ ¡ ¡ C U O T A S ! ! ! 
Los mejores equipos los vende 
C A S A S A L A M A N C A 
P U E N C A R K A I i , 6. — T E L E P O H O 10.947. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
RES D E M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , E N 
SU D O M I C I L I O , A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A . 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A E N E L S E R V I C I O SE-
R A C O R R E G I D A I N M E -
D I A T A M E N T E , A V I S A N -
D O A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
C I O N . 
ya y Villavert. 
Señores Aguirre Cárccr, Albarrán Mon-
tero, Alonso y Cuadrado, Allendesalazar 
y Travesedo, Aguado, Angel, Alonso Se-
L o s 6 y 8 c i l i n d r o s 
i o n buenos cochas. 
M A R T I N E Z C A M P O S , 9. 
I I V U V Í U U Ü ^ U R I C O S 
Sólida con*triiooión Alto rendimiento. 
Precios «in competencia.-
P t B L I 
> t l | I C Q Mariana Pineda. 
L i n l C i i MADRID 
C I G A R R I L L O S 0 E M 0 D A 
(Teléf . 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 . ) 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLA1T2S: KCKTAI.£ZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E r O N O 15.970. 
M O N G E 
M U E B L E S D E L U J O 
V E N T A S A L CONTADO 
G O L U N A Y 
El doctor Codina dará el viernes en 
la Casa Consistorial una conferencia, 
tercera del ciclo de conferencias anti-
tuberculosas organizado por el citado 
médico. Pres idi rá el acto el ministro de 
la Gobernación, señor- Martínez Anido 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El núcleo prir/cipal 
de las presiones débiles se halla en el 
Mediterráneo occidental, produciendo en 
casi toda Europa vientos delG primer 
cuadrante y frío. 
Otras notas 
Dinero encontrado en el tren.—En la 
Dirección de Seguridad ha sido deposita-
da un cantidad en metálico hallada por 
un agente de Vigilancia en el cVV. C.» 
de uno de los coches del rápido de Astu-
riae-Santander. El dinero fué encontrado 
el día 25 de este mes. 
—O— 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E S E E S 
mmm i o n d e l r e u m a t i c © 
V I N O S d s C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i ñ a 
! 
C A S A 
lete, lieal Proclamación, Riga't, Río Ca-
bado, Rodripa, viudo de Sancha, San 
Francisco, San Juan de Nepomuceno, To-
rre Alta, Torre de Ocaña, Torres de Oran. 
Valde Iñigo, Vaklerrey, Villastgura, Vi-
lla vi l ) a y Vicarias. 
Condes de A'box, Añorga. Bagaes, Ba^l^da, González Vilart, Guijuela. Gutiérrez 
rnos. Baysoa, Berberana, Cabana de Sil-|Rada, Guerra, Gullón, Héctor, Hcrán, He-
Indán Aüarcón, 
, Jiménez Galán, 
ca, Lérida, Luzarraga, Mieres del Ca- Jiménez Sánchez, Jorreto, Kindelán, La 
mino, Montarco, Montefuerte, Moat • r 1, Cerda, Lago González, Landecho, Lasar-
Riya, Tepa: Torre Florida, Torre Múz-|te. La* Carias, Lavedán, Linares Rivas, 
quiz Torre Cedeira, Valdeprados, Vega! Lizarricurry, López Miranda, López Cá-
D£L.KEN / Villafranqueza. mará. Lónez Gómez, López Martín. Luen-
Vizcnnde de Lambierty, ^ Marías. MaAuquer, Marín, Martín Váz-
Barones de Barcabo,- Boorlegui, Vilaga-!qUeZ. Martín Azcoitia, Martín Angel, Mar-
tínez Ruiz, Marracó, Marrón, Mata, Mel-
gar. Melgarejo. Miralles, Molina y Moli-
na. Monil, Mnnjardín, Monias, Moreno, 
Morano Chnrruca, Moreno Mendoza, Mo-
zas-Moxó, Muitedo, Murguía. Núñez de 
Arce, Olalla, Ortega, Ortiz, Ortiz de V i -
llajes, Orts Cano, Oruño, Osorio. Ot"zp, 
Oyuola, Pajamín. Palacios, Parrallo. Paz 
Montes^ Perea, Pereña, Pérez A'oe. Pérez 
Ciistnó, Pérez Esteso, Peralta, Pinilla, Pi-
no, Plaza Jiménez, Pórtela, Pneada, Gar-. 
^ía Barros, Posada Tapia, Prieto. Prieto 
de la Torre, Quintero, Quiroga. Ramírez, 
Ramos Cobo, Raventós, Rebollo Durán, 
Beina Nonarnés, Reouejo, Retortillo y Diez, 
Ribera. Richi, Rodenas, Rodríguez Acos-
ta. Rodrísrnez de Berlíinga, Rojas Cajtaaii 
y .Antorróuz, Romero Yarriie, Ruiz Baños, 
Ruiz de Obregón. Bniz Orte""». Sn^vodra, 
Saduño. Sáenz de Tejada. Sáinz. Sáinz de 
'a Mazn. S:'inz de Barand». Spndovp1. Sán-
chez. Sánchez Asonsio. Sánchez Blanco, 
Píncliez Cuesta. Sánchez Messín, Sánchez 
Prieto, Santa Cmz, Santiago. Sanz, Sanz 
Vasrallón. Snnz Vicuña, Sonante. Serrnno, 
Sierra. Simón Marín. Solí^ Soriano. Sta-
rico. Sturet. Taramona, Tárra"»». Terce-
ro. To.'osa. Tori-p Bnis, ^orre Ouiz^1. To-
rres, Tournié, TlhaTÓn, TTnpr^ariz, Urni-
tia. TTxande, Valcárcel. Valdemoro. Va-
ne, Vartjca Machuca, Vá^^ez , V '̂a.sco, 
VcbiFcn y Herrero VÍTTOTIPO. Zábala y Zaera. 
Les deseamos fe'icidades. 
Alnmbramíentos 
La princesa de Hohenlohe, marquesa 
de Bellvi^ de las Navas, ha dado a luz 
.con felicidad una hermosa niña,, que 
hace él número cuatro de sus hijos. 
.Reciban los nad^s y abuelos nuestra 
afectuosa felicitación. 
—La bella esposa de don Antonio He-
rruzo (nacida Pilar de Sotomnvor) ha 
d-̂ do a luz cdn felicidad un hermoso 
niño. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
De lar^o 
Por primera vez han vestido las galas 
do mujer las lindísimas señori tas María 
y Mercedes Ma' tín Artajo. 
Con tan fausto motivo se celebró una 
fiesta ín t ima en la morada de! goberna-
dor c iv i l de Madrid, don Carlos Martín 
Alvarez. 
Ilustre nonagenaria 
Hoy cumple noventa y tres años la se-
ñora viuda de Rubianas, doña Cerina 
Ramírez de Saavedra y Cueto; es viuda 
de don Jacobo de Ozores y Mosquera, 
marqués de Aranda, y son sus hijos la 
marquesa de Guimarey, viuda de V i -
llalobar, antes de Cnsa. Pavón, y el señor 
Rubianes, esposo de doña Angeles Santa 
Marina y Romero, y antes lo fué de su 
prima, la señora doña Beatriz Ramírez 
de Saavedra y Salamanca. 
También fueron sus hijos los finados 
doña Lucía, condesa de Maceda, y el 
malogrado don Alvaro, que perteneció 
a la Armada. 
El cronista hace votos por que Me-
gue la noble dama a cumplir cien años. 
Viajeros 
Han salido: para París, don José 
Eduardo Guerra; para Bilbao, los mar-
queses de Arri luce de Ibarra; para Biá-
rri tz, el marqués de Narrps; para Po-
lan, don Manuel Dorado, y para Sevilla, 
la señora doña Concepción Guillen, v iu-
da de Ortiz de Villajos, y los marqueses 
de Aracena. 
El Abate PARIA 
E C C 
i t o INFALIBLE en el tratamient 
de la BLENORRAGIA RECIENTE 
CRONICA Cura radicalmente co-
mo ningún otro preparado. 
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f o B c e s í s e i d s a de hs Catalanes 
Fuerismo c a t a l á n y c o m p r e n s i ó n castella-
na .—La amistad ca ta lana .—La venganza 
de ios Catalanes. 
Por M. HERRERO GARCIA 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Ce ¿Y qué d&cis de esta bella 
ciudad? 
Roberto. Que como levanta 
el valor de un edificio 
una espléndida fachada, 
asi la gran Barcelona 
está a la entrada de España, 
Birviendo de arquitectura 1 
para su famosa entrada. 
Celio. i Qué'edificios tan hermosos! 
Fabio. ¡Lindas torres la acompañan! (1) 
8n otra obra contrasta el carácter catalán con el 
l0. principal manufactura de Barcelona en aque-
Ya por lo menos no engaña 
la fama que la corona. 
D. J. Esta llaman Barcelona, 
primera ciudad de España, 
Z. Compilen ella y Venecia; 
mas labrando de mil suertes 
l) L. «El Abanillo» I ; R. Acad. N . E., IIT, 4-b. 
vid ros, hay hombres tan fuertes, 
que la tierra y mar los precia (1). 
Y no puedo omitir un pasaje de Espinel, porque tes-
tifica que en Barcelona resonaba la lengua española: 
«Llegamos a España, desembarcando en Barcelona, 
ciudad hermosa en tierra y en mar,- abundante dB man-
tenimientos ^ regalos, que con oír hablar en lengua 
española, parecían más suaves y sustanciosos. (2). 
Esto no es decir que el siglo XVII negara al vulgo 
casíollano la existencia de la lengua catalana. Rojas Zo-
rr i l la , en una comedia, introduce varias estrofas de un 
romancillo en catalán, que debió resonar desde los co-
rrales de Madrid hasta el Coliseo de Sevilla (3), 
I I . — L a amistad catalana. 
Veamos qué han dicho los escritores castellanos de la 
amistad de los catalanes. Empecemos por Espinel. 
Hablando de Barcelona, dice: «Aunque los vecinos 
Uenen nombre de ser un poco ásperos, vi que a qu'en 
procede bien le son apacibles, liberales, acariciadores 
de los forasteros» (4). 
Y el muy sensato escritor y discreto novelista Mateo 
Vázquez se expresa a s í : 
. «Aquella nación y provincia tiene esto por exce-
lencia: que el que llega a ser amigo de otro, lo es 
de veras. Y también al contrario, si hay razón para 
ello» (ó). 
(1) Lppe, cLa Cortesía de España», IT. R. Acad. E., 
I V , 347-x. Ud. además tLa Buena Guarda», 11; R. Acad. V, 
3«-a. y cEl Caballero del Sacramento», I ; R. Acad. V I I I , 
451-a, donde hay otroe elogios de Barce lona. 
(2) Espinel, cM. de Obregón», I I I , U . CXás. Cast. L I . 226. 
(3) En la comedia «Bl catalán Serralonga y bandos de 
Barcelona», acto« I y I I - Kivad. LIV, págs. 570 y 574. 
U) Espinel tMarcos de Obregón, I I I , 11. Clás. Cast. 
L I , 226. 
(5) B. Mateo Vázquez, «El Filósofo de Aldea» (1628). 
Madrid. 1906 n 282. 
Gracián se adueñó este pensamiento, y tratando de 
en dónde podría hallar la amistad, desecha una a una 
todas las regiones de España para venir a parar a 
Cataluña, de la cual habla asi: 
«;,Y en Cataluña, señor mío?, repliqué yo. 
Ahí aun podría ser: que los catalanes saben ser ami-
gos de sus amigos. 
También son malos para enemigos. 
Bien se ve: piénsanlo mucho antes de comenzar una 
amistad; pero, una vez conñrmada, hasta las aras. 
¿Cómo puede ser eso, instó un forastero, si allí se 
hereda la enemistad y llega más allá del caducar la 
venganza, siendo fruta de la tierra la bandolina? 
Y aun por eso, respondió: que quien no tiene ene-
migos tampoco suele tener amigos» (1). 
En este saliente del carácter catalán se basan aquellas 
frases que oímos antes, «amparo de los exiranjeros», 
«archivo de la cortesía», etc., con que Cervantes cele-
braba a la capital del Principado. 
Lope de Vega se refiere a los catalanes que iban como 
estudiantes a la Universidad de Salamanca, y testifica 
la buena opinión que allí se granjeaban, alabando 
la fama y la opinión 
tan liberal, noble y franca 
que llevan a Salamanca 
los que van de esia nación (2). 
Voy a terminar con una anécdota que el duque de 
Frías recogió sobre el carácter de los catalanes, y que 
sintetiza su ponderada cortesía, su praciicismo, su gran 
sentido ut i l i ta r io : 
«Díxole un Cavallero Francés, a otro Catha lán: Los 
de vuestra Nación ¿son fáciles de engañar? Respondió: 
Somos fáciles de dexarnos engañar, quando nos con-
I viene; y pensad, amigo, que es gran triunfo, que vais 
i vos engañado, con discurrir, que yo lo quedo. (3). 
(1) «El Criticón», I I , 3; Renao. I,-238. 
(2) Lope, «El Enemigo engañado», 11. R. Acad. N . E. V 
124-b. 
(3) Bibliof. Madrid, I V . 217. 
I I I . — L a venganza catalana. 
El sentimiento en el alma del catalán hacia cual-
quier agravio era algo patológico, algo fuera de los 
limites de lo racional. Cervantes reunió la nota de 
su firmeza en la amistad con la del encono terrible, 
en la enemistad y en la venganza. Antes de citar las 
palabras de Cervantes y otros textos de autores coetá-
neos, vamos a oír despacio la explicación de esta es-
pecie de vesania que se apoderaba del ánimo de los 
catalanes. A la luz de esta explicación tienen sentido 
las otras citas. Oigamos ahora al historiador Meló: 
«La tierra, abundante de asperezas, ayuda y dispo-
ne su ánimo vengativo a terribles efectos con peque-
ña ocasión; el quejoso o agraviado deja los pueblos 
y se entra a vivir en los bosques, donde en continuos 
asaltos fatigan los caminos; otros, sin más ocasión 
que su propia insolencia, siguen a estotros; éstos y 
aquéllos se mantienen por la industria de sus insul-
tos. Llaman comúnmente andar en trabajo aquel es-
pacio de tiempo que gastan en este modo de viv i r , 
como en señal de que le conocen por desconcierto; 
no es acción entre ellos reputada por afrentosa, antes 
al ofendido ayudan siempre sus deudos y amigos. 
Algunos han tenido por cosa política fomentar sus 
í parcialidades por hallarse poderosos en los aconteci-
mientos civiles: con este motivo han conservado siem-
pre entre sí los dos famosos bandos de narros y ca-
dolls, no menos celebrados y dañosos a su patria que 
los güelfos y gibelinos de Milán, los pafos y médicis 
de Florencia, los beamonteses y agramonteses de Na-
varra, y los gamboínos y oñasinos de la antigua Viz-
caya. 
Todavía se conservan en Cataluña aquellas diferen-
tes voces, bien que espantosamente unidas y confor-
mes en el fin de su defensa: cosa asaz digna de notar. 
que siendo ellos entre sí tan varios en las opiniones y 
sentimiento, se hayan ajustado de tal suerte en un 
propósito, que jamás esta diversidad y antigua contien-
da les dió ocasión de dividirse; buen ejemplo para 
enseñar o confundir el orgullo y disparidad de otras 
naciones en aquellas obras cuyo acierto pende de la 
unión de los ánimos. 
Habitan los quejosos por los boscajes y espesuras, 
' y entre sus cuadrillas hay uno que gobierna, a quien 
obedecen los demás. Ya de este pernicioso mando ban 
salido para mejores empleos Roque Guinart, Pedraza 
y algunos famosos capitanes de bandoleros, y últi-
mamente don Pedro de Santa Cilia y Paz, caballero 
de nación mallorquín, hombre cuya vida hicieron no-
table en Europa las mnert?s de trescientas y veintlcln-
I co personas, que por sus manos o industria h zo mo-
r i r violentamente, caminando veinte y cinco años tras 
la venganza de la injusta muerte de un hermano. Ocú-
1 pase estos tiempos don Pedro sirviendo al P^y Católl-
\ co en honrados puestos de la guerra, en que ahora ú 
, da al mundo satisfacción del escándalo pasado, 
j Es el hábito comVm acomodado a su ejercicio: acom-
! páñanse siempre de arcabuces cortos, llamados pe-
j dreñales, colgados de una ancha faja de cuero, que 
| dicen charpa, atravesada desde el bombro al larlo 
opuesto. Los más desprecian las espadas'como cosa 
embarazosa a sus caminos; tampoco se acomodan a 
sombreros, mas en su lugar usan bonetes de estambre 
listados de diferentes colores, cosa que algunas veces 
traen como para señal, diferenciándose unos de otros 
por las listas; visten larguísimas capas de jerga blan-
ca, resistiendo gallardamente al trabajo, con que se re-
paran y disimulan: sus calzados son de cáñamo tejido, 
a que llaman sandalias; usan poco el vino, y con aena 
sola, de que se acompañan, guardada en vasos rústi-
cos, y alfrunos panes ásperos que se llevan, siempre 
pasados del cordel con que se ciñen, caminan y se 
(Continuará.) 
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C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serifi F (70,70) 
70,751 E ,70.70) 70,^; Ü (70r70), 70,75' 
C (70.70), 70,85, R (70,70). 70,85; A 
(70.70). 70,85; G y H (70,70). 70,40. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie E (86,10). 
86,10; D (86.75). 86.75; C (86,75). 87; B 
(87). 87; A (87,25), 87,25. 
AMORT1ZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(87,50). 86.90; B (86.90), 86,90; A (86,90), 
86,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
r a A Ü0b,20); 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesíu).—Serie F (90,90)., 91; E (90,90). 
91; D (90,90). 91; C (90,90). 91; R (90,90). 
91; A (90.90), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
iuipuesto).—Seri€ F (103,60), 103,60; E 
(103,70), 103.60; ü (103.70), 103,60; C 
(103,70), 103,60; B (103,70), 103,60; A 
(103,70), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
ne F (92,90), 93; D (92,90). 93; C (93), 
93,25; B (93), 93,25; A (93), 93,2a. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91,50), 91,75; B (91,50), 91,75; A 
(91,50), 92. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA.—Dif3-
rentes (101), 101. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serio A (102), 
102; B (102). 102; C (101,95), 102. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa 
de Madrid, 1914 (88,50), 88,50; 1918 
(88,25). 88.50; Mojcras Urbanas, 1923 
(95), 95. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, 1925 , mayo 
(99,50), 99,75; noviembre (99,75), 99,75; 
1926 (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario: 4 por 100 (90,25), 90,50 ; 5 
por 100 (98,75), 98,50; 6 por 100 (110,75), 
110,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,68), 2,68; Emprés-
tito argentino (102), 102. 
ACCIONES.—Raneo de España (588), 
589; Español de Crédito (29G.50), 296,50; 
Central, (138). 138; Tudor (134,50), 134,50; 
Hidro Española (185), 185 ; Mengemor 
(348), 345; Duro Felguera: contado (60), 
60,50; fin corriente, 61; fin próximo, 
61; Tabacos (205), 207; M. Z. A.: con-
tado (545), 544; fin corriente, 543; fin-
próximo, 545; Norte de España: conta-
do (558), 555; fin corriente, 557; «Me-
tro» (133), 133; Tranvías: contado (112), 
112,25; fin corriente, 112; fin próximo, 
112,50; Azucareras preferentes: contado 
(103,50), 103; fin corriente, 103; Explosi-
vos (651), 636; fin corriente, 639; fin 
próximo, 639; nuevos, no oficial, 634; 
Compañía RMbao, 96. 
ORLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(104,,40), 103,60; H. Española, D (102), 
101,75; Valle de Lecrín, 2.» (101), 99; U. 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104,50), 
104,60; Minas del Rif, B (101,50), 101,50; 
Transatlántica, 1922 (105), 105; Norte, 
1.» (75), 75; 6 por 100 (104,70), 10-4; Va-
lencianas (101), 101,25; Alicante, G (104), 
104,40; H (101), 101,25; I (104), 104.40; 
Ariza (97), 97; Andaluces, 1921 (100), 100; 
Metropolitano, 6 por 100 (102,50), 102; 
5 y medio por 100 (99,25), 99,50; Peña-
rroya Puertollano (101), 101; Tranvías, 
6 por 100 (104), 104; Azucareras: sin es-
tampillar ¡77), 77; 5 y medio por 100 
(99,25), 99,25; R. C. Asturiana, 192Ó (102), 
102; ídem 1926 {102), 102; Peñarroya 
(101,75), 101,75.' • 
B O N O S . — Constructora Naval, 1917 
(101,50), 101,50; Minas del Rif (98,75), 
98,50; Azucarera (100),,100. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 27 
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1 franco franc... 0,236 0,2365 
1 belga *0,838 
1 franco suizo... 1,157 
1 lira 0,316 
1 libra 29,20 29,22 
1 dólar *5,98 5,985 
1 reichemark .... #1,435 
1 cor. checa •0,1785 
1 escudo *0,30 
1 cor. sueca ....... 1,76 
1 cor. noruega... 1̂,60 
1 peso argent.... *2,5ó 
Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BAP.CELONA 
Interior, 70,90; Exterior, 86,20; Amor-
tizaba, 5 por 100, 92,75; Norte, 558; 
Alicante, 542,50; Andaluces, 67,35; Oren-
se, 32,85; H. Colonial, 93; Tabacos fili-
pinos, 322; francos, 23,65; libras, 29,25; 
dólares, 5,97. 
B I L B A O 
Siderúrgica Mediterránea, 525; Explo-
sivos: viejas, 648; nuevas, .643; Resine-
ras, 61; Papelera, 122; F . C. Norte, 
560; Alicante, 543; Banco Urquijo, 265,; 
Hispano Americano, 207; Sota, 990; H. 
Ibérica, 642,50; H. Española, 185,50; Co-
operativa Electra, 125; Alcoholes, 990; 
E . Viesgo, 461. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,72; francos, 3,9375; libras, 
4,8831; francos s u i z o s , 19,33; liras, 
5,275; coronas danesas, 26,82; norue-
gas, 26,635; florines, 40,44; marcos, 23,91. 
ESTO COLMO 
Dólares, 3,705; libras, 18,075; marcos, 
88,55; francos, 14,65; beJgas, 51,90; flo-
rines, 149,80; coronas danesas, 99,35; 
ídem noruegas, 98,65; marcos filandeses, 
9,34; liras, 19,65. 
B B X X J H 
Dólares, 4,181; libras, 20,417; francos, 
16,455; coronas checas, 12,391; mil reis, 
0,5065; suizos, 80,805; pesos argentinos, 
1,787; florines, 169,08; escudos portugue-
ses, 20,60; pesetas, 60,05; liras, 22,07. 
NOTAS INPORMAT1VAS 
El acuerdo de efectuar una liquida-
ción provisional de las operaciones rea-
lizadas a fin del próximo enero en ac-
ciones de Explosivos, • al cambio único 
de 600, lo mismo para los títulos viejos 
que para los nuevos, produce una baja 
importante en su cotización, que de 651 
pasa a 636, en las acciones antiguas, y 
de 645 a 634 en las nuevas. 
En los restantes departamentos predo-
mina la firmeza, especialmente en los 
fondos públicos, que, a medida que se 
acerca el plazo de corte de cupón, se 
afianzan en sus posiciones. 
El Interior mejora cinco céntimos, 25 
el 5 por 100 Amortizable de 1920 y el 
de 1917 y 10 el de 1927, con impues-
tos. 
En el departamento de crédito sólo 
altera su cambio el Banco de España, 
que mejora un duro. 
El grupo industrial cotiza en alza Men-
gemor, Felgueras y Tabacos; en baja 
Explosivos y Azucareras preferentes, y 
sin variación Hidroeléctrica Española y 
Acumulador Tudor. 
Por primera vez se publica la Com-
S u b e n m u c h a a v e s y c a z a 
MADRID.—Muy animado estuvo el 
mercado durante la semana pasada, 
contribuyendo a ello las festividades 
de estos días. E l de aves fué el más 
solicitado y también el que tuvo mejo-
res precios, pues las gallinas se paga-
ron a tres pesetas más que en las se-
manas anteriores, los patos con un al-
za de 2,75; los pavos con 12 pesetas; 
los pollancos con cinco y los pollos 
con 2.50. Los capones alcanzaron el pre-
cio de 12 pesetas. 
El de caza, y por ser mayor el con-
sumo, también tuvo una pequeña alza 
(tres reales). 
Corno quiera que ahora aumentará 
nuevamente el consumo con motivo del 
nuevo afio, es de esperar que los pre-
cios que hoyv consignamos tengan mi 
pequeño aumdhto, pero una vez termi-
nadas estas festividades, el mercado 
volverá en la entrante semana a su pe-
culiar monotonía. 
El mercado de huevos no sufrió nin-
guna variación y sigue conservando los 
precios que indicamos en nuestra úl-
tima impresión, sin que sea de esperar 
ningún cambio, tanto en las existencias 
como en los precios. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes 
4-yes.—Capones, de 7,50 a 11,50 pese-
tas uno; gallinas, de 6 a 10 una: patos, 
de 5 a 7 uno; pavos, de 14 a 23 uno; 
pollancos, de 6 a 10 uno; pollos, de 4 
a 5,50 uno. 
Ca:a.—Conejos de primera, de 6,50 a 
7,50 pesetas el par; ídem de segunda, 
de 5 a 6,50 el par; ídem de tercera, 
de 5 a 6 el par; liebres, de 5 a 6,50 
una; perdices, de 5 a 6,50 par. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 22 a 
24 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 
22; de Marruecos, de 16 a 19; de Mur-
cia, a 26; de Francia, de 22 a 24; de 
Turquía, de 18 a 19. 
Huevos de cámaras.—De Galicia, de 
18 a 19; de Italia, de 19 a 20; de Fran-
cia, de 18 a 18,50; de Egipto, de 12 
a 13.50; de Marruecos,, de 16,50 a 18; 
de Murcia, a 21. 
E n l a C o m i s a r í a a l g o d o n e r a 
E l Comité Central se reunió en el 
Senado, presidiendo el general Acha, 
comisario regio. 
E l ingeniero agrónomo señor Biusain 
García fué nombrado asesor. Quedó 
aprobado el reglamento para el régi-
men interior de la Factoría de Tabla-
dilla. 
E l señor García Barzanallana, secre-
tario general, dió cuenta de las visi-
tas giradas en las provinicas de Cór-
doba, Huelva, Cádiz y Sevilla, y dijo 
que el número de labradores inscrip-
tos y de hectáreas para siembra de 
algodón, se duplicarían en la próxima 
campaña que se haría extensiva a Ex-
tremadura. 
Según bases aprobadas en la sesión 
para el concurso de premios del año 
en curso, cuantos se crean con opción 
a los mismos habrán de solicitarlos 
antes del 15 del próximo febrero. 
La Comisaría acordó instalar varios 
campos de demostración para instruc-
ción de labriegos y otros de experi-
mentación para estudiar semillas va-
rias. 
Se despacharon asuntos de trámites 
y idie los Comités provinc'ales y se 
acordó celebrar en breve una sesión 
pañía Bilbao a 96 por 100. Respecto a 
los ferrocarriles, ceden una peseta los 
Alicantes y tres los Nortes. 
En el corro internacional mejoran cin-
co céntimos los francos, dos las libras 
y uno los dólares. 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,55 y 25.000 a 23,05. 
Cambio medio, 23,570. 
Libras: 1.000 a 29,22. 
Dólares: 2.500 a 5,99 y 2.500 a 5,985. 
Cambio medio, 5,987. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan; 
Mengemor, a 344 y 345; Tranvías, a 
112 y 112,25; Explosivos, al contado, a 
644 y 636; a fln del corriente, a 640 y 639. 
y a fin del próximo, a 647, 6i5, 643, 6'fl 
y 639, y obligaciones Norte, 6 por 100, 
a 104,25 y 104. 
* * * 
Dobles registradas: 
Azucareras preferentes, 0,425; Felgue-
ras, 0,275; Tranvías, 0,45; Explosivos. 
3 pesetas; Alicante, 2,125, y Nortes, 2,25. 
IiA S E S I O N E N B I L B A O 
RILRAO, 27—Las acciones del Banco 
de Rilbao se demandaron a 2.080 pese-
tas, y hubo ofertas a 2.100. Las del Ban-
co de Vizcava se solicitaron a 1.720 pese-
tas. Las del Hispano Americano ope-
raron con demandas a 207 por 100. Los 
Centrales se pidieron a 138 duros'. Los 
Nortes operaron con ofertas a 570 pe-
setas Los Alicantes hicieron operacio-
nes con demandas a 543 pesetas. Las Hi-
droeléctricas españolas, viejas, hicieron 
operaciones con demandas a 185 duros y 
medio, y las nuevas se pidieron a 175¡ 
duros. 
Las Ibéricas operaron a 640 y 642.50. y 
cerraron con demandas a 640, y ofertas 
a 642,50. Las Electras del Viesgo ope-
raron a 460 y 461, y coraron solicita-
das a este último cambio. Las Cooperati-
vas de Madrid ^hicieron operaciones a 
125 duros en la serieA. Las Sevillanas 
de Electricidad se pidieron a 155 du-
ros. Las Navieras Sota y Aznar se 
demandaron a 990 pesetas. Las Pa-
ocleras operaron con demandas a 122 
duros. 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 93 duros. Las Resineras hicie-
ron operaciones con demandas a 61 pe-
setas. Las acciones viejas de Explosivos 
operaron con demandas a 648 pesetas y 
las nuevas operaren a 640, 645, 647, 644, 
643 pesetas, cerrrando con peticiones a 
este último cambio. Los Altos Hornos se 
pidieron a 157 duros y medio. Las Si-
derúrgicas del Mediterráneo opera'on 
con ofertas a 525 pesetas, y demandas a 
520. Las Minas del Rif se demandaron 
tt 4.850 pesetas, y se ofrecieron a 4.995, 
y las acciones de Petróleos operaron con 
papel a 180 pesetas. 
de orientación técnica para todo cuan-
to tenga relación con este ramo. 
T r e s c i e n t a s m i l pese tas a u n S i n d i -
ca to c o m a r c a l 
En la Junta celebrada ayer por el 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
se trató de la interpretación dada a las 
disposiciones vigentes para otorgar 
préstamos a los olivareros y se resol 
vió una instancia de los mismos en la 
que se pide interpretación para los ca-
sos de préstamos solicitados por inter-
medio de la Asociación general de di-
chos productores. Al mismo tiempo se 
irató sobre la prórroga de un présta-
mo de "/Hj.níto pesetas a un Sindicato 
comarcal. 
* » * 
Actualmente se procede al estudio de 
un proyecto de mejora de todos los 
servicios oficiales de ganadería con el 
fin de utilizar los ofrecimientos hechos 
al ministerio de Fomento por el de la 
Gobernación, en virtud de las recien-
tes disposiciones de éáte relacionadas 
con la importación de maíz exótico. 
* * * 
A requerimiento ds los productores 
de azafrán, manteca y achicoria se es-
tudian las medidas conducentes a ga-
rantizar la pureza de los dos primeros 
productos al salir al mercado y la con-
veniente valoración del tercero, que ha 
sufrido en estos tiempos una crisis de 
precio que pone en peligro los in'ere-
sds de los cultivadores de achicoria 
de varios pueblos de las provincias de 
Segovia y Valladolid. 
R e a c c i o n a n los v i n o s 
BARCELONA, 25—Puede afirmarse que 
la calma ha sido absoluta durante la 
última semana, tanto porque siempr"1 
ocurre así al terminar el año como por 
la elevación constante de los precios 
en todos o casi todos los artículos 
más corriente consumo. Los trigos han 
llegado ya al máximo y los compralo-
res se mantienen en su habitual actitud 
de marcado retraimiento, hasta el ex-
tremo que no son pocos los que se abs-
tienen de acudir a las sesiones de la 
Lonja. 
Siguen aumentando los'precios de las 
cebadas y de los arroces. Unicamente, 
entre todos los productos que se cotizan 
en aquel centro de contratación, han flo-
jeado las algarrobas y las habichuelas 
Se sostiene .la tendencia bajista de los 
aceites de oliva, aunque durante la se 
mana que acaba de transcurrir no han 
registrado cambio alguno de importan-
cia. Las ventas siguen siendo muy es-
casas y los arribos sumamente redu-
cidos. 
Se observa una pequeña reacción en 
el negocio de vinos, habiendo mejorado 
ligeramente los precios de las clases 
del Panadés y de la Mancha. Todo hace 
esperar que las ventas serán mucho más 
intensas en plazo muy próximo. Los al-
coholes se cotizan con sensible flojedad. 
Han mejorado las cotizaciones de las 
carnes vacunas, pero sin que ello afec-
te para nada a las ventas al por menor. 
Los arribos se efectúan normalmente. 
Se acentúa la tendencia floja de las 
frutas secas, cuyas transacciones-han si-
pio de poca importancia, suponiéndose, 
sin embargo, que la actividad de este 
renglón será reanudada tan pronto ha-
yan transcurrido las actuales fiestas. 
No hay variación en los artículos co-
loniales, sosteniéndose la firmeza de los 
azúcares y cafés. Muy flojos ios cacaos. 
F.n alza las lanas, siguiendo la corrien-
te predominante en todos los mercados. 
Las últimas subastas de Australia cerra-
ron con un 10 por 100 de aumento. 
* * * 
Cotizaciones actuales de los principa-
les artículos: 
Aceites—De oliva, coriente tasado, a 
226,10; superior, a 239,15 ; fino, a 260,85; 
extra, a 278. 
De orujo: verde, primera, nuevo, de 
100 a 104,35. 
De coco:'blanco (con envase), a 156; 
cochín, a 168; palma, a 210. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 158; 
incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/líco/ioíes—Destilados de orujo, de 133 
a 135 pesetas hectolitro de 100 grados; 
destilados de vino, de 95 a 90 grados, de 
230 a 232 pesetas el hectolitro; rectifica-
dos de vino, de 96 a 97 grados, de 238 
a 240; rectificados de residuos vínicos, 
de 96 a 97 grados, de 224 a 226; reciifi-
cados de industria, de 96 a 97 grados, de 
230 a 234; desnaturalizados, de 88 a 90 
grados, de 115 a 116; aguardientes de 
caña, de 74 a 75 grados, de 180 a 183. 
Carnes.—Al por mayor se cotizan: va-
cuno mayor, a 3,50; terneia, a 3,80; la-
nar, a 3,90; cabrío, a 3,25; cabrito, a 
5,95; cordero, a 4,30; cerdo del país, a 
3,40; ídem de Extremadura, a 3; ídem 
de Mallorca, a 2,85. Todo pesetas el kilo, 
al escandallo y en canal, libres de im-
puesto de matadero. 
Cebada—Precios en alza. Cotízase : Ur-
gel, de 37,50 a 38,50; Segarra, de 38 a 
39; Aragón, de 38 a 38,50; Castilla, de 
39 a 40; comarca, de 37,50 a 38. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Extremadura, a 50; Italia, de 
47 a 48; Túnez, de 47 a 48; Orán, de 
47 a 48; Valencia, de 48 a 48,50; Mahón, 
para siembra, a 90; Prat, a 48,50. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
J/arinas.—Extra blanca, de 69 a 71,50; 
corriente, a 68; número 3, de 53 a 58; 
número 4, a 43; segundas, a 39; terce-
ras, a 33,53; cuartas, de 32.50 a 33,50. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Lanas—Las lavadas, se cotizan : meri-
na, primera, muy fina (trashumante), 
de 11,25 a 11,75; segunda, de 8 a 8,50; 
merina, primera (Extremadura), de 11 
a 11,50; segunda, 7,75 a 8,25; corrientes, 
primera, de 10,75 a 11,25; segunda, de 
7,25 a 7,75; entrefinas, finas, sin pelo, de 
9,50 a 10; segunda, de 7,25 a 7,50; entrefi-
nas corrientes, de 9 a 9,50; segunda, 
de 7 a 7,25. Todo pesetas el kilo. 
Trigos. — Candeal Castilla, a 551,50; 
Mancha jeja, a 52,50; ídem candeal, a 
53; Aragón, de 51 a 52; Navarra, de 
50,50 a 52; Urgel, de 51,50 a 52; comar-
ca, a 53; Extremadura, blanquillos, de 
50,75 a 51; Idem crucher, a 51; Lérida, 
53. Todo pesetas los 100 kilos, soDre va-
gón origen. 
Fíaos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza como sigue: 
Programae para el día 28: D I A 28.—Miércoles. — L a degollación de 
MADBID, Unión Badio (E . A. J . 7, 375 los Stoe. Inocentes. Stos. Eutiquio, poro-í 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aetro-l Domiciano, d e ; Domna, Agape, Teófila, 
nómico. Santoral, llecctafi culinarias. Cam- vgs.; Indea, Castor, Víctor, Rogaciano, 
panadas. Preosa. Bolsa. Programas del I Troadio y Cesáreo, mrs.; Donión, pbro., y 
día—12.15, Señales horarias.—De 14 a 15,30. ¡ Teodoro, mj.. cfs., y el Tránsito de S. 
Orquesta Artys: cCagancho» (pasodoble),; Francisco de Sales. 
Hernández y Máteda; t E l pibe de mi ran-¡ L a misa y oficio divino son de los Stos. 
cho» (tango). Calés; cSerenata», Fernán-1 Inocentes con rito doble y color morado, 
dez Pacheco; «Agua, azucarillos y aguar-¡ A. Nocturna.—S. Francisco de Asís , 
diente» (fantasía) . Chueca. Boletín meteo-| Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
rológico. Información teatral. Señor Cal-i a 40 mujeres pobres costeada por don 
vo: «Contrastes», Campoambr; «Rima», I José Motero. • 
Bécquer; «Las nubes». Zorrilla. Señor Par-i 40 Koras.—I monasterio de Salesas. 
tidamala (flautín) i «Allegro vivace», Ma-1 Corto de Maria.—Misericordia, en S. Se-
deusky. E l Espaventoso (cantador de tan- bas t ián; Henar, en Sta. Catalina de los 
gos): «A caza corazón» (tango), Delfino; Donados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
«Mocosita» (tango), Mateos Rodríguez; «A yola. 
media luz» (tango). Donato. (Acompañará Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
al piano el maestro Dcnítez.) L a orqurs- perpetua por los bienhechores de la pa-
ta: «Serenata francesa», Buymein. Bolsa1 rroquia. 
de trabajo. Prensa. L a orquesta: «Los frió- Bernardas del Sacramento. — Octavario 
leros» (t iritón), C. del Campo-—19. Orques- al N iño Jesús . 10, misa solemne con Ex-
ta Artys: «Una mujer indecisa» (fanta-1 posición; 5 t., manifiesto, estación, rosa-
s ía) , Mi l lán; «La condesa Maritza» (fan-|rio, sermón P. del C. de l i a r í a ; reserva 
tasía) , Kal lman; «El caserío» (fantasía) , y adoración del Niño. 
Guridi. «La madre y la esposa de José Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
María Gabriel y Galán», charla por don Jesús de Praga. 11, Exposición, estación, 
J . E . Gippini. Orquesta Artys: «Las veró- ejercicio y misa solemne; 5,30 t,. mani-
nicas» (fantasía) . Vives; «El rey que ra-'fiesto, sermón, señor Suárez Faura ; reser-
bió» (fantasía) , Chapí. — 22, Emisión re-jva y adoración del Niño, 
transmitida por las estaciones de Valle-' Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
cas (E . A. J . 333), Guindalera (E . A. J . ¡ 7. 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
550) y Carabanchel (E . A. J . 90.000). Cam- ciclo y bendición. 
panadas de California. Señales horarias.' Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Ultimas cotizaciones, del Rastro. Progra- 10,30 a 6,30 t.. Exposición, 
ma del radioyente, organizado por Inocen— K . S. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 10, 
ció Gómez, número 45.732. Banda Munici- misas; 10,30, catequesis; 6 t., rosario y 
pal de Buenos Aires, dirigida por Com- ejercicio. 
padrito López y Pez. «La flor del barrio» | S. Ignacio de Iioyola.—Octavario al Niño 
(obertura). Comestibles; «Sansón y su dis-j Jesús. 6,30 t., ejercicio, sermón y adora-
tinguida esposa» (a pet ic ión) , Veíoven I ción. # 
(hijo); «Aires buenos» (gavota), Cercodi-I Salesas (10 Horas).—8, misa y Exposi-
11a. Recitado de poesías: «Viola», del c é - l c i o n ; 10, misa mayor con sermón, señor 
lebre poeta polaco Karay-Karay. L a ban-' Rubio Cercas; 4 t.; ejercicio y reserva, 
da: «Dolores, qué buen humor tienes» (pa-
sodoble), Cochosqui. Recitado de violín. 
N U E V O S C U E S T I O N A R I O 
L a " G a c e t a " p u b l i c a los d e F i s i o l o g í a , G e o l o g í a y B i o l 
-EQ ogia 
En la Gaceta de ayer se publican los 
.siguientes nuevos cuestionarios: 
F i s i o l o g í a e H i g i e n e 
mica).-j-Las dunas y el loess. Ae " 
lógicas de las aguas contin'entah?1168 geo" 
s y subterráneas (acciones Supei-
'•a.s y acciones químicas) —Fenó ^ ^ i -
erosión, transporte y s e d i m e n t a S ^ 
i: cavernas nía , ' les, n>surgencias y a r t e s i a n W T ^ a -
geológica del agua solida.—ülaciareT01011 
tipos, su vida y su distribución1"6!' ^ 
fica.—Icebertrs. Acción tronix,.:-. . , geoKrá-
^ mar.-
Hca. Icebergs. cció  geológica 
Erosión y sedimentación 
nneitos marinos.—Evolución ^ T u . ^ <le-
tnmbolo^ nlbuferas. playas levanhul006^-
mes: acción doptructora y acción""" 
trnctora. — Depósitos cl̂  origen vepJ^ 
animal. — Dinámica 1 1 ^ 6 ™ » . - ^ ' 
volcán y sus clases, tipos d 
productos de erupción. - ErupciÓ;»"'"^. 
marinas.—\ olcanismo atenuado -Dist t 
ción geográfica de los volcanes rñ 
de! volcanismo. ¿irtmolosrLi v ^icL—^L'*^ 
mógrafos 
1 
J U E V E S ETIGAI&ISTICOS 
por el virtuosís imo artista siberiano Skme-
rrasco. ¡Acontecimiento vocal! Presenta-
ción del quinteto (de cuatro) Columpía-
me: «El vuelo del moscardón» (a boca ce-
rrada), Mecachicoski; «Serenata en «do» 
««re» «mi» «fa», Toselli. Selección de la 
zarzuela «¡Ay, madre, que se van los quin-
tos !», letra de B, de España, música de 
Narciso Pacífico, orquesta y coros de la 
estación; maestro • director, Castoraso. In-
termedio: «Aventuras de un chino en Ma-
drid», por el distinguido publicista Luis 
Venta de Baños. Presentación de L a patu-
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santís imo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
L u i s : 8,30.—S. Sebast ián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.—Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8,30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de' H . del S. Corazón 
de Jesús : 6,30, ejercicio.—Basílica de l a 
Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con E x -
PISIOLOOIA.—I'arte teórica.—Elementos 
constitutivos de los animales. Principios 
inmediatos. Anatomía y Fisiología celu-
lar. L a célula. Membranas permeables y 
«imepermeables.—Osmosis. Concepto de te-
jido, órgano, aparato y sistema. Tejido 
epitelial.—Tejido conjuntivos. — Punciones 
de nutrición.—«La digestión». — Anatomía 
del aparato digestivo.—Peritoneo. Los a.i- c ^ r a . Acci.in geológica diT'lñ" 
mentos usuales y su digestión. Absorción mr^. „„„;x„ j „ t _ . „ i . . „ l - l -
digestiva y estudios de sus vías. cLa cir-
eulación».—Sangre:' histología y fisiología 
de la misma. Estudio del aparato circu-
latorio sanguíneo. Estudio de la linfa y 
del aparato l infático. Plasma intersticial. 
Quilo. Asimilación y desasimilación. «La 
respiración».—Anatomía del aparato_ respi-
ratorio.—Pleui a.—Fenómenos mecánicos y 
químifcos de la respiración. Cambios ga-
ceosos respiratorics en los pulmones. Cam-
bios respiratorios en los tejidos. Origen 
del calor animal. Temperatura del hombre 
sano.—Regulación térmica. «Secreciones».— 
Anatomía del riñón y del aparato urina-
rio. Mecanismo de la secreción de la ori-
na. Composición química de la orina. Ana-
tomía y fisiología de las glándulas sud-
ovíparas. Caracteres del. sudor. Anato- _ , , . , 
mía y fisiología de la glándula mama-j eiemcntoSi Cristalografía geométricí 
ria. Composición y caracteres tísicos de .a i ms cristalográficas: 1. Constancia H T * ' 
leche. Nociones anatómicas y funciones de • 1 up 
las glándulas de secreción interna.—Re-
servas nutritivas. — Grasa y glucógeno.— 
Punciones de relación. — «Sistema óseo». 
E l esqueleto. — Composición química. — Es-
tructura y crecimiento de los huesos. Enu-
meración de ios huesos del hombre y de 
sus relaciones recíprocas. Estudio general 
de las articulaciones y su clasificación. 
«Sistema muscular».—Estructura, forma e 
inserciones de los músculcs.—Propiedades 
físicas y funcionales de los músculos. Enu-
meración de los principales músculos de 
nuestro cuerpo. Trabajo muscular.—Meca-
nismo de los movimiencos.—Palancas óseas. 
«Sistema nervioso».—Estudio elemental del 
sistema nervioso. Sistema nervioso de la 
vida animal. Sistema nervioso vegetativo. 
gratos y ^ p o ^ v A ^ . - D h t ñ h n c i í ^ 
actividad s ísmica en el globo ten-/1 
queo. Orogenia y Geotectónica.- i lovi ni 
tos orogémeos: plegamientos de la ' 
za.—Metamorfismo y sus clases •r 
orogénicas:—La contracción: la isostaTi"^ 
los desplazamientos continentales a '¡TA' 
riva. Ceognot-ia.—Conceptos de r e a v • 
neral . -Mineralogía: Parte general y Mrt' 
descriptiva. Cristalografía: Materia am . 
fa y materia cristalina.—Cristal 
l er 
lea, inteirrada por los conocidos sablistas ' posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 
señores Pérez, López, Rodríguez y Mar-
tínez. ; jjSensacional estreno radiofónico!!! 
«El hijo del farolero», drama comprimido 
del escritor prospereño Nicasio de Ar-
ganda. Charla pedagógico-urbanista, por 
el eminente pedagogo Catifurzio Mínguez, 
L a banda (despedida): «Himno a la pere-
za» (primera vez), Liriasque. Un eminen-
te actor, que actúa en un teatro céntrico, 
dará algunos consejos prácticos a los oyen-
tes. ¡Buenas noches! Noticias de ante-
ayer, servicio especial para TTnión Radio, 
suministrado por los diarios «El Ultimo 
Suspiro» y «La Primera Saüda».—24, Mú-
sica de baile, orquestas Palermo y Da 
Silva.-0.30. Cierre. 
Raaio España (E. A. .1. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Sentimiento andaluz» (pa-
sodoble). Fusté, orqucstia. Santo del día. 
«Tus ojillos negros». Fal la , señora Rniz 
de Ojeda; «La boheme» (recontó de te-
nor), señor Vara de Rueda. E l día en 
Madrid. «Tosca» (adiós a la vida), Puc-
cini, señor Vara de Rueda; «El sefior 
Joaquín», señora Ruiz de Ojeda. Confe-
rencia sobre reforina universitaria, por 
el señor Sánchez Miranda, '«El canto del 
cisne», Saint-Saens, orquesta; «Los de 
Aragón», Serrano, señora Ruiz de Oj^da; 
«Por ti» (erenata). Pacheco, señor Vara 
de Rueda. Concurso infantil. «Cavatino». ' 
Raft, orquesta; «Mignon». Thomas, seño-
ra Ruiz de Ojeda; «Madrigal», í-eñor Ya-
ra de Rueda. Noticias de provincias y 
del extranjero; «La Walkirya» (fantasía), 
Wúgney, orquesta. Cierre. 
Panadés, blanco,%a 2,30; Campo de'Ta-
rragona, blanco, a 2,50; Priorato, tinto, 
a 2,70; Martorell, blanco, a 2,45; Man-
cha, a 3,25; mistela blanca, a 2,90; ídem 
tinta, a 3,10. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta la mercancía en pun-
to de producción. 
G r a n d e s c o s e c h a s e n l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 20.—El Gobierno d 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San 
tiago: 8,30.—Esclavas del S. Corazón (pa-
sco de Martínez Campos): 6.—Franciscanos 
de S. Antonio: 8.30.—Hospital de S. Fran-
cisco de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hos-
pital del Carmen: 8,30, con Exposición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) ' 
e c c i o t i 
BOIiSA D E TRABAJO.—Bependiente de 
farmacia que ha sido bastante tiempo y 
en la actualidad sin trabajo, solicita un 
puesto, si no es posible en establecimien-
to de este orden, en cualquier comercio, 
escritorio, etcétera. E s joven, casado, y 
t íené persona de solvencia moral que dé 
informes suyos. 
Particularmente faídH i taremos a cual-
quier donante que lo solicite el nombre 
y domicilio del interesado. 
a g e n t e s c c r m e r c i a l e s 
La Gaceta de ayer dispone se decíase 
que, teniendo en cuenta la definición 
que del agente comercial da el artículo 
Fisiología de los nervios periféricos. F i -
siología de loe centros nerviosos. Actos 
voluntarios y actos reflejos. «Organos de 
los sentidos».—Estudio anatómico e histo-
lógico de la piel.—Terminaciones nervio-
sas cutáneas.—Sentido del tacto. Lengua, 
mucosa bucal .y sentido'del gusto. Fosas 
nasales y sentido del olfato. Anatomía y 
fisiología del oído. Anatomía y fisiología 
del ojo. «Aparato fonador».—Idea anatómi-
ca de la laringe.—Mecanismo de la emi-
sión del sonido articulado.—runciones de 
reproducción.—Nociones acerca de las mis-
mas. 
HIOIE2TZ:. — Concepto de definición. La 
estadíst ica sanitaria como indicador de los 
progresos de la higiene práctica.—Ideas 
sobre la natalidad y mortalidad en E s -
paña. Suelo.—Importancia del suelo como 
factor higiénico fundamental.—Enfermeda-
des de origen telúrico. Atmósfera.—Climas 
y su transcendencia higiénica.—Aclimata-
ción. Vestidos y limpieza corporal. Habi-
tación.—Valor higiénico social de la casa 
salubre y agradable.—Nociones acerca de 
la i lnminación, ventilación y calefacción 
de ln casa.—Inmundicias domést icas; se-
paración de las mismas. Higiene alimenti-
cia. — Ración alimenticia. — Fundamentos 
higiénicos de la al imentación racional y 
económica. Características de los alimen-
tes usuales, con indicación de sns prin-
cipales alteraciones y adulteraciones. — 
Conservas alimenticias.—Condimentos e hi-
giene culinaria.—Bebidas alcohólicas. Hi -
giene urbana.— Diversos tipos de ciudad.— 
Servicios públicos urbanos relacionados 
con la higiene de las poblaciones. Higiene 
escolar.—La escuela y el aula. Trabajo in-
telectual y ejercicios físicos. Epidemiolo-
ía.—Concepto biológico del parasitismo.— 
diedros y Goniometría. 2. Ley "de eiilÉ^ 
tría y derivación de formas. 3. Ley \I|Í 
racionalidad y notación cristaloeráfii^l 
Descripción de las formas agrupadas en 
sistemas y en clases de simetría-Con" 
piejos cristalinos. Cristalofísica.— ProDj,;" 
dados mecánicas, térmicas y electroniar 
neticas de Irw cristales.—Optica cristili 
na: birrefracción y polarización y an" 
ratos para estudiarlas; aplicación de el 
tos fenómenos a la determinación de lw 
cristales; otras propiedades ópticaí (DO-
lanzación rotatoria, policroismo, etcétera) 
Anomalías ópticas. Cristaloquímica—Crifc 
talogcnia: crecimiento y disolución—Poli 
morfia, isomorfia. Mineralogía analítica-
los métodos de investigación.—Método cris! 
talogáfico.—Prisma y densidad como ca. 
racteres diagnósticos.—Métodos ópticos-! 
Métodos químicos : ensayos pirognósticoe"e 
hidrognósticos; ensayos microquímicos Td. 
pica mineral: Difusión de las especia » 
formas de los yacimientos.—Paragénesis 
Evolución mineral. Descriptiva mineral-
Clasificación mineralógica. Estudio de !« 
minerales más importantes, siguiendo pa--' 
ra ello el orden de una clasificación mo -
derna. Litología: División primaria de lar? 
rocas. Rocas eruptivas.—Composición quí-
mica y mineralógica.—Loe magmas y ¡ S 
(híerenciación. — Estructura y textura.^ 
Clasificación.—Descripción (caracteres yad 
cimientos, aplicaciones) de las rocas érutv ' 
tivas más importantes. Rocas sedimen-
ta ñas .—Principales procesos de formaciónl 
Descripción de las más importantes rocaM 
detrít icas, de precipitación química y de 
origen orgánico, vegetal o animal. BodB 
cnstalofíhcas.—Origen, composición y ee¿ 
tructura,—Descripción de los p r i n c i p a » 
tipos degneis y de pizarras cristalina*^ 
Apéndice.—Rocas metoóricas. 
G E O L O G I A H I S T O S - C A . - P a r t e genertí.1 
Estratigrafía y sus accidentes. Palconto-' 
logia: fósiles y fosilización.—Tiempos ge* 
lógicos. Paleogeografía y Paleocümatolo--
gia. Determinación de la edad de los te-í 
rrenos.—Parto especial.—Eras geológicas.-
Caraclercs liiológico.s, cstrntigráficos, biô j 
lógicos e históricos de CMI.Í Era: distri-
bución de sus afloramientos en la supetÜ 
ficie terrestre. GSaciarism cmiaternario. 
Prehistoria: antigüedad del hombre y pe-
riodos prehistóricos. 
G E O L O G I A I B E R I C A . — Rasgos geológi-
cos de la Península y grandes unidadss'j 
que la forman Actividad volcánica v sís-
mica de España y Portugal. Tectónica de 
la Península Ibérica. Paleogeografía y Pvi 
icoclimatología ibéricas. Distribución ' Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Defensa de los organismos frente a las los terrenos" geológicos. Car^tVríetíoa i 
infccciones.—Inmunidad.—Concepto de epi-i neralógica y petrográfica de la Penínen 
primero del real decreto de 8 de enero I (lemia'1 end,emia y r ^ f m ^ - Prpfilaxi6: Riqueza minei.d m¡6ma> 
Ha IQOC Qe i^Hn^oKia i« ^KI Í^,^;A,„ , J pf"era' de las enfermedades infecciosas.— 
de 1930 es indudable la obl.gaci6n que , |)oc!araci6n _Ais,anil>nto d(v ^ cont io. 
tienen de colegiarse aquellas personas 6nfi> _ Fundament0iS de la d e s i n f e c c i ó n . -
naturales y jurídicas que dentro de sus j Precauciones que (i0ben guardar las per-, 
actividades mercantiles operen exclUSi- sonas que se ponen en contacto con los | Ciencias auxiliares de la Biología.-: 
va y profesionalmente como comisionis-1 enfermos infeccio<-os. Animales transmi-1 «iones elementaes de Química biológi 
tas o mandatarios mercantiles en la|fiores.de gérmenes, reglas generales para Composición química de la materia vi 




la Argentina hace las evaluaciones ,prc-!fuere el epígrafe de la contribución e n í : ? » 5 * ^ * c}e las i"fec,cion^--Vac,unacci(')n 
liminares siguientes s-bre las cose-ha 
de la campaña 1927-28 (la Argentina re-
colecta en nuestro invierno). 
Trigo, 65.300.000 quintales; (España, 
35.040); centeno, 1.870.000 quintales; ce-
bada, 3.70P.000 quintales; avena, quin-
tales 9/100.(00; linaza, 21.600.000 quinta-
les; alpiste, 2S0.0C0 quintales. • . 
Estas evaluaciones indican prodúcelo-jgrafe tributario en que esté clasificado, 
nes muy abundantes; las cifras de lasIya por no ofrecer signos externos, tales 
cosechas de trigo y linaza son las mAs I como anuncios, circulares, membreies, 
elevadas quo se han registrado hasta etcétera, se someterá el caso a la Cá-
mara de Comercio respectiva para que 
informe, bajo su responsabilidad, sobre 
que es tén incluidos; y que cuando se i ""e^• y F e r r á n . - S u e -
^. , , v. , . i ros preventivos. — Lnfermedadcs evitables 
ofrezca duda sobre la calificación de|por estos medÍ03. Pandemias sociales.-
agente comercial aplicable a una .iper- j Tuberculosis: sus estrairos.—Bases de la 
sona natural o jurídica dedicada al co-j organización antituberculosa. E l paludis-
mercio por no aparecer claramente su! mo especialmente considerado en España 
carácter profesional como comisi.niisía J[ su.s colonias.—Idea sumaría de su pro-
o mandatario mercantil en la compra-
venta de mercancías, ya sea por el epí 
ahora en Argentina, 
N a d a v a r i a e n m e r c a d o s 
VALLADOLID, 27.—Situación general. 
No hay variación desde mi última cró-
nica en estos mercados, ni de precios 
ni de situación en ninguno de los ren-
glones. Si cabe, se ha acentuado la 
calma. 
Las entradas al detalle, nulas desde 
hace dos días, y las operaciones muy 
contadas. 
Y así se precisa que han de ser has-
ta primeros de año. 
filaxis. E l alcoholismo como plaga social. 
Fundamentos de la luoha antialcohólica. 
G e o l o g í a 
G E O L O G I A riSIOGRAFICA.—Geofís ica: 
La Tierra como astro (üranoprafía).—El 
mundo sidéreo: el sistema solar, los co-
metas y los meteoritos. Forma, dimensio-
nes y densidad de la Tierra.—Gravedad 
el carácter profesional de dicha persona ! * s}18 nnomalías -Magnetismo terrestre. 
como agente comercial, a los efectos de L -arto"rafl;\ S T ^ r " S ¿ de ,a , ^. . . , « 1 0 i c v i u o j i i erra . — Atmosfera. — (.omnosición, zonas 
c'n' ' principales,- vientos, precipitaciones atmos-
féricas, cl imatología. Hidrosfera.—Composi-
ción y movimientos. — Océanos y mares: 
T O E O S E M M E J I C O 
MEJICO, 25. — Toros de La Laguna, 
mansos. Martín Agüero, colosal • Po-
sada, Armillita Chico y Ortiz, bien. 
mediatos. Citología, Estructura y carao-
teres íisicoquímicos de ¡a célula. Fisiolo-H 
gía celular. Asociaciones celulares. Eelw 
ciones anatómicas y funcionales entre I«W 
piulas de un mismo organismo. Diferen-
ciación celular y divis ión del trabajo fl| 
siológico. Tejidos, l^a multiplicación ase-
xual. La reproducción ee.v.ial, Paternog»| 
nesis. Duración y término de la vida. PrÍM 
formación y epigénesis. Mendelismo. Ta-
xonomía biológica. Nomenclatura bioJógi;,' 
ca. Importancia y subordinación de I"' 
caracteres. 
Zoclogia.—Zoología gen?r::!: Citología e 
histología animal. Organografía general y 
anatomía de los animales. Fisiología ani-
mal. Funciones de nutrición. Funcione» 
de_ relación.—Tropismos y tactismos.—K6" 
flejos.—Sensibilidad. Funciones de ^ P ^ l 
ducción en los animales. Ecología anima-
E l animal en relación con las circua9t8a| 
cias fisicoquímicas y biológicas del me-
dio. Parasitismo.—Comensalismo.—Siinbio«j 
Oceanografía. L i tos fera . -Compos ic ión . -Re- ?Í8- E1. movimiento y la sensibilidad d* 
los animales. E l olor y el olfato en 1« Heve continental y submarino.—Distribu 
ción de tierras y mares.—Aguas continen-
tales: ríos y lagos. Endosfera. Geotermia 
y Grado geotérmico. Geodinámica.—Los ci-
clos de los fenómenos geológicos. 
Dinámica externa. — Acciones geológicas 
de la atmósfera (pasiva, mecánica y quí-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B A R C E L O N A 
Habiendo sufrido extravío los resguardos de depósito 
número 135.080 intrasmisible y número 84.954 trasmisible, 
de pesetas nominales 50.000 el primero y 12.500 el segun-
do, en Deuda intorior al 4 por 100, expedidos por esta 
sucursal en 20 do febrero de 1923 el primero y en 10 de 
abril de 1924 el segundo, a favor de don Juan Boronat 
Soter, se anuncia al público por segunda vez, para que 
el que se crea con derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar de la fecha de in-
seroión de este anuncio en la cGaceta», de Madrid; E L 
D E B A T E , Madrid, y «Las Noticias», Barcelona, según 
determinan los art ículos cuarto y 41 del reglamento vi-
gente del Banco de España, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Barcelona, 15 de diciembre de 1927.—DI secretario, V . 
Barba. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Î os mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente » Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CHUZ, 30.—TEIiEFONO 13.279 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.o 11.922. L a Tleur de Lys . Eapoz y Mina, 10. 
BODEGA O E I M W E S DEL B i 
L O S 
V I N O S Y 
M A S 
C O Ñ A C S 
S E L E C T O S 
Cajas surtidas para regalos de Navidad, de seis botellas, 
desde 20 hasta 50 pesetas, y de doce botellas, desde 58 
hasta 144 pesetas. 
S E R V I M O S A D O M I C I L I O 
A g e n d a d s M a é i i L C r u z . 
T E L E F O N O 5 0 . 4 4 2 . 
fi LOS PBODIjeTlES DE ELECTRiSIlflD 
$ | vuestras turbinas funcionan mal. 
S | vuestros motores consumen mucho. 
S I las pérdidas de distribución son grande*. 
S | el alumbrado es deficiente. 
$1 la explotación no rinde lo debido. 
L.'Üt t hacer estudiar vuestro negocio por an especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datoa 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
animalcí). La emisión" de sonidos y e' 
oído en los animales. Medios de defenjj 
de los animales. Ecología de la reprod»^ 
c-ión. E l viviparismo on la escala anima--
El instinto maternal: sus manifestad^ 
nes.—Puesta: cuidados y nutrición de ' 
prole, etcétera. Asociaciones de aninwfl 
'lo la-misma especie. Distribución geogi* 
íica do los animales: circunstancias Q 
la regulan. Las emigraciones. La vl 
animal en el mar. L a vida animal en 
aguas dulces. Los anima'es de vicia 
rrestre. Fauna cavernícula. Divisaon 
la tierra en regiones zoogeográficas e 
dicación do algunos animales C * I | ¿¡2 
ticos de éstas. Características de b* .¿n 
ibérica. Zoología especial. — i.naoo8 
de los animales. Nociones de los Pf0 g 
y, en especial, de las especies Pr ^onjag. 
de enfermedades. Estudio de la-s ^ l ^ V s 
Los gusanos: indicación de las> je 
parásitas. Los artópodos: ^i^o^ora* 
las especies productoras o tran . jigjflji 
de onfonnr-dades y de las molo*' 
y beneficiosas a la agricultura, ôs 
eos. Estudio de IOB oordados. ^ Q¡toíogh 
Ectcnica.—Bol'nica trfneral. ana-
e Histología vegetal. O r ^ a n o g r a n a t ^ j . 
tomía vegetal. Fisiolo-jía vegeta'- íe ^ 
ón de las plantas. Resplra^^^^^. El 
antas. Crecimiento de los Te? «atetar pl los movimiento y sensibilidad ^n 
los. L a reproducción en 'os g pela-
Ecología vegetal. L a planta j^níi»»' 
ciones con las circunstancias y 
cas y biológicas del medio. & nr0<|iicfiWB 
parasitismo. Ecología de j a reP¿5c» ê 
de las p'antas. Distribución Be°^¡eiOl*? 
los vegetales. Formaciones y ^ regio-
vegetales. Divis ión de la 1,rrr" ¿« .W 
nos fitogeogróficns o 'n.hc?^tr8 O»!**" 
plantas caract rrísl icas de p* ÍRotá11].0* 
terística.s do la flora ' ^ t j g n b a t . ^ 
especial.—Olasificación de as y ^ 
tudio do las algas. Estudio ^ ^ 
gos, con especial mención ae ' n5fit 
parásitas. Idea acoren de la tó__Eí 
de los l ío ,unos . F a n e r o g a , ^ 
de la flor y do la reproclucd01 • 
be 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E D I G Y T E R M I N A R A N S U S VENTA EN FARMACIAS Y C A J A , 3 P E S £j i fiaíglil la leoílima GloESTOílil (Sliorra). Oran p f ^ J 
medalla de oro en la Exposición de IJIyiene de W m * 
S U F R I M I E N T O 5 
DROGUERIAS 
T A S 
5.757 
j ^ p m D . — A ñ o X V I Í . — \ u m . S.To) E L D E B A T E M i é r c o l e s 28 de diciembre de 1927 
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, VeSotal v 
l ^ i i i i i i i i i H i n n i í i 
A L M O N E D A S 
Ü • 
Hasta 10 pa la te , 0,80 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
l l in i l l l l l ! l i i l l l I I ! i l l l l l i ! ! l l ! ! ¡ IIIII !I ! l l l l l l l l !n i ! ! l l l i -
f ^ S P A C B O , ealón imperio, 
Iuenísii»os- Autopidno. có-
ndor Kenacimiento, cua-
J-os antiguos, tapiz, «eivi-
^ÍL café, etcétera. Lrgente. 
prfndpe. 25. Entrada Viai-
Kción^ 
Mrt&Sííí venta muebles; 
uvabos, 18 pecetas; meei-
L , 17 pesetas; armarios 
íesde 30 peeetae. ludes-
«os. 
•jSTAMSl'íTAKIA, despa-
j o alcoba, tresillo, libre-
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Armario luna peéctas. 
laminado, 110. Aparadores, 
iin Mesa comedor, 19. Ca-
nas doradas, 125. Comedo-
« s completos, £50. Alcobas. 
KA Despacho ilenacimien-
Z;' 600. Estrella, 10, doce 
jM5os_Ancha. Matteanz. 
g^ÉBl iES, casa completa, 
jachar ros cocina, armario 
tabkie.tc, aparatos luz, infi-
l t r o , comedor, d?spacao, 
jidad ob'jetcs, cualquier pre-
,io. Príncipe. 25. 
jOBSItBIO comedor fran-
¿s, costó 9.000 pesetas, por 
1000; cvéalo», dos regias si-
lerías caoba, lavabo, corti-
jajec, otros; horas, diez a 
fres, sólo dos días. Pérez 
Saldos, 12̂  
23 del ac-
tual, a las 10 1/2 de la ma-
iana, en Castellana, 11, se-
fundo, se subastarán a pre-
íios increíbles muebles an-
¡liguos y objetos artísticos. 
.' UUKASXOS, 60; aparado-
(e6) 60; camas, 25; mesas, 
»ianola, sillones, mantas, 
tolchones, muchos muebles. 
Salileo, 27. 
«FOBD». Grandes descuen-
tos en piezas maquinaria 
especial. .Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
«DODÍrE» ocasión. 
San üpropio. 9. 
Labraña. 
C A L Z A D O S 
SUSIiA cromo tNonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Erdgidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma Relatores. 10. 
M2DIAS suelas señora, 3.50; 
de caballero. 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
C O M A D R O N A S 
P I l O r E S O n A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
ADUANAS. Textos adapta-
dos. Programas pericial. Pe-
didos: Don Camilo Cela, 
j e f e Negociado Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
E E L S I N Q T O H (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de imáquina «líe-
mington>. Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligroe). 
CEDO gabinete y alcobas 
a caballero. Chinchilla, 8, 
segundo izquierda. 
P E N S I O N completa, inme-
jorable, 4,50. Camas, 1,50. 
Corredera Baja, 12, primero. 
D E S E O matrimonio o dos 
amigos estables. Evaristo 
San Miguel, 16, tercero de-
recha. 
C ¿¡DENSE gabinetes con, 
sin. San Bernaxdo, 66, se-
gundo, A. 
P a s ? A » A C I 0 2 T todas opo- 1 HUESPEDES admito, gabi 
siciones 23 pesetas. Bacín- „pt(> „, , _ 8 K-
JtEGlOS, arcón, despacho 
Renacimiento, armarios, cua-
¿ o s . mesitas, jamugas, ga-
ñUnero, comedor. Barbieri, 1. 
írÜCii lSiaiOS, en mas me-
tal, hierro, armarios, con-
lolas, mecedoras, despacho, 
tfomedor. Reina, -37. 
ÉL QUE algo quiere, algo 
Je cuesta, y para conseguir-
» debe Rogarse a comprar 
iiuebles al Hotel de Cuatro 
Caminos, al Estrecho, los 
ínicos sm tributos. 
A L Q U I L E R E S 
ÍÉTERSOBES, 60 pesetas 
¡Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
teA2«SP03TE3, mudanzas, 
íamionetas rápidas, desde 
ÍO pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
4o 12.836. 
PISO amueblado se desea 
íéntrico o pequeña pensión 
én traspaso. Informes per-
ionalmente. Montera, 41, en 
trésnelo izquierda. 
E X Í r n i C S E S 26, 22 duros, 
Wconcs, sol; 23. 18. telé-
fono, ascensor. «Metro», seis 
livecciones tranvías. Ríos 
Sosas, 8. 
ÍE-ALQUILA hermoso pi-
io, todo «confort», calefac 
-íión, teléfono, etcétera. Fei-
i)0, 10. 
¿UABTOS exteriores, 17 du 
ros. CasteUó, 127 (esquina 
Seneral Oraa). 
C O M P R A S 
C O K P E O , vendo, alhajas, 
gabanes, peRira^, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Cosa Ma-




l cés, taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
OPOSICIONES Fomento; se-
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanónos. 2. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-




rato universitario. Ciencias, 
internado. Barquillo, 41. 
tUNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
briUantee, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, Ü3, 




SX QUIDES muctio dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, S, entresuelo. 
CASA Serna, Ilortaleza 9. 
Paga bien alhajas. briRan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29. 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 
3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29̂  
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especia!. Director: 
Don Fernando Merelles. 
^ I N O U N libro taquigráfico 
exceue a García Boto, ta-
quígrai-'o ddl Congreso. 
E S P E C Í F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
E N L A EPOCA del creci-
miento y desarroRo, es ne-
cesario dar al organismo un 
estimulante y tónico, y éste 
es la IODASA Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 43. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegarny. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadres. 















CUARTOS exteriores todo 
teonfort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
{35 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
BONITO interior muy so-
bado, casa nueva. Blanca 
le Navarra, 7. 
k O T E L I T O ^Prosperidad, 
4gua, jardín, nueve habita-
íiones, próximo tranvía. Ra-
i6n: Ferraz, 37. Montalbán. 
ESCORIAL alquílase piso 
por años. Razón: Huertas, 
rM, portería. 
E X T E R I O R espacioso, 100 
.pesetas. María Molina, 50, 
«quina Velázquez. 
p I R M O S I L A , 51, entresue-
j«>, prooio peluquería seño-
, "as, 160; interior, 80; telé-
fono, ascensor. 
ALVAREsTCastro, 17. Cuar-
i fo Mediodía, baño, teléfono, 
Wcensnr, gas, 180. 
• A ^ B E R R Y ~ 8 . Exterior, 
| fres balcones Mediodía, 60 
• Pesetas; interior, 45. 
A U T O M O V I L E S 
^AlnONES «Minerva», óra-
Qibus, construcción sin ri-
?al en calidad y robustez, 
jidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
nto. Alcalá, 81. 
''f^OHETOS, dínamos, mo-
¡ares (arreglos garanriza-
lps). piezas repuesto. Car-
inen, 4.1. taller. 
IUNCIANTES. Descuen-
másimos. Presupuestos, 
lujos gratis. Star. Mon-
a. 15. Teléfono 12.520. 
ALHAJAS, papeletas d e l 
Mente y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, IflO. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias,' riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
nete, alcoba, con, sin. Ni-
colás Salmerón. 5, princi-
pal izquierda (Cascorro). 
A L C O B A O gabinete inme-
jorables, ropa, económico. 
Villanueva, 37. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peüalver, 7 (Gran 
Vía) . 
P A R T I C U L A R alquila ha-
bitación exterior dos ami-
gos. Fuencarral, 105, segun-
do izquierda. 
OPRECESE cocinera, don-
ceRa, cuerpo casa, chica 
para todo, asistenta. Horta-
leza, 41. 
SEÑORITA empleada desea 
colocación tardes. Escribid: 
Petra Sánchez. Carmen, 20. 
S E Ñ O R I T A distinguida 
acompañaría señora, educa-
ría niños, regentaría casa. 
DEBATE 5.292. 
T E C N I C O honorable, muy 
práctico, cuidará fumistería, 
ascensores, electricidad, au-
tomóviles, calefacciones, ma-
quinaria de lavar, etcétera, 
ea Palacio lo necesite. Quin-
tana Victoria. 10. segundo. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo. DEBATE. 
L I B R O S 
antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES seRos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e a l a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«ílispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMERA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
¡ A P A R I C I O N I ¡Aparición! 
Extraordinario, único, ab-
soluta necesidad, interesa 
todos. Godofredo Escribano 
ha publicado novísimo «Dic-
cionario Guía Carreras, pro-
fesiones todas». ¡800 pági-
nas! 15 pesetas. «La Ense-
ñanza». Ruiz, 23. Todas 
buenas l ibrerías. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUI2rAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11..'69. Montera, 29. 
TRASPASO tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón: Plaza Progreso, 9, 
anuncios. 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre llena, baratísima, por 
ausencia; facilidades pago. 
Razón: Fuencarral, 77, anun-
cios. 
MAGNIPICÍO B a r 32.000. 
Bueroísima pescadería 30.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
SE TRASPASA lujosa tien-
da por no podarla atender; 
se dan facilidades. Guzmán 
el Bueno, número 19. 
D E N T I S T A S , por falleci-
miento traspaso Clínica Den-
tal, treinta años estableci-
da. Rafael Serrano. Pérez 
Galdós, 12, segundo derecha. 
Tratar una a cuatro. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio. 11. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
M O D I S T A S 
MARISA. E x oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agustín, 6. ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, l . ' 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral. 
80. Internado. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantob. 
San Bernardo, 2 
I.:.:' 'JAI. O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
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r T C M O V I L E S SCAP. Los 
jores en 8 y 10 HP. Pe-
f precios y pruebas y se-
is compradores. General 
rdiras. 32. 
IvTIERE comprar o ven-
r un «auto»? Martorell 
lo hará rápidamente, 
intas en seis días. P . 
Rrpall, l i . 
JSTODIA, 15 pesetas; mo-
cicleta, 5. Compraventa, 
ftnolcado gratis. Paseo 
2 £ ^ é 8 ^ a f r a , 6. 
^It lONETA «Ford», toda 
neba. vendo barata. Cam-
wamor, 13. 
J ^ A G E Covadonga. Gene-
i*1 Oraa, 40; jaulas inde-
rWjaientea, precios muy eco-
T k ^ U 3 A S iIanchBster lim-
b-x .Instrarán vuestro 
j t o m ó v i l con esplendor, 
^ ^ a c i ó n incomparable. 
¿ / Z ^ - ^ A S recuuchutadas, 
T i a r a s 1.025 x 185 bara-
'faafl. especialidad repa-
K cionctí. «Recauchutado Mo-
y ^ o » . Claudio CocRo, 79. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Uay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
ludios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R O F E S O R a domicilio, 
francés, contabilidad, gra-
mática, escritura. Fernán-
S E V E N D E N cuatro hote-
les nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo-
sa construcción. Con o sin 
garage. CaRe Narváez, es-
quina Duque de Sexto, pró-
ximo Retiro y calle Alcalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
OCASION. Véndese casa só-
lida construcción, ocho plan-
tas, inmediata calle Alcalá. 
Renta 43.000 pesetas. Tiene 
hipoteca Banco. Directamen-
te. Benito. Carrenza, 4, en-
tresuelo izquierda. Dos a 
cuatro. 
PLAZOS. Casa afueras, mu-
cho solar, 50.000. R e n t a 
anual 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
francais. Cruz. 3. 
PENSION Cortes. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
T I B I D A E O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. ' 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 33. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á « concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
SE C E D E N habitaciones. Ca-
Re Gravina, 14, segundo iz-
quierda. 
PENSION Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PENSION Moderne. Céden-
se dos bonitos gabinetes 
matrimonios, familia, con. 
San Sebastián, 2. 
MATRIMONIO cede dormi-
torio soleado 35 pesetas 
sacerdote, caballero edad, 
único hué«ped. Lope de 
Rueda, 17, ontreeuelo cen-
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, barretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A zapato caballero 
con horma; gratificará. Fer-
nández Hoz. 36. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato. 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S ] Cnn-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , iñformacin-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para prestamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12¿N. 
E L E C T R O E C M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
GRA27JA avícola en explo-
tación necesita socio capi-
talista para ampliación de 
negocio. Dirigirse Pensión 
Margarita. Núñez Arce, 8. 
DOY D I N E R O empleados 
Estado y ferroviarios. F i -
lo. Alcalá, 2, continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
¡Bl caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 
¿REGALOS? Aparatitos ra-
dio modernos, baratísimos. 
Briones. Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
N E C E S I T O cocinera y se-
gunda doncella informada. 
Zurbano, 41. 
P R E C I S A N S S agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 306. Mon-
tera, 29. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
P A L T A chica para todo, 
buen sueldo, poca familia. 
Velázquez, 32. 
D e m a n d a s 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
J O V E N austriaco, 21 años, 
buena presencia, ofrécese 
lacayo, cosa análoga. Ha-
blando alemán, francés, es-
pañol. Informes: K a r l Bra-
cun. Carmen, 23. 
SEÑORA distinguida, bue-
na edad. Regentaría casa 
sacerdote o señor respeta-
ble. Escribid: Carmen, 18, 
L a Prensa. M. X . 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, .asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
P A R A P R O P A G A R la ffl ca-
ló) ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas; ven-
derá hasta fin de añq las 
imágenes de pasta madera 
a piecios de fábrica. 
JORDANA. Conaecoiaciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cürd'jues y Bordados de uui-
toriiies. Principe, 9. Madrid. 
lAÍPERMEALLEá «El CÍ8-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capí tas niños, 7,50; 
triucheias, desde 60 pese-
tas. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
ACEITE fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
CaRe San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtidb colorea y mwiida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echcgaray, 23, salchiche-
ría. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentarías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
100 CUPONES Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
cafó que expende de loe 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Ti tán, 
y 25 cupones por cada l i -
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res, 9. Te^fono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones d*> 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes v 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-




llos, barato. Augusto Figue-
roa, 28. San Bernardo, 65. 
L i i i O L E U M , terciopeuw, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
C O M P R E su^ paraguas casa 
Vólez. Despachos: Arenal. 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales. Im-
portación directa. Fuenca-
r r a l , 56. Madrid. / 
LOS I T A L I A N O S , p i e l e s 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
C A N A R I O S : flautas, belgas, 
holandeses y del país. Gran-
des criaderos en la Ciudad 
Lineal . Ventas: Libertad, 
7, tercero izquierda. 
L A MAQLMNA.R!A 
H15 RANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN kELLlOT 
Mc)¡o Lequerica. b 
M A D R I D 
i Siempre que haya precisión 
de hacer un regalo a alguien 
a quien se profese un verda-
dero afecto, es indudablemen-
te mucho mejor hacerlo de 
manera que la persona obse-
quiada lo agradezca y obtenga 
realmente con él un beneficio. 
Recalando un "Kodak" hace usted un nuevo aficionado al bello arte fo-
tográfico; y cada instantánea, cada fotografía que con él haga la persona 
obsequiada para perpetuar sus instantes más felices, servirá para hacer-
le recordar y agradecer el delicado y práctico regalo que usted le hizo 
p a r a e s t a é p o c a e s u n 
Un plácer para el que lo regala — Una alegría para el que lo recibe. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
E n todos los buenos establecimientos de art ículos fo tográf icos que visite usted, le 
m o s t r a r á n g u s t o s o s la s u p e r i o r i d a d y s e n c i l l e z de los a p a r a t o s " K o d a k " . 
Hay "Kodaks" Autográficos, desde. 
¿i&Y "Browmes". para niños, desde 
45 Ptas. 
21 Ptas. 
L o s " K o d a k s " se v e n d e n n i m i s m o p r e c i o e n t o d a s p a r t e s 
Kodali , Sociedad A c c n i n a , Puerta del Sol, i . - Madrid. 
w s s s m m * 
Y 
BATIDORAS' 
TCD33 LOS APAR ATES 
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sulta económica. Princesa, 
7.1, bajo. 
«EX. MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «ti 12 horav 
7, Glorieta do (juevedo, 7. 
jNo confundirse! Sucursal: 
Aimauoa. 3. Teléfono 3-1.5Ó5. 
«I>OS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis. E s -
colano. Apartado 1, Novelda. 
b¿x:&IX>£i: regalos prácti-
cos; máe de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. In fon tas, 27. 
UCVDAMZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
SB ASREGIIAH colchones 
de muelles y sommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
AVAXfZSXS esputos y san-
gre, precios económicos; aná-
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. A'.cobilla. 
Caballero Gracia, 10. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastón s, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, &. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
sotr.s. Con alme-ndras, una 
y des pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIAl íOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniuma Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
E L D E B A 1 E 
Colegiata, 7 
Mm la Sul tana' 
M A l c a z a r p í v i i i 
jj por José Ciarla Ijópez. 
g Interesante novela de I 
y a c t u a l i d a d . Alejandro 5 
i Pdeyo, Gran Via , 18, y H 
S principa'es librerías, | 
C a p i t a l i s t a s 
75.0C0 a 100.000 pesetas. Us-
ted mismo puede sacar a 
su capital empleado 20'#,; 
no tiene que molestarse na-
da ni riesgo alguno. Solven-
cia. Referencias. Informa-
rá interesado. Escriban: Ca-
rretas, 3, continental. A. A. 
A U X I L I A R E S D E F O M E N T Ó " 
Oposiciones anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y «ño^ 
Se admiten señoritas. Profesorado especializado en estos ensenanzas. B u Yf^JO» X 
l i A S E S P L E N D I D O I K T E E N A D O . Pídanse reglamentos y detalles: Academia de Cal-
derón de la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
Cuartos exteriores 
mucho sol, dos balcones, 
18 y 19 duros. Sorteo todos 
los meses para no pago de 
recibo. Peñuelaa, 21 al 23. 
Tiendas baratas. 
C A S I R E G A L A D O 
Idquifio por ser últ imos días. 
Batería cocina loza y cristal. 
SAN B S B N A S D O , 18.—TEUSPONO 17.033. 
L o s o r u j o s d e a c e i t u n a 
tratados al salir de la prensa en el Auto-fcxfractor 
P. de Gracia, dan aceites como loa de presión. 
J O S E P. D E G B A C I A , A V E N I D A P I V BOAUGALL, 9. 
PISO A. 22, M A D S I D . 
O C A S I O N U N I C A 
para señoras. Gran varie-
dad en sombreros de fieltro, 
diversas formas en mode-
los, a 7.50 po.set;is. Montera, 
4, entrecuelo. 
Hbwe 
l l l t 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e i o s p ' e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s c ! p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h ^ n u s a d o y o i r á c s c e d m a -
r a v i l l a s . 
F í j a l o e n f s r F r a c J a s y d r o g u e r í a s , ! , C 3 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P ! a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
m m m flW I J 
í 
F B I 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes. 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, consés, etc., y 
nara la fabricación de me-
dias, calcetines y género do 
junto. Dirección general en 
España: S A P I D A , S. A., 
AVIÍÍO, 9. Apartado 738. 
B A B C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
i Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "GENARRO 
(Al aucalipto y savia de pino.) ^ 
D e s i n f e c t a n t e d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
r - i a : ?S y 70 riMtíTt»'^ 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Ayotamienla imM 
RESFRIADOS - CATARROS • Rí 
LARINSITIS - BRCMQUrnS - SRIPI 
PASÍILLIS w s 
P E C T O - B A L S A > 
A L A F R E S A Y M 
Una pesa ta caja 
A R T R 1 T I S M O . GOTA. R E U -
MA. P A R A L I S I S , etc., C U -
R A R A D I C A L , aplic. noví-
slm. P R O G R E S O S E L E C -
T R O T E R A P I A . TONICO el 
más PODEROSO del C E -
R E B R O Y N E R V I O S . Lea 
libro E N E R G I A S INAGO-
T A B L E S por prim. Autorid. 
Med. enviando este recorte 
y Ptas. 2 sellos a D. OTTO. 
V i l . L A ROSARIO. C A I -
D A S D E MAUVVEDI^A 
( G E R O N A ) . 
CASAS D E R O J O 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le serviremos. 
a p a t o s 
Precios rebajados. 
Mejorando calidad. 
Romanones, 16. V I C I . 
G s r r a s , S c m k e r e s y B s k a s . 
G A S A Y U S T A S 
P L A Z A K A Y C R , 30 T E U S P O H O 53.399 
Sncnrsal: Fuencarral, 134 (Glorieta do Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades etcétera, etc. 
T R A T A M I E N T O 
ORlGHNAL 
M a d r i d - A n o X V I I . - N u m . 5.757 M i é r c o l e s 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1927 
LA RELIGION EN RUSIA 
o 
Los cristianos han in ic iado una 
intensa propaganda 
Ut i l i z an el procedimiento de 
las " c é l u l a s " empleado por 
los bolcheviques 
—Ü— 
Acerca de la si tuación religiosa en 
Rusia se reciben informaciones cun-
tradictorias, porque las distintas orga-
nizaciones cristianas que se han coús-
tituído bajo la pres ión de los bolcndvi* 
ques e s t á n interesadas en parecer muy 
pujantes y activas. Pero en las ú l t imas 
semanas los periódicos rusos de Ale-
mania y de Francia han tenido noti-
cias fidedignas que hablan de una evo-
lución extraordmariamente peregrina, 
y de ninguna manera eeperada de'Ds 
a t e í s t a s y pensadores fanáticos que re-
presentan el sovietismo. 
E l comisario Jaroslavski, el jefe de 
la organización de los a te ís tas , de ¡os 
besboshnikof, se ve en grave aprieto. 
Se hab ía proclamado por los agenta 
soviéticos que la Unión de los Ateístas, 
opuesta a toda confesión religiosa, era 
tan p róspe ra que contaba con m á s de 
un millón de socios. Todos los medios 
coactivos del Estado ayudaban a los 
propagandistas del a te í smo; podían ha-
cer en plena calle, públ ica mofa de !a 
Religión cristiana y escarnio de las co-
sas m á s sagradas. Ahora ha ocurrido io 
m á s ex t r año de la historia de Rusia, 
que ofrece a todos los cristianos del 
mundo una lección inesperada, y es que 
los elementos cristianos se han valido 
de la técnica de los bolcheviques ¡jara 
oponérseles y fomentar otra vez los 
sentimientos religiosos. 
Se fundó la Unión de los amigos de 
la Iglesia («Soyus tserkovnikof») . Pe-
ro, para obtener de ella los apetecidjs 
resultados, hicieron uso de las famosas 
células. Nadie puede ignorar hoy io 
que son las células comunistas. Es la 
invención m á s sabia que han hecho los 
bolcheviques. Una célula es la unión 
de algunos individuos para un fin prác^ 
tico; en el caso del comunismo, la 
propaganda de las ideas de su partido. 
Una célula puede ser muy pequeña y 
obtener en poco tiempo resultados muy 
apreciables. Si se organiza, por ejom-
jlo, en una escuela una célula de ma-
los escolares, éstos, siendo no m á s de 
cinco al principio, pueden en un tiem-
po relativamente corto relajar el sen-
timiento de disciplina de la escuela. 
Los rusos piadosos han constituido pa-
ra el mismo fin y" con la misma técni-
ca, células de cristianos que se entre-
gan a la propaganda de ideas buenas. 
Una célula necesita para su actividad 
varios elementos, hojas de propagan-
da, reuniones de los socios, e tcétera . 
Pero estos elementos se obtienen fá-
cilmente. Así, por ejemplo, las hojas 
propagadoras se reparten a millares, 
porque cada uno de los componentes 
de las células se dedica a hacer copias 
a mano, procedimiento que hace inne-
cesarias las m á q u i n a s de impr imir . 
Siguiendo, pues, el mismo camino 
que los bolcheviques, las células de los 
cristianos se han multiplicado en todas 
partes, han penetrado hasta en los re-
gimientos del Ejército rojo, hasta en 
las filas de loe antes tan temibles 
«komsomolsis tas» y ((pioneros» (la ju-
ventud comunista), y logran una difu-
sión que crece de día en día, como 
afirman los rusos en cartas escritas a 
los periódicos rusos de Berlín y de Pra-
ga. El periódico ((Rui» publicó en su 
n ú m e r o del 30 de noviembre notas muy 
curiosas respecto a l desarrollo de las 
nuevas organizaciones. Tienen las ?.é-
lulas ya sus periódicos clandestinos y 
sus hojas, por cierto prohibidos por 
la censura. Han fundado para los so-
cios Coopcralivas económicas , ayudán-
dose los unos a los otros, como los 
primitivos cristianos. Han penetrado 
con sus células hasta las regiones m á s 
apartadas de Siberia; ya es tán en Jo-
kutsk y en el Extremo Oriente de Si-
beria. 
Los mismos musulmanes de Rusia 
han hecho también uso del sistema de 
las células para poder entrar en todas 
partes y resucitar el espíri tu religioso 
entre sus correligionarios. Los amos 
de Rusia se ven en frente de un nuevo 
resurgir del sentimiento religioso, a 
P A I S A J E S D E A L I A S 
••-
Los dos setentones avanzan pasito a 
pasito y en direcciones opuestas, por el 
andén del sol de la Castellana. 
Gordinflo y colorado, el uno, un ga-
bán abrochado ciñe como un guante el 
mapamundi blandengue del abdomen, 
de donde salen unas piernucas cortas y 
cilindricas; y sobre la nariz bermeja, 
con una red de venitas, casi a flor de 
piel, cabalgan las gafas, de redondos 
cristales como faros. El otro setentón 
es, físicamente, la antítesis del primero. 
Alto y seco, los hombros puntiagudos, 
forman una cruz con la línea vertical 
del cuerpo, largo y plano, al que sir-
ve de remate un cuello de prominente 
«nuez», y un rostro de Quijote. 
Vivo y tunantillo, a pesar de la edad, 
el barrigón, mira con el rabillo del ojo 
a las niñeras guapas, y camina con un 
cierto contoneo muy gracioso, al cru-
zarse con alguna «jamona» de buen 
ver... En cambio, el flaco, tiene un ges-
to impasible, grave y solemne, de aus-
teridad eremítica, muy a tono con su 
figura y su perfil. 
Los dos viejos, al encontrarse, se han 
detenido. Ge han sonreído, y han abier 
to los brazos a un tiempo. 
—[Caramba, Ortiz!... 
— ¡Qué chiripa!... 
Encuentro tan inesperado los alegra., 
porque los va a redimir de la soledad, 
y, sobre todo, de aquel mutismo duran 
te la larga caminata. 
El barr igón se ha quitado las gafas 
para limpiar los cristales con el pa-
ñuelo, un pañuelo enorme, que ha tar-
dado un minuto en salir del bolsillo 
del abrigo. Después ha suspirado. 
—¡Gracias a Dios .que hay sol! ¡Qué 
días los anteriores; qué l luvia! . . . 
— ¡Quite usted! ¡Horribles! ¡Nunca 
ha llovido tan seguido en Madrid. No 
recuerdo cosa igual! Y es que todo es-
íá desquiciado, ¡hasta el clima! Qué... 
¿Viene usted hasta el Hipódromo? Lb 
digo, porque no tendrá usted prisa por 
regresar, y yo tampoco... ¿Adónde iba 
usted? 
—A Pombo, despacito; a tomar el 
chocolate. He llegado hasta la estatuít 
de Castelar, que es m i «dosis» de paseo, 
cuando paseo, y venía de vuelta. Régi-
men, mucho rég imen; yo no cambio de 
costumbres, no varía , no estoy por las 
renovaciones... 
,—¡Ni yo! ¡También tengo «mi hora» 
fija, a las seis de la tarde: la del bi-
carbonato, que me sienta muy bien! 
—¡Cáscaras ; eso del bicarbonato es 
más serio que , mi chocolate, y no au 
raite bromas! Una prescripción facul-
tativa, ¿no? ¡Ea, pues a Pombo nos 
iremos derechos! Usted se toma su bi-
carbonato, yo mi tacita de chooolate a 
la española con un par de bizcochilos, 
y... charlaremos. ¡La salud, lo prime-
ro. Esta gente de ahora está chiflada; 
ni régimen, n i orden, n i lógica... para 
v iv i r ! • 
—¡Completamente chiflada! ¡Y así es-
tá esta gente de h o g a ñ o : neurasténica, 
exprimida, teniéndose que atracar de 
reconstituyentes, a la edad en que nos 
otros necesitábamos sangr ías ! . . . Por eso 
se ha convertido este país en un L i l i -
put de hombres y mujeres, de cerebros 
y de almas... ¡Esta vida moderna, sin 
pies n i cabeza, no la resiste nadie! Es-
ta gente n i come a sus horas, n i duer-
me tranquila, n i goza de veras, n i . . . sa-
ve vivir . 
— ¡Qué gran verdad! Lo venía pen-
sando cuando nos hemos encontrado.. 
Y lo venía pensando, a propósito del 
berrinche que npasé, dominándome co-
mo un héroe, porque no tenía otro re-
medio, la noche de Nochebuena. ¡Qué 
espectáculo más indignante; qué profa-
nación de esa fiesta hermosís ima! ¿Po-
drá usted creer que este año en mi 
casa no hubo cena, la cena familiar de 
toda la vida; la cena'tan cristiana y 
tan española? 
—¡Dígamelo usted a mí, que tuve que 
sostener en casa una batalla para que 
ta hubiera!... 
—¡Ah, pero usted, por lo visto, ganó 
pesar de la pervers ión que han dise-
minado en todos los ó rdenes de la v i -
da. Su miedo es tal que han resuelto 
dar un nuevo ataque general a la Re-
ligión cristiana, y piensan aprovechar 
con tal f in las fiestas de Navidad, in i -
ciando una nueva c a m p a ñ a de a t e í smo . 
Las organizaciones bolcheviques han 
recibido orden de celebrar otra vez en 
la época de Navidad orgías de impie-
dad y de escarnio de los misterios re-
ligiosos. Pero casi nadie duda que sus 
esfuerzos se rán pronto paralizados por 
la acción de las células cristianas. Esas 
células merecen consideración aparto. 
Doctor FROBEFÍGER , 
Colonia, 22 de diciembre de 1927 
la batalla, al cabo! Yo la perdí.!. No 
hubo medio de convencer a mis nietos 
y se largaron a cenar, según es moda, 
en uno de esos hoteles, donde se orga-
nizan unas «juergas» elegantes, para ce-
lebrar la Nochebuena y la entrada de 
año. Y no sólo se fueron los nietos, si-
no... sus papás . Tota l : que nos deja-
ron solos a los abuelos, a mi mujer 
y a mí. ¡Solos y tristes! No cenamos, 
apenas... Callados los dos, recordando 
tiempos, y comparando épocas, v i que 
a m i mujer, la pobre, se le humede-
cían los ojos, de vez en cuando y sin 
Cruzar palabra, permanecimos toda la 
sobremesa, hasta que, en silencio, tam-
bién, nos levantamos y nos abrazamos 
largamente... antes de ir a dormir. ¡Nos 
dábamos cuenta de lo solos que está-
bamos! ¡De 16 lejos que se hallaban 
de nosotros, en espíritu, .mucho más 
que por la distancia material, esos se-
res tan queridos: los hijos y los nie-
tos! ¡Y si usted supiera qué doloroso, 
qué amargo, qué desconsolador es dar-
se cuenta de esa realidad!... 
—Sí, amigo mío, s í ; ¡me hago car-
go, porque yo también me he dado cuen-
ta de lo mismo! También, nosotros, mi 
«vieja» y yo experimentamos esa «so-
ledad» moral. Los hijos y los nietos no 
nos «comprenden», porque n i sienten, 
ni ven la vida como sus padres y sus 
abuelos. La contradicción, o al meno^ 
la divergencia en gustos, en pensamien-
tos, en aficiones y en ideas, es un he-
cho que el cariño, ej respeto y la su-
misión, no bastan a ocultar... Ellos son 
distintos de nosotros, en todo, como lo 
es su tiempo del nuestro..., y n i nos 
conciben como somos, n i nosotros lo-
gramos adaptamos a su manera de ver 
la vida y de vivir la . Tiene usted r azón ; 
¡es triste que así sea; Y más triste, 
más amargo, cuando llegan ocasiones en 
que semejante contradicción espiritual 
con los seres más amados, se maniñ ^ta 
sin disimulos n i posibles velos... Pero, 
¿qué le hemos de hacer? ¡Son otra gen-
te! ¡Otra vida! 
—¡Ah, desde luego! Son el producto 
natural de su época... Vea usted ün 
detalle. Este año les llevé a mis nietos 
unos aVillancicos» preciosos para que 
los aprendieran y cantasen. ¡Toda la 
vida los niños han cantado «Villanci-
cos» por Navidad! Usted y yo los can-
tamos de pequeños, delante de aquellos 
Nacimientos, que eran nuestro embele-
so y el gran regalo de nuestros padres. 
Yo creí que mis nietos eran niños... co-
mo los niños de antes y de siempre. 
Por eso les llevé los «Villancicos». 
—¿Y no los cantaron?... 
—¡Peor aún! Los cantaron una vez 
(y muy mal, por cierto), para darme 
gusto, y luego, me "dijo el mayor con 
una franqueza aterradora: «Ya estarás 
contento, abuelo; pero como esas co-
plas son muy antiguas, vamos a cantar 
y a bailar Tere y yo algo más bonito 
¿Quieres?», y el chiquillo se puso a bai-
lar con su hermanita, cantando a I i 
vez, y muy «a lo hombre» ; 
Yo soy desente 
yo soy, señores, 
yo soy un (javc.ho 
como no hay dos j 
•pero m i «china» 
ya no me quiere 
y yo me muero 
con tanta tos. . 
—¿Y qué es eso, tan... feo? 
—¡Un tango argentino! Una «cosa» de 
moda, de hoy, y... de «extranjís». Los 
«villancicos» de nuestros nietos, como si 
dijéramos. ¡Asómbrese usted! 
—¡Cáscaras, qué... porquería de tiem-
pos. Qué solos nos dejan, amigo Ortiz.! 
—¡Y cada día... más solos\ 
{Silencio prolongado, durante el cual 
los dos viejos se han replegado en sí 
mismos,) 
—Parece que refresca... 
—Eso le iba a usted a decir. Y hay 
que cuidarse... 
—Va siendo ia hora del chocolatito. 
—Y la de mi bicarbonato. 
—Haremos rumbo a Pombo... ¿Le pa-
rece? 
—¡Vamos a l lá! 
Curro VARGAS 
N I Ñ O S M O D E R N O S , por k h i t o 5 3 n o n e v e r o . , . 
— ¿ Q u i e r e s que te l o compre , guapo? M u y b i e n ; es mucho m e j o r que cualquier juguete y te ha de 
ser m á s ú t i l . 
— O y e , p a p á : , antes vamos a preguntar si es e l de reglamento ese b a l ó n . 
R I J A L V A , i I M A I K 
-QB-
VIENA, 27.—En el pucblecito de Va-
den, cercano a esta capital, una mujer 
ha dado a luz un niño, que presenta la 
particularidad de tener la piel trans-
parente. 
Numerosos médicos h'an visitado 'a la 
criatura para estudiar el caso, que, se-
gún se afirma, no tiene precedentes co-
nocidos. 
Indudablemente el renacimiento de 
nuestros estudios históricos no es tan 
sólo un buen deseo de los que lamenta-
mos el largo abandono que han sufri-
do. Empieza a tomar cuerpo una la-
bor positiva digna de que la sigamos 
con el mayor interés. 
Hoy nos llega un libro de don Angel-
Bozal titulado El descubrimiento de Mé-
jico. No se trata por el momento de 
una obra ambiciosa, aunque sí de un 
libro hecho a base de nutrida docu-
mentación y escrito con gran limpieza 
y amenidad de estilo. Su autor anun-
cia la publicación de un trabajo más 
extenso, donde por lo menudo irá po-
niendo en las manos del Vector las 
fuentes. Ahora se l imita a un extracto 
y mención de las principales y tiende, 
sobre todo, a entregar al público un 
libro ameno. 
Aplaudimos este propósito. No es des-
cubrir nada decir' que el conocimien-
to de nuestra Historia se halla atra-
sadísimo. Falta una doble labor: la de 
los eruditos e historiadores que exa-
minen pacientemente archivos repletos 
e ignorados y la de los escritores que 
pongan este trabajo minucioso en for-
ma asequible para la gran masa de 
lectores a la que es forzoso ll-egar. 
Cuando en una misma pluma se reúnen 
como en la del señor Bozal ambas po-
sibilidades, el fruto tiene una grata lo-
zanía. 
En nuestra espesa selva histórica hay 
un macizo que. de estar en los lími-
tes de una posesión que no fuese nues-
tra habr ía sido estudiado, rama por 
rama, hoja por hoja, hasta su detalle 
más mínimo. Nos referimos al descu-
brimiento y conquista de América. Con-
viene acudir a cualquier bibliografía 
histórica de cualquier nación culta y 
observar de qué modo está agolada la 
materia. La minuciosidad maravilla y 
abruma si enfocamos alírún punto ca; 
pital. Véase en Inglaterra la época do 
Isabel, o en Francia la época de la 
Bevolución, y no se encontrará aspec-
to, n i matiz que no tenga su lugar 
adecuado en uno o varios volúmenes. 
Pasemos luego á la bibliografía es-
pañola del descubrimiento y crmqu'sla 
de América. No creemos que aquellos 
orontecimientos tengan paradlo en la 
Historia de ningún país. Y, sin embar-
go, hay muebas, muebas figuras, en 
realidad, de primera fila y que no son 
conocidas más que superflcialmonte. 
Bien venido, pues, este volumen so-
bre Juan de Grijalva. La historia de 
este hombre como la de torios aauollnc 
capitanes de la conquista es más atra 
yente, más apasionadora aue la mejor 
novela. Hay un capítulo del libro dPl 
señor Bozal—el titulado Aparición de 
.un Imperio—cuya lectura no puede 
abandonarse una vez comenzada. Tan 
ta es la importancia y tanto el inte-
rés de los episodios relatados. 
Sale Juan de Grijalva de la isla de 
Cuba y navega con su flota hasta avis-
tar la isla Cozumel. Las playas desier-
tas. A lo lejos unas cabañas y un tem-
plo idólatra . Llega a tierra primero 
que todos el capitán y allí dobla la 
rodilla y ora un instante. Luego toma 
posesión de la isla en nombre de la 
reina doña Juana y de su hijo don 
Carlos I . El escribano da fe en el acta 
correspondiente. En seguida, en lo alto 
del templo idólatra ondea la bandera 
de Castilla. 
Los habitantes de Cozumel, refugia-
dos en el interior, no quieren entrar 
en contacto con los conquistadures. Un 
día aparece en la playa una mujer 
muy bella, a la que el capitán manda 
llevar a su nave e interroga. Es una 
jamaicana hecha prisionera en unión 
de su marido por los indios de Cozu-
mel. El marido ha sido sacrificado a 
los bárbaros dioses. La mujer llora y 
pide amparo. 
Grijalva la utiliza como embajadora. 
Pero vuelve fracasada y entonces su-
plica que se la deje permanecer en la 
nave. Grijalva, al fin, accede. Nada de 
sonrisas maliciosas. La jamaicana es 
muy bella, cierto. Pero Grijalva, pese 
a ser conquistador y llamarse don Juan, 
es un hombre austero, lleno de noble-
za y de ruda dignidad. Las conquistas 
fáciles no se han hecho para él. Son 
las difíciles solamente las que le atraen. 
Y en vez de tener una aventura galante 
como en su caso la hubieran corrido 
Al varado o Cortés, se l imita a una her-
mosa obra de caridad. 
Poco después se verá a Grijalva lan-
zarse en brazos del peligro y de la 
lucha, que son los únicos que le atraen 
verdaderamente. Tras de algunos tan-
teos y viajes ante la costa desierta Vie-
ne el desembarco en Campeche, donde 
poco antes habían sido aniquiladas por 
los indios las huestes de Córdoba." Gri-
jalva llega allí con los suyos y están 
oyendo el santo sacrificio de la misa 
cuando los indios, aguerridos y enva-
lentonados, aparecen. 
Serenidad. Grijalva ordena, silencio 
y quietud. La misa concluye en aquel 
escenario grandioso, de espaldas al mar 
inmenso, cuyo fragor trae quizás un 
eco de la patria lejana—esperanza e 
ilusión—y frente a una tierra descono-
cida y hostil sembrada de enenrgos. 
Vino la batalla, que duró muchas ho-
ras y en la que los de Grijalva com-
batieron con un enemigo cien veces 
superior en número. Pero vencieron. 
Grijalva, con tres heridas, por las que 
se desengraba, no abandonó el mando 
ni un momento. 
¿Extraordinar io? Sí. Pero extraordi-
nario ordinario en aquellos hombres 
E m b a r r a n c a en Sale u n a 
e M a e s p a ñ o l a 
V e i n t e ahogados en u n abordaje en 
e l mar de M á r m a r a 
RABAT, 27—Al intentar entrar en es 
te puerto ha embarrancado en la pía 
ya de Salé la goleta e apa ño la «San 
i-'rancisco». Toda la tripulación está sa-
na y salva, pero han fracasado hasta 
ahora los trabajos encaminados a po-
ner nuevamente a flote el barco. 
CHOCAN DOS BARCOS EN EL MAR 
DE MARMARA 
ANGORA, 27—Los vapores turcos Már-
'mara y Sevindjé chocaron ayer en el 
mar de Mármara , yéndose a pique el 
segundo, de cuya tripulación perecie-
ron ahogados 20 hombres. 
El Mármara , con grandes averías; pu-
do ganar el puerto de Constaníinopla. 
LOS REGALPS^DEL^EY NISo 
De Excelsior: ~~ 
«El Rey niño de Rumania. Mimioi 
lebra actualmente su primer"^ 
de soberano reinante. Con e¿te m « • 
ha recibido mayor número de 
que cuaJquier otro niño de la r 
aun contando los herederos de l a f ^̂ a• 
yores fortunas. ^a-
Más de cinco mi l regalos le h a n W ^ 
enviados, ya por las personas riB , 
Casa Real, ya por los Ayuntamipm 
de la nación. Estos regalos 
en juguetes de todas clases, unifor™ 
minúsculos, bombones suficientes - I T ^ 
que contraiga indigestiones durante t 
do el año, perritos, gatitos y hasta ! 
neys». P0* 
Pudiera creerse que todos sus 
han sido satisfechos ampliamente DP? 
aún desea otra cosa que no figura Pn 
tre lo que ha recibido. n' 
Interrogado por su familia sobre U 
que deseaba, el diminuto rey Mitruei 
que aún conserva el recuerdo de iSS 
llamas que redujeron a cenizas el na 
lacio de Bucarest, pidió una bomba5 
contra incendios «de verdad», y des-
pués de esto, una verdadera canoa aó l 
tomóvil para descender por d nannhiñ 
hasta el Mar Negro. 10 
También se asegura que el Benjamín 
de los Monarcas suplicó al padre Noéíj 
que le devolviese a su papá, el prín-
cipe Carol. Pero el padre Noel es muy 
prudente, dada su mucha edad, y pr(I. 
fiere no dejarse atraer por las histo-
rias.» 
L A PRODUCCION MUNDIAL 
DE AUTOMOVILES 
De Le Journal des Débats-. 
«La industria automóvil francesa ocu-
pa en el mundo el segundo puesto por 
el número de automóviles producidos 
en 1926. El año último, efectivamente,'-
los Estados Unidos han producido cfr 
ches 4.480.000; Francia, 190.000; Gran'1 
Bretaña, 170.000; Italia, 70.000; Alema-
nia, 25.000, y Bélgica, 8.00O. 
Por el número de cocl#es matricula-' 
dos, Francia ocupa el tercer puesto. El 
año pasado se contaban : en los .Estados-I 
Unidos, 22 millones; en Gran Bretaña, 
984.000; en Francia, COI.000; en el CaÁ 
nada, 820.0:0; en Australia, 361.000, y | 
en Alemania. 319.000. 
Francia ocupa el quinto puesta pon 
la proporción nutre habitantes y auto-
móviles. En 1926 correspondía un au-
tomóvil : en Estados Unidos, por cada 
5*4 habitantes; en el Canadá, por cada 
10'G; en Nueva Zelanda, por cada U'OT 
en Australia, por cada 16'4; en Fran-
cia, por cada 43; en Argentina, por ca-J 
da 44; en Gran Bretaña, por cada 45;' 
en Dinamarca, por cada 53, y en Bél-jj 
gica, por cada 59 habitantes. 
En 1926, Francia ha exportado 50.000 
automóviles, o sea el 26 por 100 de su 
producción total; esta industria ocupâ  
a 400.000 obreros, y es cuatro veces ma-
yor de lo que era en 1921.» 
PARA FESTEJAR LA 
ROMA, 27.—Comunican de Trieste a 
la Tribuna que hoy ha sido botado el 
sumergible Marco Antonio Colonna. 
Va a comenzar inmediatamente la 
construcción de otros dos submarinos. 
DESTROYERS CANADIENSES 
LONDRES, 27.—Dicen de Ottawa que 
el Gobierno ha decidido la construcción 
de dos destroyers modernos, que serán 
terminados dentro de tres años. 
TRES NUEVOS CRUCEROS 
ROMA, 27.—En el arsenal de Sestril 
se han dado órdenes para que comien-
ce la construcción de tres cruceros de 
5.820 toneladas. 
Las nuevas unidades recibirán los 
nombres de Alberto Ginestano, Alberi-
co Barciano y Bartolomco Collconi. 
c o m p r a u n a mm& 
NUEVA YORK, 27.—El famoso millo-
nario y aviador Levín ha cerrado trato 
para la compra de una fábrica, que se 
rá destinada a la construcción de avio-
nes militares y comerciales. 
NOCHEBUENA 
de alma cristiana y de sangre espa-
ñola. Es toda una nación y una raza 
la que por medio de los conquistado-
res se ofrece en ejemplo al mundo y 
gana para la civilización millones de 
leguas de tierra y millones de hombres. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Del Daily M a i l : 
«Nueve barcos de la Cunard han pa- i 
sado la Nochebuena en el mar y para| 
festejarla la Compañía ha hecho las si-
guientes compras: 
75.000 sombreros de carnaval, 43.200.Í, 
chucherías (300 gruesas), 6.500 cajas de« 
banderolas, 35.000 globos, 1.60.0 cajas dej 
cohetes, 3.200- pavos, gansos y patos?1 
seis toneladas y media de ingredientes 
para pudding; 105 tornera?, P.f.O bueyes, 
560 corderos, 1.400 ovejas, l."500 lechpi 
nes, 2.F00 palios silvestres, 3.500 perdi-
ces, 2.800 faisanes, 2.800 palomas, 56.000-
cordonices, 35 tortn-as 6.000 cajas m 
frutas, 110.000 libras de pescado, 420.000 
huevos. 2tt) toneladas de patatas, 800] 
libras do caviar. 35.000 botellas de vH 
nos. -22.000 botellas de champán, 4.»» 
botellas de licores, 110.000 botellas de. 
cerveza, 100.C00 botellas de agua 01^*1 
ral y 40.0C0 cigarros.» 
COMPRA DE LIBROS 
Del Corriere della Sera: 
«Después de una porfiada subasta, uno 
carta autógrafa de Roberto Burns a Ale-. 
jandro'Cunninghan, en la que está in-
serta la poesía «Mi amor es como unM 
rosa encarnada», ha sido vendid* jSSJ 
2.000 libras esterlinas (cerca de «MW 
pesetas). . 
Un ejemplar de la primera edición aB; 
la «Lírica», do Kipling, 'publicada 8 | 
1888, en la India, fué adquirida por » 
americano Rosenbach en 700 libras. UDl 
copia original del «Adonais». de s l | ,3 l^ | 
publicada en Pisa el año do 1821' I" , 
vendida a Sawger en 540 libras esWM 
ñas.» 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 44) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de E m i l i o Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
alma, y ver lo que hay en ella. Una vez vencida la 
obst inación de Honoralo, una vez que el desdichado 
hubiera encontrado en el áureo tesoro de la fe el 
valor que necesitaba para acusarse de su vitando ; r i -
men, Remy Ciotat sería excarcelado, puesto en ! i 
bertad, reivindicado en su honor y en su reputac ión , 
y la deuda cont ra ída por Vent-Dcboul con Cartahu, 
quedar ía saldada. ¿ P o r qué progres ión de sentimien-
tos debía pasar Honorato Ramean antes de adquir ir 
la fortaleza que precisaba para delatarse? Era ue-
cesario un milagro, era cierto; pero Andoche no 
dudó un sólo instante, de que este milagro se obra-
se. Sin embargo, la noche avanzaba y el hijo d? 
Juan Ramean no aparecía. Al fin, los golpes secos 
que con los cascos hacía un caballo, lanzado al tro-
te largo, resonaron en la carretera y vinieron a he-
r i r los oídos de Andoche. Momentos después , la 
silueta de Honorato se recortó en la puerta del sa-
loncito gris. 
Andoche se levantó presuroso y acudió a recibir 
al visitante. 
—Señor—dijo antes de que el recién llegado des-
plegase los labios—: me es imposible entregarle en 
el acto el documento que viene usted a buscar... El 
papel que tan extraordinaria importancia tiene para 
usted, le serA devuelto, no en mi casa, por razones 
que no son del momento, sino en un lugar que opor-
tunamente le i nd ica rán a usted en una carta. E.«la 
carta la recibirá usted de aquí a quince días; ni una 
hora antes ni una después. Yo acudi ré puntualmente 
al lugar de la cita..., en el que previamente habrá 
quedado depositado el documento para que pueda 
usted rescatarlo como es su deseo... Y ahora voy a 
hacerle a usted un último encarecido ruego: el de que 
no trate de hacerme cambiar de resolución, porque 
la que be adoptado es irrevocable... ¿Acepta usted, 
pues, señor Ramean? 
—Acepto, puesto que no tengo otro recurso—res-
pondió Honorato reprimiendo un gesto de cólera—; 
pero no sin decirle que me parece que abusa usted 
demasiado de su s i tuación. 
Honorato Ramean salió de la tienda sin despedir-
se; montó a caballo y picó espuelas con dirección 
a Marsella. 
Andoche p a s ó una terrible noche de insomnio, que 
le dejó extenuado. La lucha que se v¡ó obligado a 
sostener con su conciencia no le permit ió conciliar 
el sueño n i un minuto. A la m a ñ a n a siguiente se 
sentó ante su mesa de trabajo, y con mano temblo-
rosa escribió una breve carta. El sobre de la mi-
siva llevaba esta dirección: «A Remy Ciotat, en el 
presidio de Marsel la .» 
Doce días después , es decir, la an tev í spera de la 
cita que hab ía dado a Honorato Ramean, Andoche 
le envió al hijo de su antiguo amo un pliego que 
contenía estas tres l íneas : 
(¡Es inútil que vaya usted.» 
((He tenido tiempo de reflexionar.» 
¡(No cuente usted conmigo de n ingún modo.» 
V I H 
E l n ú m e r o 2 .918 
El palacio del Intendente de las galeras de Mar-
sella resplandecía aquella noche como ascua de oro, 
¡ según la frase consagrada por la costumbre. Por 
entre los olorosos macizos de flores del j a rd ín se 
filtraban los arpegios y picados de los violines. La 
orquesta, oculta tras el follaje para que la ilusión 
fuera m á s completa, daba un concierto de mús ica 
italiana^ con la que los cortesanos, siempre fáciles 
al halago, pre tendían adular en sus afectos patrióti-
cos a Mar í a de Médicis. Los caballeros paseaban 
con orgullosa ufanía sus recamados uniformes de ga-
la. Las damas, satisfechas de su hermosura, lucían 
sus trajes de brocado y hac í an centellear bajo las 
luces las gemas de las preseas con que se alhajaban, 
siquiera no brillasen tanto n i tan intensamente como 
sus ojos, negros, azules o garzos, medio velados por 
los bucles rizosos de las grandes pelucas enpolva-
das. El s eño r de Malherbe y su mujer, la bella Mag-
dalena de Coriolis, cuyo padre recibiera, ¡muerto 
Enrique I V de Francia, el juramento de fidelidad 
de los marselleses a Luis X I I I , conversaban anima-
damente con su amigo el caballero Francisco Dupc-
rrier . Honorato de Urfé le recitaba al señor de 
Hozier, el infatigable investigador de genealogías, 
algunos fragmentos do su pastoral «La Silvanire». 
Nicolás de Bausset, teniente mayor de la senesca-
lía, escuchaba las finas e ingeniosas observaciones 
que le hac ía el historiador Antonio de Ruffi. El ca-
pi tán Nicolás de Vante hab ía tomado de un brazo 
al señor fiuérin, pr imer procurador de Marsella, y 
entre ambos personajes se inició bien pronto ü n a in-
teresante charla. 
—Se lo aseguro a usted de nuevo—repet ía el se-
ño r de Guérin—. La noticia es completamente ofi-
cial y no puede dejar de ser cierta, por lo tanto. 
El señor Soren, ecónomo del Cabildo, que fué quien 
me lo dijo, se lo hab ía oído con todo detalle al se-
ñor de Olliéres, Chan t ré de la Catedral. Nuestro 
Prelado, monseño r Coeffeteau, ha recibido un des-
pacho del Arzobispo de P a r í s , monseño r Francisco 
de Gondi, en el que le anuncia la llegada a Marsella 
del limosnero general de la reina Margarita, que 
desdo hace ya tres años ostenta también el cargo vía 
limosnero general de las galeras de Francia. 
—¿Y es tá -prevenido el Intendente? 
—El Prelado ha hecho que le comuniquen el texto 
del despacho del Arzobispo. 
En aquel ins t an té el señor Malherbe ec acercó a l 
grupo que formaban el capi tán de Vante y el procu-
rador general Guérin. 
—No hace mucho tiempo—dijo terciando en la 
charla—tuve ocasión de saludar en P a r í s al alto 
designatario eclesiástico, cuya p róx ima llegada a 
Marsella se anuncia, y estoy seguro que los preemi-
nentes títulos con que acaba de ser honrado no le 
ensoberbecerán n i modif icarán lo m á s mín imo ¡a 
llaneza de Su carácter , bondadosamente dulce y hu-
mnde m á s do lo que debiera, a m i juicio. Conozco su 
pa í s ; he visitado m á s de una vez el pueblecillo do 
Puy, en el que nació, y me ha cabido la honra de 
sentarme a la mesa sencilla y frugal de Bell rana 
de Moras, su madre; he hablado en repetidas oca-
«lones con los padres franciscanos de Arcqs, con 
ios que se educó de niño, y en todas partos he 
oído elogiar su modestia, y en todas partes t a m b M 
he encontrado vestigios vivos y por deAás elociiefr, 
tes de su caridad, que, a lo que dicen, es la ^ J 
tud predominante en él, entre las muchas •Jj 
adornan. No es un hombre, en verdad, el lirnosn , 
ro general de la Reina, y de las galeras, sino ^ M J 
bien un apóstol. Sus líjanos manejan millones X, 
millones, pero él cubre su cuerpo con una sotan^ 
raída por el uso y llena do remiendos. No sé 61 
o no un gran teólogo, pero puedo dar fe de ^ . ^ f 
see una elocuencia arrebatadora, sin igual. Un 
recibido en audiencia particular por la Rema 
de Austria, le pidió a la Soberana que lo d]€ra • 
„ «iis Di' 
gún dinero con que socorrer a sus pobres, u 
sioncros, a los niños vagabundos, a los que a . ^ 
sámente recoge para redimirlos de los p e l i f i ^ 
la vida licenciosa que hacen en la calle... ^ 
Austria quiso justificar do algún modo la 
que apusiera a sus descc«s y le dije que 
más adelante la manera de atender su Pcliclón'rque 
que en el momento no podía complacerle, ^ 
no disponía de un solo luis en su escarcela. _ 
mutarse, con una sonrisa admirable, llen0'.^ca% d , 
zura1 al mismo tiempo que bar Ion amenté iro 
Prolado respondió: ¡Olí, señora!, sois I'^ma ^ ^ j o 
cia y lleváis piedras preciosas en vuestro^ 
de corte... Ana de Austria comprendió la !nognero 
que hab ían inspirado las palabras de su ^ j^sej 
general, se desposeyó sin pronunciar aa& 8 a ¿ | 
de los brazaletes de pedrería que ,'efa,^anara qü® 
m u ñ e c a s y le entregó las joyas al Obis-P0 P ^e0¡0 
las vendiera y so proporcionara recursos- ^ c l W í 
abarca con la misma compclencia las m»s ^g. 
intrincadas y opuestas cuestiones; el ¡¡¿Pr? 
(Conlin 
aa ráJ 
